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Эмоциональная сфера ребенка дошкольного возраста – это базовая 
сфера жизнедеятельности, являющаяся основой всего отношения ребенка к  
миру и окружающим людям и  влияющая на познавательную сферу, 
деятельность и поведение, стиль переживания стрессовых ситуаций, 
отношение с другими людьми.  
Актуальность темы исследования определяется тем, что важную роль в 
формировании эмоциональной сферы ребенка играет эмоциональная 
идентификация – способность отождествлять себя с другим человеком и на 
этой основе воспринимать, понимать и выражать эмоции. Дошкольный 
возраст сенситивен для развития эмоциональной идентификации. Тем более, 
что современные дошкольники не всегда способны не только осознавать и 
контролировать свои эмоции, но и распознавать и понимать эмоции других 
людей. Отсюда у дошкольников могут возникать проблемы непонимания 
окружающих, конфликты в межличностных отношениях со сверстниками, 
трудности социализации и т.д.  
Поэтому  актуальным  остается  на  настоящий  момент  разработка   
рекомендаций и коррекционно-развивающих программ, направленных на 
развитие эмоциональной идентификации дошкольников. 
Эмоциональные состояния (эмоции, чувства, аффекты и настроение, 
стресс, фрустрация) человека рассмотрены в работах таких видных 
отечественных психологов, как Г.А. Андреева, А.А. Бодалев, В.В. Бойко,  
К.Е. Изард, Е.П. Ильин, С.Л. Рубинштейн и др.  
Проблемы эмоциональной идентификации дошкольников и изучение 
вопросов, связанных с особенностями восприятия и понимания старшими 
дошкольниками эмоциональных состояний человека, посвящены работы 
современных психологов Э.Б. Егоровой, Т.А. Данилиной, Н.С. Ежковой,  
Е.И. Изотовой и Е.В.Никифоровой, Е.В. Мараткановой, Е.М. Листик,  
Г.А. Широковой, А.М. Щетининой, Е.Н. Юрчук и др. 
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Вопрос о значении восприятия и переживания сказки для 
эмоционального и психического развития ребенка, становления его как 
личности остается одним из актуальных и обсуждаемых в психолого-
педагогической литературе. Связано это с открытием новых возможностей 
работы со сказкой, которая открывается для читателей и исследователей не 
только как культурологический феномен, но и  как феномен 
психологический, как форма эмоционального и духовного опыта 
человечества. Эти положения отразились в современном методологическом 
направлении работы со сказкой, получившем название  сказкотерапия  
(И.В. Вачков, А.В. Гнездилов, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.Ю. Капская, 
Л.Д. Короткова, Р.М. Ткач и др.). 
Однако несмотря на достаточно большое количество работ по 
проблеме развития эмоциональной сферы дошкольников и использования 
сказкотерапии в работе с детьми этого возраста, особенности развития 
эмоциональной идентификации дошкольников методом сказкотерапии 
изучены еще недостаточно полно, отсутствуют коррекционно-
психологические программы по этому направлению работы педагога-
психолога с дошкольниками. 
Объект исследования: эмоциональная идентичность детей 
дошкольного возраста. 
Предмет исследования: развитие эмоциональной идентификации с 
помощью сказкотерапевтического метода в старшем дошкольном  возрасте.  
Цель исследования: разработать и апробировать программу развития 
эмоциональной идентификации методом сказкотерапии у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Для достижения поставленных цели и задач решались следующие 
задачи исследования: 
1. Изучить основные теоретические подходы к изучению предмета 
исследования. 
2. Провести подбор методик для исследования эмоциональной 
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идентификации у детей старшего дошкольного возраста и определить 
уровень ее развития и особенности у испытуемых детей. 
3. Подобрать практические приемы, задания и упражнения метода 
сказкотерапии для развития эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста. 
Гипотеза исследования: методы сказкотерапии являются 
эффективными в развитии эмоциональной идентификации детей старшего 
дошкольного возраста.  
Теоретико-методологическую основу исследования составили:  
– теории и концепции эмоций и эмоциональных состояний человека 
(В.В. Бойко, К.Е. Изард, Е.П. Ильин, С.Л. Рубинштейн);  
– исследования особенностей эмоциональной сферы и эмоциональной 
идентификации детей дошкольного возраста (О.В. Гордеева, Т.А. Данилина, 
Н.С. Ежкова, Е.И. Изотова, Н.Л. Кряжева, Е.В.Никифорова, Е.М. Листик, 
Г.А. Широкова, А.М. Щетинина и др.); 
– взгляды и идеи на использование сказкотерапии для развития 
эмоциональной идентификации у детей дошкольного возраста (И.В. Вачков, 
А.В. Гнездилов, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.Ю. Капская, Л.Д. Короткова, 
Т.Л. Мирончик и др.). 
Методы исследования: 
– анализ психолого-педагогической литературы; 
– эксперимент (констатирующий, формирующий, контрольный); 
– психодиагностические методы; 
– качественный и количественный анализ данных. 
Теоретическая и практическая значимость исследования: 
– уточнено определение понятия «эмоциональная идентификация» 
применительно к старшему дошкольному возрасту, которое рассматриваются 
как процесс и результат восприятия, понимания и выражения эмоций, своих 
собственных и других людей; 
• разработана психокоррекционная программа развития эмоциональной 
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идентификации методом сказкотерапии у детей старшего дошкольного 
возраста, которая может быть успешно использована педагогами-
психологами. Результаты и выводы исследования, его материалы и 
разработки являются практической основой для организации работы по 
развитию эмоциональной идентификации детей старшего дошкольного 
возраста методом сказкотерапии. Они могут быть использованы 
психологами, педагогами дошкольных образовательных организаций, 
родителями детей. Обобщенные результаты работы могут быть 
использованы в практике подготовки педагогов-психологов, а также в 
практической деятельности педагогов-психологов общеобразовательных 
школ и дошкольных организаций. 
База исследования: МБДОУ – Детский сад    
г. Екатеринбурга. Выборку составили 30 детей подготовительной к школе 
группы детского сада. Возраст детей 6-7 лет. 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1 Определение понятия «эмоциональная идентификация»  
в психолого-педагогической литературе 
 
В современной психологии термин «идентификация» в перевода с 
латинского языка  (identificare) означает «отождествление, уподобление, 
опознание, установление совпадения объектов» [27]. Это понятие впервые в 
психологии употребил З.Фрейд. Он понимал под идентификацией 
бессознательный процесс подражания и самое раннее проявление 
эмоциональной привязанности ребенка к матери, эмоциональное слияние с 
ней. 
В современной психологии, по определению Д.В. Русланова, 
идентификация – это: 1) «психологический механизм постановки себя на 
место другого, проявляющийся в виде сопереживания, эмпатии, перенесения 
субъектом в состояние, обстоятельства другого человека и обеспечивающий 
более успешное понимание и взаимодействие; 2) отождествление с 
персонажем, героем художественного произведения» [44, с. 279].  
Американский психолог и педагог М. Кордуэлл в своем словаре 
трактует эмоциональную идентификацию как «отождествление себя с 
другим, предположение о внутреннем состоянии партнера на основе попытки 
поставить себя на его место; один из самых простых механизмов познания и 
понимания другого человека» [25, с. 132].  
В социальной психологии эмоциональная идентификация определяется 
Г.М. Андреевой как «один из видов перцептивных действий (т.е. действий 
восприятия по сознательному преобразованию сенсорной информации в 
образы, адекватные предметному миру), и одновременно это промежуточное 
звено между различением и опознанием эмоций и эмоциональных состояний 
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других людей» [1, с. 119].  
Психологи Е.И. Изотова и Е.В.Никифорова, которые занимались 
изучением восприятия и понимания эмоций детьми дошкольного возраста, 
под эмоциональной идентификацией понимают «процесс сопоставления 
эмоционального объекта с эмоциональным эталоном с целью опознания 
данного объекта в контексте обобщенных эмоциональных значений, то есть 
тех типичных переживаний, которые ему свойственны» [21, с. 31]. 
Из всех выше приведенных определений можно сделать вывод о том, 
что понятие эмоциональной идентификации близко по своему смыслу 
понятию «эмпатия». Однако это не тождественные понятия. Г.М. Андреева 
так разъясняет сходства и различия эмоциональной идентификации и 
эмпатии: «механизм эмпатии в определенных чертах сходен с механизмом 
идентификации, так как в них  присутствует умение поставить себя на место 
другого. Однако эмпатия – это «прочувствование» другого человека без 
отождествления с ним, а эмоциональная идентификация предполагает 
обязательное отождествление, т.е. построение своего поведения по образу и 
подобию другого человека» [1, с. 120].   
Другими словами, при эмоциональной идентификации человек 
воспринимает и понимает эмоции другого и, отождествляя себя с ним, 
выражает эмоции точно такими же способами, как он.  При эмпатии человек 
понимает эмоции другого, сочувствует им, но действует по-своему. 
Е.В. Маратканова и Э.Б. Егорова выделяют несколько 
последовательных стадий протекания эмоциональной идентификации:  
«восприятие эмоции в целом → осмысление отдельных частей 
эмоционального явления → понимание их взаимосвязи → установление 
причинно-следственных, а затем логических связей между осмысливаемыми 
эмоциональными явлениями» [33, с. 117]. 
Е.М. Листик исследовала развитие способности идентифицировать 
эмоции в онтогенезе и выделила следующую последовательность: 
1) дифференциация эмоциональных состояний у взрослых; 
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2) дифференциация своих эмоциональных состояний; 
3) использование эталона эмоции при анализе ситуации в наглядно-
действенном и в наглядно-образном плане; 
4) анализ и категоризация (способность давать правильное 
наименование эмоции) эмоциональных состояний; 
5) овладение способами выражения эмоций адекватно ситуации – 
вербальным, с помощью мимики, жестов, пантомимики [31, с. 9].  
По мнению Е.М. Листик [32] эмоциональная идентификация у детей 
старшего дошкольного возраста включает в себя 4 компонента: 
1. Способность выделять экспрессивные и импрессивные признаки 
эмоций, которая базируется на наличии у ребенка сформированного эталона 
эмоций, представлений об эмоциях. Под экспрессивными признаками 
эмоций, по Е.П. Ильину подразумевается их «внешнее выражение:  
вокализацией голоса (тембром, интонациями, звуками), движением лицевых 
мышц – мимикой, движениями тела (позы) – пантомимика, рук – жесты [22, 
с. 81]. Импрессивные признаки эмоций, как объясняет  
К.К. Платонов,  – это «внутренне переживание (волнение), проявляющееся в 
форме удовольствия или неудовольствия (страдания), напряжения или 
разрешения, возбуждения или успокоения» [40, с. 64]. 
2. Способность дифференцировать свои эмоциональные состояния. 
3. Способность дифференцировать эмоции других людей. 
4. Способность дать наименование эмоции, испытываемой самим 
ребенком, или эмоциональному состоянию, наблюдаемому у другого 
человека (категоризация) [32, с. 72]. 
Исходя из рассуждений и высказанных положений и идей всех выше 
названных авторов, механизм эмоциональной идентификации у детей 
старшего дошкольного возраста представлен последовательностью 
следующих действий: восприятие эмоции → понимание эмоции → 
выражение эмоции. 
Каждому из этих действий  Е.М. Листик [32] приписывает 
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определенные способности ребенка дошкольного возраста, которые 









Рисунок 1 Механизм эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста (по Е.М. Листик [32]) 
 
Рассмотрим основные психологические понятия, составляющие 
сущность эмоциональной идентификации. К ним относятся восприятие и 
особенно восприятие человека человеком, эмоциональные состояния и 
эмоции, эмпатия. 
Восприятие в психологии – это «отражение предметов и явлений 
действительности в совокупности их различных свойств и частей при 
непосредственном их воздействии на органы чувств» [42, с. 46]. Другими 
словами, восприятие есть не что иное, как процесс приема и переработки 
человеком различной информации, поступающей из окружающего мира в 
мозг через органы чувств. 
По А.В. Карпову, восприятие «предполагает выделение из комплекса 
воздействующих признаков основных и наиболее существенных с 
одновременным отвлечением от несущественных. Оно требует объединения 
основных существенных признаков и сопоставления воспринятого с 
прошлым опытом» [24, с. 71].  
Восприятие человека человеком – это «процесс психологического 
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(синоним –  межличностное восприятие)» [6, с. 54].  Это осуществляется 
следующим образом. Первоначально при восприятии незнакомого человека 
основное внимание уделяется его внешности (экспрессия лица, глаза, 
выразительные движения, прическа). Далее формируются представления о 
его чертах характера, способностях, интересах, доминирующих 
эмоциональных состояниях, которые очень часто группируются вокруг 
профессиональной характеристики личности.  
Восприятие человека человеком в социальной психологии называется 
социальной перцепцией. А.А. Бодалев поясняет, что «это важный для 
социального познания психологический процесс, который включает в себя  
восприятие внешних признаков человека и его эмоционального состояния, 
соотнесение их с его личностными характеристиками, интерпретацию и 
прогнозирование на этой основе его поступков. Это формирует определенное 
отношение к наблюдаемому, которое носит эмоциональный характер и 
располагается в пределах континуума «нравится – не нравится» [3, с. 18].  
Итак, восприятие в психологии – это процесс отражения в сознании 
человека целостного образа предметов или явлений в совокупности их общий 
свойств при их непосредственном воздействии на органы чувств. Развитие 
восприятия человека человеком дает возможность детям дошкольного 
возраста узнавать и понимать окружающих их людей. 
Эмоциональные состояния  – это «психические состояния, которые 
возникают в  процессе жизнедеятельности субъекта и  определяют 
направленность поведения человека. Они могут длиться часами и днями» 
[20, с. 92]. 
По влиянию на жизнедеятельность человека эмоциональные состояния 
делят на две группы [20, с. 96]:  
1) стенические эмоции – это переживания, повышающие 
жизнедеятельность человека, увеличивающие его силу и энергию, 
побуждающие его к деятельности;  
2) астенические эмоции – это переживания, снижающие 
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жизнедеятельность людей, ослабляющие их энергию. Эмоциональные 
состояния, в которых «преобладают стенические или астенические эмоции, 
могут проявляться у человека в  любом виде его деятельности и стать его 
характерологической чертой, чертой характера» [41, с. 23]. 
В современной психологической литературе распространено деление 
эмоциональных состояний человека на «эмоции, чувства, аффекты и 
настроение» [5, с. 51]. В этом случае эмоции и чувства – это личностные 
образования, социально-психологически характеризующие человека, а 
аффект – это «кратковременное, бурно протекающее состояние сильного 
эмоционального возбуждения, которое возникает в связи с 
неудовлетворенностью важных для человека потребностей, которое 
возникает в результате фрустрации или какой-либо иной, сильно 
действующей на психику причины» [5, с. 52].  
Дадим краткую характеристику эмоциональным состояниям человека. 
Эмоции в строгом значении слова – это «временное переживание 
какого-либо чувства» [37, с. 698].  
В психологическом словаре дано следующее определение: «Эмоции – 
это элементарные переживания, которые  возникают у человека под 
влиянием общего состояния организма и степени удовлетворенности 
актуальных потребностей. Любая потребность, дана человеку через 
эмоциональное переживание» [42, с. 983].  
По определению С.Л. Рубинштейна, эмоции – «это особый класс 
психических состояний, которые связаны с потребностями и мотивами и 
отражают значимые для человека явления и ситуации в форме 
непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.)» 
[43, с. 359]. Во всех этих определениях подчеркивается принадлежность 
эмоций к психологическим процессам или состояниям, их связь с 
потребностями человека и возможностями их удовлетворения. 
В эмоциональной сфере человека принято выделять базовые 
(фундаментальные) эмоции. По К.Е. Изарду, это интерес-волнение, радость, 
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удивление, горе-страдание, гнев, страх» [20, с. 103].  
Интерес-волнение – «положительная эмоция, которая мотивирует 
познавательную активность, развитие навыков и умений и творческие 
устремления человека. В состоянии интереса у человека повышается уровень  
внимания, любознательности и увлеченности объектом интереса. Интерес, 
вызываемый другими людьми способствует развитию эмоциональных 
межличностных отношений» [20, с. 105].  
Радость – «одна из основных положительных эмоций человека, 
сопровождающаяся внутренним чувством удовлетворения, удовольствия и 
счастья, которые служат положительной внутренней мотивацией для 
человека» [20, с. 106].  
Удивление как «состояние нервного возбуждения возникает из-за 
какого-либо внезапного события и способствует направлению всех 
познавательных процессов на объект, вызвавший удивление» [20, с. 108].  
Горе-страдание – эмоция, испытывая которую человек «падает духом, 
чувствует одиночество, жалость к себе» [20, с. 110].  
Гнев – «отрицательно окрашенный аффект, он направлен против 
испытываемой несправедливости и сопровождающийся желанием устранить 
ее» [20, с. 112].  
Страх – «внутреннее состояние, обусловленное грозящим человеку 
реальным или предполагаемым бедствием, опасностью» [20, с. 115]. 
Сильный страх может сопровождаться неуверенностью и плохими 
предчувствиями.  
Чувства – «сложный комплекс разнообразных чувств и эмоций, 
которые у человека связаны с теми или иными людьми, предметами, 
событиями» [43, с. 763]. Чувства имеют предметную отнесенность, то есть 
они возникают и проявляются только по отношению к определенным 
объектам: людям, предметам, событиям и т.д. Чувства более устойчивы и 
длительны, чем эмоции.  




1) нравственные (моральные) чувства – долг, гуманность, 
доброжелательность, любовь, дружба, патриотизм, сочувствие, сострадание, 
милосердие и др.;  
2) интеллектуальные чувства, которые проявляются при решении 
познавательных проблем (любопытство, удивление, сомнение, ирония, 
уверенность и др.);  
3) эстетические чувства – эмоциональные отношения человека к 
прекрасному в природе и в искусстве, в жизни людей [39, с. 462].  
Чувства имеют специфические следующие особенности:  
1) носят личностный характер;  
2) полярны (любовь – ненависть, радость – горе и т.д.);  
3) охватывают весь организм;  
4) могут привести к изменению в жизнедеятельности организма 
(недаром говорят: «расцвела от любви», «иссох от горя») [22, с. 160]. 
Аффект – это «эмоциональный процесс взрывного характера. Это 
определенная форма проявления эмоций человека, как относительно 
короткое по длительности, но в тоже время довольно сильное эмоциональное 
состояние» [22, с. 164]. К.Е. Изард к аффектам относит гнев, восторг, ужас и 
др.. Этот автор отмечает, что «аффекты отличаются от чувств, настроений и 
эмоций тем, что они «более интенсивны по силе своего проявления и 
возникают в ответ на уже возникшую ситуацию и всегда сопровождаются 
хорошо выраженными двигательными (внешними) и органическими 
(внутренними) проявлениями» [20, с. 118]. Состояние аффекта человек чаще 
всего испытывает в том случае, если он не может найти нужный вариант 
решения некоторой проблемы (травмирующей, стрессовой) или же, когда у 
него возникает ощущения отсутствия выхода из критической, угрожающей 
ситуации.  
Настроение – это «общее эмоциональное состояние, которое 
свойственно поведению человека в течение длительного времени» [43, с. 
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367]. На настроение влияют окружающая природа, события, выполняемая 
деятельность и окружающие люди. Настроение может как стимулировать, 
усиливать, так и подавлять, расстраивать деятельность человека.  
Стресс – «эмоциональное состояние, которое возникает в качестве  
ответного чувства на разнообразные экстремальные воздействия внешней 
среды» [45, с. 40]. На начальном этапе развития он оказывает положительное 
влияние на человека, поскольку способствует мобилизации психических сил 
и не вызывает физиологических изменений в организме. Однако, если 
человек испытывает постоянные стрессы, то защитные механизмы не могут с 
ними справиться, и у человека развиваются психосоматические и 
психические отклонения.  
Страстью называют «всеохватывающее сильное чувство, которое 
определяет направление мыслей и поступков человека. Страсть избирательна 
и всегда предметна. Часто ею нельзя управлять, а она сама начинает 
управлять человеком» [22, с. 166].  
Фрустрация – «психическое состояние человека, связанное с 
переживанием неудачи, которое вызывается трудностями, возникающими на 
пути к достижению цели или к решению задачи. Эти трудности являются 
объективно непреодолимыми или же могут субъективно восприниматься как 
непреодолимые» [22, с. 169]. Фрустрация сопровождается в основном 
отрицательными эмоциями: гневом, раздражением, чувством вины и т.д.  
Можно сделать вывод о том, что эмоциональное состояние человека – 
это достаточно длительные состояния, которые возникают в повседневной 
жизни. Это эмоции, чувства, настроение, страсти, аффекты, стрессы, которые 
оказывают влияние на поведение человека, иногда активизируя его, а иногда 
ведут к упадку сил и пассивности в деятельности. 
Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – это «категория 
современной психологии, означающая способность человека представить 
себя на месте другого человека,  понять чувства,  желания,  идеи  и  действия 
другого, на непроизвольном уровне, положительно относиться к ближнему, 
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испытывать сходные с ним чувства, понимать и принимать его актуальное 
эмоциональное  состояние» [42, с. 991].  
По определению К. Роджерса, американского психолога и 
родоначальника гуманистической психологии, эмпатия соотносится с 
эмоциональной сферой человека и означает «глубокое и безошибочное 
восприятие внутреннего мира другого человека, его скрытых эмоций, 
эмоциональное созвучие с его переживаниями, использование всей глубины 
понимания этого человека не в своих, а в его интересах» [Цит. по: 8, с. 46]. 
Т.П. Гаврилова отмечает, что эмпатия также включает «способность точно 
определить эмоциональное состояние другого человека на основе 
мимических реакций, поступков, жестов и т. д.» [8, с. 46]. 
Эмпатия в большинстве исследований рассматривается как условие, 
необходимое для успешного осуществления процесса межличностного 
взаимодействия. В.П. Кузьмина уверена, что «секрет успешных отношений 
между людьми заключается в использовании эмпатии в ее конструктивном, 
положительном, дружеском, созидающем значении» [29, с. 14]. Для нашего 
исследования важно утверждение И.Ю. Кулагиной и В.Н. Колюцкого о том, 
что «психологическое свойство эмпатии, сопереживания является 
значительным механизмом социализации детей и молодежи. Именно 
развитое сочувствие формирует утонченные и высоконравственные качества, 
в ходе которых ребенок превращается в полноценную личность, а также 
усваивает и активно воссоздает социальный опыт» [30, с.74]. 
Итак,  эмпатия  –  это  способность человека к параллельному 
переживанию тех эмоций, которые возникают у другого человека  в  
процессе  общения  с  ним;  понимание эмоционального состояния другого 
человека посредством сопереживания, проникновения в его субъективный 
мир; способность поставить себя на место другого человека, способность к 
сопереживанию. Социально-психологический характер феномена эмпатии 
состоит в том, что ее формирование представляет собой неотъемлемую часть 
развития личности, воспитания у ребенка культуры межличностных 
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отношений. Ориентация в эмоциональном настроении людей на основе 
эмпатийного чувства является необходимым условием успеха совместной 
практической и духовной деятельности. 
О.Н. Жигалко считает, что следует отличать два близких по смыслу 
понятия распознавание и идентификация эмоций. Распознавание «появляется 
у ребенка уже в младенческом возрасте. Идентификация как сопоставление 
того или иного состояния с уже имеющимся у ребенка эмоциональным 
эталоном развивается в дошкольном возрасте» [16, с. 5]. 
Таким образом, в нашем исследовании относительно детей 
дошкольного возраста эмоциональная идентификация рассматривается как 
восприятие, понимание и выражение эмоций и эмоциональных состояний, 
своих собственных и других людей. Эмоциональная идентификация – это 
процесс, который имеет свои стадии развития в онтогенезе и структурные 
компоненты и начинает активно формироваться в дошкольном возрасте. 
 
1.2 Проявления эмоциональной идентификации у детей 
дошкольного возраста 
 
Доказано, что эмоции возникли в процессе эволюции человека, а на 
протяжении детства они проходят путь прогрессивного развития, приобретая 
все более богатое содержание и все более сложные формы проявления под 
влиянием социальных условий жизни и воспитания. По этому поводу  
А.Д. Кошелева замечает, что, «хотя ребенок рождается с некоторыми 
безусловными аффективными реакциями и древние формы 
гомеостатического регулирования вегетативных функций входят затем в 
состав более сложных, прижизненно образуемых эмоциональных процессов, 
все это составляет лишь начало, лишь предпосылки последующего развития 
человеческих эмоций» [55, с. 18].  
Основные эмоции носят врожденный характер. Доказательством тому 
служит тот факт, что у всех народов, независимо от их культурного развития, 
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одинаковая мимика во время выражения основных эмоций (страх, радость). 
Даже так называемые низшие эмоции являются у человека продуктом 
общественно-исторического развития, результат трансформации их 
инстинктивных биологических форм, с одной стороны, и формирования 
новых видов эмоций – с другой. Это относится также к эмоционально-
выразительным, мимическим и пантомимическим движениям, которые 
включаясь в процесс общения между людьми приобретают в значительной 
мере условный сигнальный и вместе с тем социальный характер, чем и 
объясняются отмечаемые культурные различия в мимике и жестах. Однако, 
отмечает К.Е. Изард, «врожденными являются не все внешние проявления 
эмоций; некоторые приобретаются в результате обучения и воспитания 
(например, специальные жесты, как знак той или иной эмоции)» [20, с. 25].  
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 
дошкольников, а понимание своих эмоций и чувств является важным 
моментом в становлении личности растущего человека. По мере роста 
маленького человека его эмоциональный мир становится богаче и 
разнообразнее. От базовых (страха, радости и др.) он переходит к более 
сложной гамме чувств: восторгается, удивляется, сердится, ревнует, грустит. 
Меняются и «внешнее проявление эмоций, форма выражения тончайших 
оттенков переживаний: при помощи взглядов, мимики, улыбок, жестов, 
интонаций, движений, позы и т. п.» [12, с. 19]. 
На протяжении дошкольного детства происходит воспитание чувств – 
они со временем становятся и более глубокими, и более устойчивыми, и 
более разумными [14, с. 8]. Ребенок дошкольного возраста еще мал, чтобы 
воспринимать мир разумно, рационально, поэтому многое усваивается 
дошкольником через эмоциональную сферу. 
По наблюдениям Г.А. Широковой, «вся жизнь ребенка дошкольного 
возраста подчинена его чувствам. А чувства дошкольника непроизвольны. 
Они быстро вспыхивают, ярко выражаются и быстро гаснут. Бурное веселье 
нередко сменяется слезами» [52, с. 51]. Управлять своими переживаниями он 
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еще не может. Поэтому дошкольники гораздо больше подвержены 
переменам настроения, чем взрослые. Их легко развеселить, но еще легче 
огорчить или обидеть, так как они почти совсем не знают себя и не умеют 
владеть собой. Вот почему они способны пережить целую гамму чувств и 
волнений за необычайно короткий промежуток времени. Ребенок, который 
катается по полу от смеха, может внезапно расплакаться или прийти в 
отчаяние, а минуту спустя, с еще не высохшими глазами, опять заразительно 
смеяться. Подобное поведение ребенка 4-5 лет совершенно нормально. 
Г.М. Андреева отмечает, что «в старшем дошкольном возрасте у 
ребенка начинает складываться «целостный образ себя, а межличностные 
отношения детей непременно проявляются в общении, в деятельности и в 
социальной перцепции» [1, с. 289]. 
Е.Н. Юрчук выделяет следующие особенности эмоционального 
развития старших дошкольников: 
– освоение социальных норм выражения эмоций и чувств; 
– эмоции и чувства ребенка становятся более осознанными, 
обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными; 
– происходит формирование высших чувств - интеллектуальных, 
этических, нравственных [56, с. 11]. 
Т.А. Андреенко и О.В. Алекинова подчеркивают, что «эмоции играют 
важную роль в жизни детей старшего дошкольного возраста: они помогают 
воспринимать действительность и реагировать на нее. Проявляясь в 
поведении, они формируют взрослого о том, что ребенку нравится, на что 
ребенку нравится, на что он сердит или чем огорчен» [2, с. 9]. 
Взгляды дошкольника на мир и отношения с окружающими меняются. 
В связи с этим способность ребенка сознавать и контролировать свои эмоции 
возрастает, как понимание поведения, например в тех областях, где важно 
мнение взрослых по поводу того, что такое «плохое» и «хорошее» поведение. 
Важно и то, что «при всей подвижности эмоций и чувств шестилетнего 
ребенка характеризует увеличение «разумности». Это связано с умственным 
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развитием ребенка. Он уже может сам регулировать свое поведение. В то же  
время способность к рефлексии может привести не к развитию душевных 
качеств, а к демонстрации их для получения от этого своеобразных 
дивидендов – восхищения и похвалы окружающих» [48, с. 107]. 
Е.И. Изотова и Е.В. Никифорова обращают внимание на то, что  
развитие эмоций, чувств ребенка связано с определенными социальными 
ситуациями. Они пишут, что «нарушение привычной ситуации (изменение 
режима, уклада жизни ребенка) может привести к появлению аффективных 
реакций, а также страха. Неудовлетворение (подавление) новых 
потребностей у ребенка в кризисный период может вызвать состояние 
фрустрации. Фрустрация проявляется как агрессия (гнев, ярость, стремление 
напасть на противника) или депрессия (пассивное состояние). Когда ребенок 
начинает рисовать себя в трудных ситуациях или просто рисует страшные 
сны, это сигнал о неблагополучном эмоциональном состоянии» [21, с. 41]. 
Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – его 
взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. Потребность в 
положительных эмоциях со стороны других людей определяет поведение 
ребенка. Эта потребность порождает сложные многоплановые чувства: 
любовь, ревность, сочувствие, зависть и др. 
Настроение дошкольника во многом зависит от взаимоотношений с 
взрослыми и сверстниками. Н.С. Ежкова утверждает, что «если взрослые 
внимательны к ребенку, уважают его как личность, то он испытывает 
эмоциональное благополучие. Проявляются и закрепляются положительные 
качества ребенка, доброжелательное отношение к другим людям. Если 
взрослые приносят ребенку огорчения, то он остро переживает чувство 
неудовлетворения, перенося, в свою очередь, на окружающих его людей, 
свои игрушки негативное отношение. Взаимоотношения с другими людьми, 
их поступки – важнейший источник различных эмоций и чувств 
дошкольника: радости, нежности, сочувствия, гнева и других переживаний» 
[15, с. 26].  
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Период дошкольного детства В.С. Мухина называет «возрастом 
познавательных эмоций, к которым относятся чувства удивления, 
любопытства, любознательности» [36, с. 255]. Познавательные эмоции – это 
эмоции, связанные с потребностью в познавательной деятельности: 
стремление нечто понять, проникнуть в сущность явлений, установить 
причинно-следственные связи между явлениям; это чувство удивления или 
недоумения; чувство ясности или смутности мысли; чувство догадки, 
близости решения; радость открытия истины. Возникая в результате 
столкновения с новыми сторонами действительности, эти эмоции в свою 
очередь оказывают стимулирующее влияние на познавательные, а также 
другие психические процессы, вырабатывают у ребенка индивидуальное 
отношение к реальному миру вещей и явлений, способствуют развитию 
креативности. Так, например, по мнению Л.И. Божович, одной из базовых 
первичных форм познавательного интереса представляется «любопытство, 
которое проявляется уже в раннем детстве. В его основе лежит естественная 
реакция удивления ребенка на изменения в обстановке, появление нового, 
яркого, красочного, эмоционально привлекательного в окружающем мире. 
Проявляется детское любопытство в ярких мимических реакциях и вопросах 
типа «Кто это?», «Что это?» [4, с. 197]. 
А.М. Щетинина отмечает, что «обычно эмоции и чувства 
дошкольников сопровождаются выразительными движениями: мимикой, 
пантомимикой, голосовыми реакциями. Выразительные движения являются 
одним из средств общения» [53, с. 65]. Этот же автор подчеркивает, что 
«детям дошкольного возраста свойственна исключительная «эмоциональная 
заражаемость», они особенно подвержены влиянию эмоций, переживаемых 
другими детьми и взрослыми. Дошкольники способны сочувствовать 
литературному герою, понять настроение картины, музыкального 
произведения, разыгрывать, передавать в сюжетно-ролевой игре различные 
эмоциональные состояния» [54, с. 41]. Следовательно, развитию эмоций и 
чувств способствуют все виды деятельности ребенка, а также общение с 
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взрослыми и сверстниками. 
Н.С. Ежкова выделяет 2 направления развития эмоциональной сферы у 
дошкольникой. Первое – «развитие способности управлять своими 
эмоциями. Второе – изменение их динамики и содержания, когда эмоции и 
чувства становятся устойчивыми, приобретают большую глубину, 
формируются высшие чувства – моральные, эстетические, познавательные. 
Так у дошкольника появляется сострадание, сочувствие, забота о близких 
людях, чувство долга, взаимопомощи, отзывчивости» [15, с. 10]. 
Восприятие других людей детьми 5–7 лет «зависит от 
взаимоотношений с ними. Оценивая людей (взрослых и сверстников), к 
которым со стороны ребенка проявляется  симпатия, он называет 
преимущественно их положительные качества. Сверстников же, к которым 
нет симпатии, характеризует только с отрицательной стороны» [55, с. 122]. 
К ряду новообразований дошкольного детства можно отнести 
формирование языка эмоций, как совокупности вербальных обозначений 
эмоциональных состояний, которые служат средствами их осознания.  
О.В. Гордеева в своем исследовании рассматривала следующие средства 
осознания эмоций: 
1) название значений эмоциональных переживаний (словарь эмоций); 
2) содержание значений эмоциональных переживаний;  
3) структуру значений эмоциональных переживаний [10, с.115]. 
Общая возрастная динамика развития языка эмоций у детей 
характеризуется «переходом от вербального неструктурного обозначения 
эмоций к вербальному структурированному обозначению через обобщенные 
понятия» [10, с. 116]. 
Для того чтобы развить у дошкольников способность воспринимать и 
понимать эмоциональные состояния человека, усилия педагогов должны 
быть направлены на то, чтобы дети овладели выше названными средствами. 
При восприятии эмоционального состояния человека ребенок 
дошкольного возраста воспринимает признаки определенных эмоций – тех, 
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которые ему знакомы. Кроме того, это восприятие, по словам Е.И. Изотовой, 
«определяется общими особенностями восприятия дошкольников 
(глобальностью, целостностью, фрагментарностью, эмоциональностью и 
пр.), и типом эталона выражения эмоции, который сложился у ребенка в 
процессе его жизни, общения и деятельности» [21, с. 196]. 
В дошкольном возрасте постепенно развивается умение воспринимать 
и определять эмоциональное состояние других людей. Этот вопрос изучен  
А.М.Щетининой на детях 4-5 и 6-7 лет [53]. Ею были выявлены  
5 типов восприятия эмоционального состояния человека, которые могут 
рассматриваться как уровни развития этой способности у дошкольников 5-7 
лет: 
1) довербальный – эмоции в составе эмоционального состояния 
человека не обозначаются словами, их опознание обнаруживается ребенком 
через установление  соответствия выражения лица характеру конкретной 
эмоции; 
2) диффузно-аморфный тип – дети называют эмоцию в составе 
эмоционального состояния человека, но воспринимают ее поверхностно не 
четко («веселый», «посмотрел и узнал»); 
3) диффузно-локальный тип – воспринимая выражение эмоции 
глобально и поверхностно, дети начинают выделять отдельный, но часто 
единичный элемент, в котором ярче всего выражено эмоциональное 
состояние человека  (чаще всего это глаза); 
4) аналитический тип – эмоция опознается благодаря опознанию 
элементов эмоционального состояния. В подавляющем большинстве дети 
опираются на выражение лица, а не на позы; 
5) синтетический тип – это уже не глобальное и поверхностное 
восприятие, а целостное, обобщенное («злая она, потому что вся злая»); 
6) аналитико-синтетический – дети выделяют элементы 
эмоционального состояния и потом обобщают их (она радостная, потому что 
у нее такое лицо – глаза веселые и рот) [53, с. 66]. 
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Представленность этих типов восприятия эмоций в группах детей-
дошкольников разного возраста не одинаковая. Как отмечает  
А.М. Щетинина, «тип восприятия экспрессии зависит не только от возраста 
детей и накопленного ими опыта, но и от модальности эмоции. Опознание 
страха и удивления осуществляется детьми 4-5 лет преимущественно по 
довербальному типу восприятия. Радость и грусть опознаются по диффузно-
аморфному типу 4-5-летними детьми и по аналитико-синтетическому – 
детьми 6-7 лет. При опознании гнева детьми 4-5 лет ведущим становится 
диффузно-локальный тип, а детьми 6-7 лет – аналитический. Тип восприятия 
экспрессии зависит не только от возраста детей и накопленного ими опыта, 
но и от модальности эмоции» [53, с. 67]. Тип восприятия эмоциональных 
состояний у дошкольников по мере того, как дети становятся старше, 
совершенствуется от довербального и аналитико-синтетическому с 
элементами дифференциации, анализа и синтеза. 
В результате экспериментального исследования А.М. Щетинина 
выявила следующие уровни понимания детьми дошкольного возраста 
эмоций. 
1. Неадекватный – ребенок не понимает эмоциональное состояние и не 
может назвать его. 
2. Ситуативно-конкретный. Ребенок понимает эмоциональное 
состояние человека только в конкретной ситуации, подсказанной 
экспериментатором. Словесное обозначение этого эмоционального состояния 
ребенок не дает или  дает его только после подсказки взрослого. 
3. Уровень словесного обозначения и описания эмоционального 
состояния. Ребенок точно и быстро выбирает определение эмоциональному 
состоянию из числа предложенных или называет это состояние 
самостоятельно. В словесном описании этого эмоционального состояния он 
выделяет некоторые эмоции (например, печаль, горе),  характерные для 
выражения этого эмоционального состояния. 
4. Уровень осмысления в форме описания. Ребенок самостоятельно 
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называет эмоциональное состояние, выделяет и описывает его в контексте 
самостоятельно придуманной ими жизненной ситуации. 
5. Уровень осмысления в форме истолкования и проявления эмпатии. 
Ребенок самостоятельно и точно называет и истолковывает эмоциональное 
состояние, анализируя его проявления. Он домысливает ситуацию, 
высказывает суждения, проявляет эмоциональное отношение к 
эмоциональному состоянию другого человека (эмпатия) [53, с. 67]. 
В результате своих исследований А.М. Щетинина выделила и 
охарактеризовала следующие факторы, которые влияют на понимание 
дошкольниками того или иного эмоционального состояния человека: 
1) знак и модальность эмоции (положительные эмоции распознаются 
дошкольниками легче и лучше, чем отрицательные, хотя, например, 
удивление дети понимают плохо, хотя эта эмоция относится к 
положительным);  
2) возраст и личностный жизненный опыт и опыт общения ребенка 
(подобный опыт накапливается чаще всего стихийно, однако его, видимо, 
можно обогатить в специально организованных условиях, что, безусловно, 
повысит возможности и умение детей понимать эмоциональное состояние 
окружающих людей);  
3) умение ребенка обозначать эмоции словесно (владение словарем 
эмоций) [53, с. 67-68]. 
А.М. Щетинина установила, что старшие дошкольники способны 
понять эмоциональное состояние человека по выразительности его лица. При 
этом «дети выделяют прежде всего выражение глаз, а затем мимическую 
складку рта. Поза же человека и окружающая его обстановка помогают 
дошкольникам домысливать ситуацию или причину, из-за которой человек 
оказался в том или ином эмоциональном состоянии [53, с. 66]. 
Е.И. Изотова и Е.В.Никифорова отмечают, что «для большей части 
детей 6-ти лет доступны восприятие и понимание эмоциональных состояний 
другого человека по его речи. Задержка этой способности происходит у 
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детей из неблагополучных семей, когда у ребенка формируются стабильно 
отрицательные эмоциональные переживания (беспокойство, тревога, чувство 
неполноценности и т.п.). Это приводит к снижению контактов в общении, и 
как следствие, к недостаточному опыту в восприятии и понимании эмоций 
других людей» [21, с. 199].  
Исследованиями Е.М. Листик доказано, что «дети седьмого года жизни 
значительно лучше детей шестого года жизни дифференцируют 
эмоциональные состояния взрослых и собственные эмоции, что позволяет 
считать этот период сензитивным для развития способности к распознаванию 
эмоциональных состояний по выражению лица» [32, с. 77].  
По мнению Н.Л. Кряжевой, «в становлении и развитии отношений 
ребенка-дошкольника к окружающему миру, и прежде всего отношений к 
миру людей, значительную роль играет уровень развития у него 
эмоциональных переживаний эмпатического характера, возникающих в ответ 
на те или иные состояния сверстников и взрослых, так называемые 
социальные эмоции, выражающиеся  в  сострадании,  сочувствии, 
сопереживании. Поэтому развитие эмоциональной идентификации у 
дошкольников должно проходить на основе развития эмпатийного 
понимания» [28, с. 129]. У детей дошкольного возраста лучше, чем у 
взрослых, развита интуитивная способность улавливать чужое 
эмоциональное состояние. Поэтому важно не упустить это благодатное 
время. Для сопереживания и умения проявлять адекватные реакции на чужие 
эмоции ребенку нужен опыт совместного проживания своих эмоций и 
эмоций партнера по общению при различных по характеру эмоциональных 
воздействиях. 
Таким образом, возрастная динамика эмоциональной идентификации у 
дошкольников проявляется в том, что к старшему дошкольному возрасту 
уровень восприятия и понимания детьми разных эмоциональных состояний 
повышается, становятся более дифференцированными. Это положительно 
сказывается на точности вербальных (словесных) оценок. Ребенок 
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дошкольного возраста постепенно учится понимать не только свои чувства, 
но и переживания других людей. Он начинает различать эмоциональные 
состояния по их внешнему проявлению: по лицу, через мимику, жесты, позу.  
Результаты исследований О.В. Гордеевой, Е.М. Листик,  
А.М. Щетининой и др.показали, что в проявлениях эмоциональной 
идентификации старшими дошкольниками существуют следующие 
особенности: 
– они ограничены особенностями детского восприятия (его 
глобальностью, целостностью, фрагментарностью, эмоциональностью); 
– чаще всего дети опираются на выражение лица (глаз, складки у рта); 
– более понятными для старших дошкольников оказываются базовые 
эмоции (радость, гнев, печаль, страдание и т.д.) и положительные эмоции, а 
не их оттенки; 
– у ребенка постепенно развивается словарь эмоций, с помощью 
которого он может передавать свои эмоциональные состояния и описывать 
эти состояния у других людей; 
– легче всего дети выражают эмоции и эмоциональные состояния через 
мимику и жесты, сложнее им это делать через словесные выражения, 
пантомимику, позы. 
 
1.3 Сказкотерапия как психологический метод и его возможности в 
развитии эмоциональной идентификации у детей дошкольного возраста 
 
Прежде чем приступить к раскрытию сущности сказкатерапии как 
психологического метода, остановимся на двух составляющих этого понятия: 
сказка и терапия. 
Сказка – «вымышленный рассказ, небывалая и даже не сбыточная 
повесть, сказание» [11, с. 769]. Сказка – «повествовательное, обычно народно 
поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 




Терапия – (от греч. – забота, уход, лечение) – «лечение 
консервативными методами: лекарствами, сыворотками и вакцинами, 
различными видами ионизирующего излучения, климатическими условиями, 
грязями, массажем, лечебным питанием, охлаждениям» [38, с. 12]. 
Сказкотерапия – это процесс поиска смысла, расшифровки знаний о 
мире и системе взаимоотношений в нем. В сказках можно найти полный 
перечень человеческих проблем и типичные способы их решения. Слушая 
сказки в детстве, ребенок, по словам Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, 
«накапливает в некий символический «банк жизненных ситуаций, который 
может быть активизирован в случае необходимости. Часто это позволяет 
найти нужное решение» [17, с. 39]. 
Сказкотерапия, по Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, – «психологической 
метод, использующий форму сказки и содержащейся в ней сказочной 
метафоры для развития самосознания человека, его возможностей и 
способностей, его интеграции в социум, совершенствования взаимодействия 
с окружающим миром» [17, с. 22].  
По своей сути и содержанию сказкотерапия является самым древним 
психологическим методом. На заре человеческой цивилизации все знания 
передавались из поколения в поколение устно, то есть посредством легенд, 
былин, мифов, и, конечно, сказок. Не случайно сказки есть у всех народов. 
Но сказка – это еще не сказкотерапия. Хотя, безусловно, – это ее основа. 
Сказкотерапия как инструмент передачи опыта «из уст в уста» – это способ 
воспитания у ребенка особого отношения к миру (в том числе и 
эмоционального), 
В основе метода сказкотерапии лежит сказка. Передовые русские 
педагоги всегда были высокого мнения о психологическом и 
образовательном значении народных сказок и указывали на необходимость 
широкого их использования в психологической и коррекционной работе. 
Великий русский педагог К.Д. Ушинский был о сказках настолько высокого 
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мнения, что включил их в свою педагогическую систему. Причину успеха 
сказок у детей великий русский педагог видел в том, что « их простота и 
непосредственность соответствуют таким же свойствам детской психологии» 
[49, с. 184].  
Дети и сказка неразделимы, они созданы друг для друга.  
К.И. Чуковский считал, что «сказка совершенствует, обогащает детскую 
психику, так как слушающий сказку ребенок чувствует себя ее активным 
участником и всегда отождествляет себя с теми из ее персонажей, кто 
борется за справедливость и добро. В этом деятельном сочувствии детей 
благородным и мужественным сказочным героям и стремление подражать им 
и заключается основное психологическое значение сказки» [51, с. 52].  
По мнению М.Н. Мельникова, сказки, специально созданные для детей, 
составляют основной фонд жанра детской сказки [34, с. 33]. Вторую группу 
детских сказок составляют ассимилированные сказки – это произведения, 
записанные от сказочников-детей. Эти сказки, как утверждает  
М.Н. Мельников, отличается «упрощенностью, схематичностью, поскольку 
словесная обрядность кажется ненужной, и дети-сказочники легко ее теряют. 
В соответствии с этим сказочный текст упрощается и становиться 
«скелетным» [34, с. 34]. Третью группу детских сказок представляют сказки-
импровизации. Их «основной поэтический прием – контаминация, при 
которой мотивы волшебных сказок как бы накладываются на картины 
повседневной реальной жизни. Это часто дает яркую, хаотичную мозаику, в 
которой отсутствуют композиционная завершенность, художественная 
целостность. Создаются такие сказки экспромтом» [34, с. 36].  
М.Н. Мельников утверждает, что психотерапевтический интерес 
представляют только эти последние собственно детские импровизированные 
сказки, потому что «у детей есть больше данных, чтобы творить сказку, чем у 
взрослых» [34, с. 37]. 
Сказка будит воображение ребенка. Воображение – это внутренний 
мир ребенка, врожденный, естественный процесс, с помощью которого дети 
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учатся понимать окружающий мир, наполнять его смыслом. Воображение, 
как активная действующая сила, дает простор творческим способностям 
детей. Российский психолог Р.М. Ткач отмечает, что воображение в сказках 
«отличается оригинальностью и богатством форм преобразования в процессе 
создания новых образов. При чтении сказок первое впечатление – 
неистощимость и беспредельность сказочной фантазии» [46, с.10].  
Сказкотерапия в настоящее время – достаточно известный метод 
психологической и терапевтической помощи. По мнению И.В. Вачкова этот 
термин буквально можно трактовать как «лечение сказкой» [7, с. 17].  
Возможности применения сказкотерапии в коррекционной работе, по 
мнению И.В. Вачкова, заключены в том, что «когда на практике начинаешь 
рассматривать сказку с разных сторон, то оказывается, что сказочные 
истории содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках 
можно найти полный перечень человеческих проблем и способы их 
решения» [7, с. 51]. Когда психолог или сам ребенок сочиняют сказки для 
каждого отдельного случая, построенные по определенным законам – это 
уже сказкотерапия, а сами сказки – это терапевтические метафоры. С их 
помощью психолог помогает ребенку приобрести уверенность в себе, 
избавиться от страхов, излишней тревожности, научиться контактировать с 
людьми, развить творческие способности и т.д.  
Практическая направленность метода сказкотерапии в психологии 
подчеркнуто в определении И.В. Вачкова: «Сказкотерапия – это такое 
направление практической психологии, которое, используя метафорические 
ресурсы сказки, позволяет людям развивать самосознание и строить особые 
уровни взаимодействия друг с другом» [7, с. 18].  Исходя из такого 
понимания сказкотерапии, главным средством ее психологического 
воздействия является метафора – это ядро любой сказки, которое является 
«мостиком», соединяющим реальный мир психологических явлений с их 
фантастическим отображением в сказочном мире. Именно «глубина и 
точность метафоры определяют эффективность сказкотерапевтических 
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приемов в коррекционной работе с детьми и взрослыми» [7, с. 19]. 
Понимание и проживание через сказочные метафоры содержания, 
свойственного внутреннему миру любого человека, позволяют распознать и 
обозначить собственные эмоции, переживания, психологические состояния, 
понять их смысл. Важно и то, что «метафорический смысл сказки, действуя 
на подсознательном уровне, задает программу новых установок, ценностей, 
смыслов и изменений в поведении. Это и позволяет считать сказочные 
метафоры важным психотерапевтическим приемом, помогающим человеку 
упорядочить свой внутренний мир» [7, с.20].  
И.В. Вачков выделяет следующие важные особенности сказкотерапии:  
1. Метафоричность сказочного мира позволяет, как в зеркало, 
заглянуть в глубины своей собственной души и внутреннего мира и 
обнаружить там несоответствия либо почерпнуть силы для жизни. Об этом 
писали еще  К. Г. Юнг и его последователи.  
2. Сказкотерапия, развивая самосознание, помогает найти в себе новые 
возможности и способности. 
3. Сказочная метафора, обладая коммуникативными свойствами, 
помогает наладить контакты с самим собой и окружающими людьми  [7, с. 
35]. 
В сказкотерапии используется типология сказок, которую предложила          
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева [18], а также добавленные к этой типологии                       
И. В. Вачковым [7] психологические сказки (психосказки). 
Медитативные сказки – это сказки без определенного сюжета, в виде 
«зарисовок», визуализации каких-то сказочных образов. Они помогают 
создать нужное эмоциональное состояние, состояние релаксации и при этом 
«содержат позитивные модели внутренних состояний» [18, с. 42]. Их можно 
использовать как своеобразный пролог, настраивающий ребенка на 
дальнейшую психотерапевтическую работу.  
Психокоррекционные сказки построены на воссоздании сказочных 
событий, которые похожи на реальные события из жизни ребенка. Благодаря 
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этому «ребенок получает возможность осознать свои собственные эмоции,  
переживания, страхи, другие психологические характеристики» [18, с. 43]. 
Одновременно психокоррекционная сказка – это своеобразная 
альтернативная модель поведения, которую ребенок может использовать для 
решения имеющихся у него жизненных проблем и трудностей. 
Коррекционный эффект этих сказок состоит в том, что они «мягко влияют на 
поведение ребенка, помогают заменить неэффективный стиль поведения на 
более продуктивный, а также объяснить ребенку смысла происходящего» 
[18, с. 45].  
Психотерапевтические сказки раскрывают глубинный смысл 
происходящих в жизни ребенка событий, помогают увидеть их с разных 
точек зрения. Многие из них посвящены проблемам жизни и смерти, 
отношению к потерям и приобретениям, любви и ненависти, добра и зла. 
Поэтому они чаще всего имеют форму притч. Эти сказки обращены «к 
глубинному Я, его смыслообразующим компонентам, установкам, 
ценностям. Их главная цель – помочь по-новому осознать свое отношение к 
самому себе, миру, другим людям и на этой основе оказать психологическую 
поддержку и избавить ребенка от страданий и негативных переживаний, 
связанных с какой-либо проблемной жизненной ситуацией или 
психоэмоциональной травмой» [18, с. 47]. Именно эти сказки помогают там, 
где другие психологические техники бессильны; там, где нам нужно перейти 
в область философии событий и взаимоотношений. 
Психологические сказки, по определению И.В. Вачкова – это 
«полностью авторские истории, которые построены на авторском вымысле и 
метафорах, содержащих информацию о внутреннем мире человека. Их 
основная цель – развивающая, так как они оказывают влияние на личностное 
развитие путем помощи в осознании своих особенностей» [7, с. 55]. 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева для работы с дошкольниками предлагает 
использовать следующие методы и приемы сказкотерапии: 




- интерпритация сказки;  
переписывание сказок;  
дописывание сказок;  
сочинение новых сказок и историй. 
2. Постановка сказок. 
Приемы:  
- сказки на песке;  
- театрализованные игры; игры-драматизации; инсценировки;  
- терапевтические кукольные спектакли; 
3. Рассказывание сказок:  
Приемы:  
- групповое – придумывание «по кругу»;  
- рассказывание «по кругу» известной сказки; индивидуальное – 
рассказывание  от 1-го лица или от 3-го лица [18, с. 112]. 
Возможности сказкотерапии как психологического метода в развитии 
эмоциональной идентификации дошкольников состоят в том, что она 
помогает познать свой внутренний мир – мир эмоций и переживаний, 
правильно понимать эмоциональные состояния других людей, находить 
новые смыслы произошедших событий, обнаруживать выход из трудной 
жизненной ситуации, например: выйти из тревожно-депрессивного 
состояния, снять напряженность от постравматического события, раскрыть 
перед самим ребенком его нереализованные способности.  
Справедливо утверждение Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой о том, что 
сказка «близка детям по мироощущению, ведь у них эмоционально-
чувственное восприятие мира. У маленького ребенка сильно развит механизм 
идентификации. Сравнивая себя со сказочным героем или мысленно 
превращаясь в него, ребенок учится чувствовать и понимать какие 
переживания испытывает герой» [18, с. 59]. 
Н.В. Чекрышова и В.О. Штумф подчеркивают, что сказкотерапия 
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«играет большую роль в коррекции эмоциональной сферы детей. 
Эмоциональный фон, который создает психолог при чтении сказок, смена 
голосов персонажей сказки – способствует тому, что ребенок бессознательно 
начинает «отражать» на своем лице те эмоции и чувства, которые он 
испытывает при прослушивании сказки» [50, с. 59]. Это способствует 
развитию эмоциональной идентификации. 
Сказкотерапия вводит ребенка в особые воображаемые обстоятельства 
и заставляет его пережить вместе с героем сильные чувства, настраивает на 
сопереживание, сочувствие героям любимых сказок. Об этой особенности 
сказкотерапии пишут А.Ю. Капская и Т.Л. Мирончик, когда отмечают, что 
«неподдельный и активный интерес дошкольников к сказке стимулирует, 
активизирует эмоциональное включение каждого ребенка в сказочный мир и 
события, которые в нем происходят. Такое включение и становится основой 
для эмоциональной идентификации ребенка с ее героями – ребенок как будто 
на самом деле переживает вместе со сказочным героем всю гамму эмоций – 
позитивных и негативных, которые выпадают на долю героя  во время 
разных событий сказки. Это также помогает ребенку понять, что у других 
имеются такие же, как и у него, проблемы и переживания» [23, с. 81]. 
Занятия по сказкотерапии с детьми дошкольного возраста проходят 
индивидуально и в подгруппах по 2-3 человека. Принцип комплектования 
подгруппы – по уровню проявления активного, эмоционального настроя [52, 
с. 203].  
Для того чтобы метод сказкотерапии был эффективным в работе с 
детьми дошкольного возраста, А.Ю. Капская и Т.Л. Мирончик рекомендуют 
придерживаться следующих принципов психологического анализа сказок: 
1. Объективность и осознанность. 
2. Множественности трактовок происходящего. 
3. Связь с реальностью [23, с. 106]. 
Эти общие принципы работы методом сказкотерапии и 




Общие принципы работы методом сказкотерапии с детьми дошкольного 
возраста (по А.Ю. Капской и Т.Л. Мирончик [23]) 




следственных связей в развитии 
сюжета; понимание роли 
каждого персонажа в 
развивающихся событиях. 
Ответить на вопросы: что 
происходит? Почему это 
происходит? Кто хотел, чтобы 
это произошло? Зачем это было 
ему нужно? 
Показать клиентам, что одно 
событие плавно вытекает из 
другого, даже не смотря на то, что 
на первый взгляд это незаметно. 
Важно понять место, 
закономерность появления и 





Понимание того, что одно и 
тоже событие, ситуация могут 
иметь несколько значений и 
смыслов 
Показать одну и ту же 
сказочную ситуацию с нескольких 
сторон и в разных аспектах: с 




Осознание того, что каждая 
сказочная ситуация 
разворачивает перед нами 
некий жизненный урок 
Кропотливо и терпеливо 
прорабатывать сказочные ситуации 
с позиции того, как сказочный урок 
будет использован в реальной 
жизни, в каких конкретно 
ситуациях. 
 
Для работы с дошкольниками чаще всего используются 
психокоррекционные сказки. Для их создания Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 
рекомендует использовать следующий алгоритм [17, с. 53]. 
1. В целях эмоциональной идентификации необходимо подобрать  
(придукмать) героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру.  
2. Описать жизнь этого героя в сказочной стране так, чтобы ребенок 
нашел в ней сходство со своей жизнью или определенной жизненной 
ситуацией. 
3. Поместить героя в проблемную ситуацию, которая похожа на 
реальную ситуацию ребенка, и приписать герою все переживания, 
свойственные ребенку в данный момент. 
4. Вместе с ребенком осуществлять поиск для героя сказки выхода из 
создавшегося положения. Для этого ситуацию можно сначала усугубить до 
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трагического и совершенно неприемлемого конца. Это подтолкнет ребенка к 
активному поиску выхода из кризисной ситуации. Сюжет сказки можно 
развивать в направлении, когда сказочный герой встречает существ, которые 
тоже оказались в похожей ситуации и они рассказывают, как сумели с ней 
справиться. Герой сказки может встретить в сказке «фигуру психотерапевта», 
замаскированную под какой-либо сказочный образ. Это будет мудрый 
наставник, объясняющий герою смысл происходящего и т.д. Задача 
психотерапевта – «через сказочные события показать герою (а через него – и 
ребенку) ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные модели 
поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем» [17, с. 55].  
5. Осознание героем сказки своего неправильного эмоционального 
реагирования и поведения и необходимости позитивных изменений. 
Р.М. Ткач подчеркивает, для того чтобы сказка и метафоры, скрытые в 
ней, эффективно воздействовали на эмоции и модель поведения ребенка, 
необходимо придерживаться следующих правил ее создания: 
1. Сказка должна быть в идентичной жизненной проблеме ребенка, но 
ни в коем случае не иметь с ней прямого сходства. 
2. Сказка должна предлагать альтернативный замещающий опыт, 
используя который ребенок может осуществить новый выбор при решении 
своей проблемы. Либо в этом ему должен помочь психолог. 
3. Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 
последовательности: зачин (начало истории), развертывание действия, 
кульминация и развязка [46, с. 48]. 
Наиболее эффективным методом сказкотерапии  для развития 
эмоциональной идентификации детей дошкольного возраста, по мнению  
Е.Н. Юрчук, являются театрализованные игры, игры-драматизации, 
инсценировки по сказкам.  Эти методы построены на инсценировании 
движений и высказываний, характерных для эмоционального состояния 
героя. Они снимают у детей физическое психомышечное напряжение, 
скованность в жестах, движениях, голосовых реакциях, формируют 
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выразительность эмоционального отклика, побуждают к демонстрации 
самобытного, индивидуально неповторимого рисунка эмоциональной 
экспрессии» [56, с. 93]. Этот автор советует в театрализованных играх 
последовательно усложнять драматизации детей: «сначала в контекст игры 
включать ситуации, провоцирующие детей на демонстрацию знакомых им 
эмоций (радости, грусти, страха), потом включать в игру более сложные для 
выражения эмоциональные состояния (удивление.интерес, восторг, 
сожаление, смущение, отвращение, разочарование и др.). Усложением 
внешнего выражения эмоций дети овладевают тоже постепенно, начиная с 
компонентов, наиболее подвластных управлению и самоконтролю, - жеста, 
мимики. Затем включать содержание, побуждающее к выразительности 
речевой интонации, телодвижений, поз» [56, с. 94]. 
Таким образом, в нашем исследовании под термином «сказкотерапия» 
будем понимать психологический метод, использующий сказочную форму 
для развития эмоциональной идентификации детей дошкольного возраста 
(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). Сказка, ее восприятие, эмоциональное 
проживание ситуаций, в которые попадает сказочный герой, являются 
условиями формирования эмоциональной сферы и обогащения 
эмоционального опыта ребенка. На занятиях сказкотерапии дети 
«проживают» различные эмоциональные состояния, вербализуют свои 
собственные переживания, знакомятся со словами, обозначающими 
различные эмоции, учатся понимать эмоциональные состояния героев сказки 
по лицу, мимике, жестам, позам, поведению, овладевают способами 
выражения эмоций. Так у них развивается способность к более глубокому 








Выводы по первой главе 
 
1. В нашем исследовании эмоциональная идентификация детей 
дошкольного возраста – это процесс и результат восприятия, понимания и 
выражения эмоций, своих собственных и других людей. При этом ребенок, 
наблюдая  любое эмоциональное явление, сопоставляет его с обобщенным 
эмоциональным эталоном, роль которого выполняют индивидуальные 
представления об эмоциях как система знаний об их  видах, экспрессивных и 
импрессивных признаках, причинах их проявления, полученных ребенком 
посредством личного эмоционального опыта.  
2. Эмоциональная идентификация у детей дошкольного возраста 
проявляется в правильном распознавании и назывании все большего 
количества эмоций, соотнесением их с конкретной жизненной ситуацией, а 
также в индивидуальном воспроизведении эмоциональных состояний через 
собственные действия.  Более понятны дошкольникам базовые эмоции 
(радость, гнев, печаль, страдание и т.д.), а не их оттенки. Дети учатся 
понимать не только свои чувства, но и переживания других людей. Они 
начинают различать эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, 
через мимику, жесты, позу. 
3.Сказкотерапия – психологический метод, в основе которого лежит 
процесс переноса сказочных смыслов в реальность. Поэтому сказкотерапия 
для детей связана с осознанием смысла сказочных событий и их взаимосвязи 
с ситуациями реальной жизни. Педагогический потенциал сказкотерапии в 
развитии эмоциональной идентификации детей дошкольного возраста 
состоит в том, что она обогащает эмоциональную сферу ребенка посредством 
отождествления с героями сказок: знакомит его с теми эмоциями, которые в 
реальной жизни ребенка редко встречаются, способствует лучшему 
восприятию и пониманию эмоциональных состояний самого ребенка и 
других людей, формирует словарь эмоций, умение адекватно  выражать свои 
эмоции на основе эмпатийного понимания (сочувствия, сопереживания). 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ СКАЗКОТЕРАПИИ  
 
2.1 Алгоритм проведения исследования  
 
В нашем исследовании возможности развития эмоциональной 
идентификации детей старшего дошкольного возраста методом 
сказкотерапии мы проводили по алгоритму, который включал 3 этапа. 
На первом этапе исследования – констатирующем – по всей выборке 
детей (30 человек) было проведено диагностическое изучение уровня 
развития эмоциональной идентификации по трем методикам (методика 
«Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой, методика на выявление 
представлений ребенка об эмоциональных  состояниях или переживаниях 
сверстника и своих собственных Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой 
(индивидуальная беседа) и методика «Отражение чувств» О.В. Дыбиной). 
Результаты, полученные по каждой методике, заносились в протокол 
(сводную таблицу) и по ним был установлен один из трех возможных 
уровней развития эмоциональной идентификации у каждого ребенка – 
высокий, средний или низкий. 
На втором этапе исследования – формирующем – мы отобрали группу 
проблемных детей (15 человек – приложение В), у которых имелся низкий 
или средний уровень эмоциональной идентификации, т.е. эти дети 
испытывали трудности и проблемы при восприятии и понимании 
эмоциональных состояний своих собственных и у других людей, а также в 
произвольном выражении эмоций различной модальности (радость, гнев, 
печаль, страх, отвращение, презрение, зависть и т.д.). С этими детьми была 
проведена коррекционная работа методами сказкотерапии по специально 




На третьем этапе исследования – контрольном – проводилось 
повторное диагностическое обследование детей, которые в начале нашей 
работы имели низкий и средний уровни эмоциональной идентификации. 
Результаты исходной и итоговой диагностики детей сравнивались между 
собой. Это позволило проверить нашу рабочую гипотезу, т.е определить 
эффективность методов сказкотерапии в развитии эмоциональной 
идентификации детей старшего дошкольного возраста.  
 
2.2. Обоснование выбора методов и методик 
 
Диагностическое изучение уровней развития эмоциональной 
идентификации у детей старшего дошкольного возраста проводилось нами с 
помощью трех методик: 
1. Методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой. 
2. Методика на выявление представлений ребенка об эмоциональных  
состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных  
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой (индивидуальная беседа) 
3. Методика «Отражение чувств» О.В. Дыбиной. 
1. Методика «Эмоциональная идентификация» разработана  
Е.И. Изотовой (Приложение А). 
Цели исследования: выявление особенностей идентификации эмоций 
различных модальностей у детей дошкольного возраста, индивидуальных 
особенностей эмоционального развития на основе следующих показателей:  
­ сформированности двух компонентов процесса опознания эмоций: 
восприятия и понимания эмоциональных состояний; 
­ уровня произвольного выражения эмоций различной модальности 
(радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть). 
Стимульный материал: пиктограммы (схематичное изображение 
эмоций различной модальности), фотографии лиц людей (детей) с 
различным эмоциональным выражением, карточки с изображениями 
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ситуаций различного эмоционального значения, карта-шаблон «Цветные 
гномы», 6 карт с изображениями лиц гномов с различными 
эмоциональными выражениями. 
Констатирующий материал: специальные формы протокола. 
Интерпретационный материал: таблица дифференциации результатов с 
учетом типа помощи (диагностическая карта). 
Качественный анализ данных показателей дает возможность 
определить объем эмоционального опыта и эмоциональных представлений 
у каждого испытуемого ребенка. 
Показатели методики: 
1. Восприятие экспрессивных эмоций (ВЭП). 
2. Понимание эмоционального содержания (ПЭС). 
3. Идентификация эмоций (ИЭ). 
4. Вербализация эмоций (ВЭ). 
5. Произвольное воспроизведение эмоций (ПВЭ). 
Оценивание 
По 5 показателям этой методики максимальное количество баллов 
составляет 15. При определении того, к какому уровню относится каждый 
ребенок по сумме набранных им баллов, используется следующая шкала:  
– высокий уровень развития эмоциональной идентификации – 13-15 
баллов; 
– средний уровень – 8-12 баллов; 
– низкий уровень – 0-7 баллов.  
Оценивание результатов.  
Качественный анализ результатов, полученных по данным 
показателям, дает возможность определить объем эмоционального опыта и 
эмоциональных представлений у каждого испытуемого ребенка и выявить 
уровень эмоциональной идентификаци. 
Высокий уровень эмоциональной идентификации. Ребенок правильно 
воспринимает и понимает эмоциональные состояния, самостоятельно 
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определяет и воспроизводит выражения эмоций различной модальности 
(радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть). 
Средний уровень эмоциональной идентификации. Ребенок не всегда 
правильно воспринимает и понимает эмоциональные состояния, с 
помощью взрослого определяет и воспроизводит выражения эмоций 
различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, пре-
зрение, зависть). 
Низкий уровень эмоциональной идентификации. Ребенок 
неправильно воспринимает и понимает эмоциональные состояния, даже 
при помощи взрослого на может определить и воспроизвести выражения 
эмоций различной модальности (радость, гнев, печаль, страх, отвращение, 
презрение, зависть). 
2. Методика индивидуальной беседы Е.О. Смирновой и  
В.М. Холмогоровой. 
Для выявления представлений ребенка об эмоциональных  состояниях 
или переживаниях сверстника и своих собственных проводилась в форме 
индивидуальной беседы. Экспериментатор задавала ребенку 10 вопросов и 
дословно фиксировал его ответы.  
При обработке результатов по этой методике учитывается то, что 
вопросы 1 и 2 направлены на выявление общего оценочного отношения и 
представления испытуемого ребенка о других детях. Здесь особое внимание 
обращалось на положительные и отрицательные оценки ребенка, 
относящиеся к детскому саду и одногруппникам. 
Вопросы 3, 4, 5, 8, 9 позволяют определить уровень сформированности 
представлений ребенка о состояниях сверстника и адекватности их оценки. 
Здесь мы выясняли, насколько правильно испытуемый понимает 
эмоциональные состояния других детей. Вопросы 6, 7, 10 помогли нам 
установить, насколько верно ребенок осознает свои собственные 
переживания. При обработке ответов, полученных от детей, определялись  




– высокий уровень (3 балла) – ребенок дает положительные оценки 
своего отношения к детскому саду и сверстникам, всегда правильно 
понимает эмоциональные состояния других детей и свои собственные; 
– средний уровень (2 балла) – ребенок дает и положительные, и 
отрицательные оценки своего отношения к детскому саду и сверстникам, не 
всегда правильно понимает эмоциональные состояния других детей и свои 
собственные; 
– низкий уровень (1 балл) – ребенок дает отрицательные оценки своего 
отношения к детскому саду и сверстникам, не понимает эмоциональные 
состояния других детей и свои собственные. 
3.  «Отражение чувств». Методика О.В. Дыбиной.  
Цель: выявить умение понимать эмоциональное состояние 
сверстников, взрослых и рассказывать о них. 
Форма проведения – индивидуальная. 
Стимульный материал:  
1-ая серия. 4 картинки (фотографии) с изображением детей и взрослых, 
у которых на лицах и в позах ярко выражено эмоциональное состояние как 
основных эмоций (радость, страх, гнев, горе): 
1. Мальчик получил «пятерку» в дневнике, он прыгает от радости. 
(Радость). 
2. Девочка на стене видит огромную страшную тень, и она в страхе 
отшатывается от нее, чуть не падает с ног. (Страх). 
3. Мужчина-атомобилист видит, что у его машины нет колес (кто-то их 
украл). Он гневается: кричит, поднял руки со сжатыми кулаками вверх, 
топает ногами. (Гнев). 
4. Иллюстрация из книги «Федорино горе»: Федора, согнувшись, сидит 
на стуле в пустом и грязном доме, закрыла лицо руками. (Горе).  
2-ая серия. 4 сюжетные картинки с изображением положительных и 
отрицательных поступков детей и взрослых, передающих состояния радости, 
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горя, испуга, насмешки, интереса и спокойствия: 
1. Мальчик (девочка) радуется за своего друга (подругу), чей рисунок 
оказался лучшим в группе. (Радость). 
2. Девочку не приняли в игру, она отошла в угол комнаты, низко 
опустила голову и молчит, вот-вот заплачет. (Горе). 
3. Во время обеда в группе мальчик нечаянно разливает суп, все дети 
вскакивают и смеются; мальчик испуган, воспитатель строго объясняет, что 
надо быть аккуратнее и что смеяться здесь совершенно не над чем. (Испуг, 
насмешка). 
4. Мама с сыном увлеченно и с интересом рассматривают большую 
книгу «Сказки» с картинками (Интерес, спокойствие). 
Методика проведения. 
Каждый ребенок сначала рассматривал сюжетные картинки из 2-х 
серий, на которых изображены дети и взрослые в различных ситуациях (см. 
стимульный материал).  
Первая серия.  
Ребенку последовательно показывают картинки детей и взрослых и 
спрашивают:  
Кто изображен на картинке?  
Что он делает?  
Как он себя чувствует?  
Как ты догадался об этом?  
Опиши картинку. 
Вторая серия.  
Ребенку последовательно называют сюжетные картинки и задают 
вопросы:  
Что делают дети (взрослые)?  
Как они это делают (дружно, ссорятся, не обращают внимания друг на 
друга и т. д.)?  
Как ты догадался?  
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Кому из них хорошо, а кому плохо?  
Почему ты так думаешь? 
Оценка результатов. 
Подсчитывают число верных ответов. 
Оценка результатов по методике «Отражение чувств»: 
Высокий уровень (3 балла) понимания эмоционального состояния 
человека по лицу, позе и поступкам – 7-8 правильных определений, 
осознанность, полнота и убедительная аргументация ответа, присутствует 
своя точка зрения. 
Средний уровень (2 балла) – 4-6 правильных определений, 
аргументация не полная, отсутствует собственная точка зрения. 
Низкий уровень (1 балл) – 3 и менее правильных определений или 
отсутствие правильных ответов, непонимание вопросов, неосознанность 
ответов, отсутствие своей точки зрения, аргументации. 
Таким образом, использование этих трех методик дает возможность 
определить уровень развития эмоциональной идентификации у старших 
дошкольников по критериям:  
1) восприятие и понимание эмоциональных состояний своих 
собственных и других людей и выражение эмоций различной модальности 
(радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть); 
2) отношение к детскому саду и сверстникам; 
3) осознание эмоциональных состояний своих собственных и других 
людей и умение описать их словами.  
За выполнение заданий 3-х методик каждый ребенок мог получить 
максимальное количество баллов – 21 (за первую методику – 15 баллов, за 
вторую и третью – по 3 балла).  
По сумме баллов, которые ребенок получал по 3 методикам, у него 
устанавливался уровень развития эмоциональной идентификации по 
следующей шкале: 
– высокий уровень – 18-21 баллов; 
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– средний уровень – 11-17 баллов; 
– низкий уровень – 0-10 баллов. 
Результаты обследования по детям заносились в сводный протокол. 
Обследование по выбранным методикам проводилось согласно инструкциям 
к каждой методике. Никаких отклонений в ходе сбора данных не было 
допущено. Во время заполнения заданий по методикам никаких резких 
эмоциональных реакций со стороны обследуемых детей  не было, царила 
деловая спокойная обстановка. Сам диагност никаких серьезных ошибок не 
допускала. 
Таким образом, нами подобраны валидные и надежные методики, с 
помощью которых мы сначала выявили дошкольников с высоким, средним и 
низким уровнем эмоциональной идентификации, потом выделили группу 
проблемных детей и провели с ними коррекционную работу методами 
сказкотерапии. Затем с помощью тех же методик повторно обследовали 
детей проблемной группы и сравнили результаты исходной и итоговой 
диагностики. Это позволило сделать вывод об эффективности методов 
сказкотерапии в развитии эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста. 
 
2.3. Описание выборки исследования 
 
Выборку исследования составили 30 детей подготовительной к школе 
группы детского сада, из них 12 мальчиков и 18 девочек. Возраст детей 6-7 
лет.  
18 детей из этой выборки вместе посещают детский сад, начиная со 
второй младшей группы, т.е. они уже четвертый год проходят совместное 
обучение по программе дошкольного образования, хорошо друг друга знают. 
10 детей обучаются вместе с остальными третий год (прибыли в детский сад 
в среднюю группу), только 2 детей еще плохо адаптированы к данному 
детскому коллективу, так поступили в подготовительную группу в этом 
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учебном году из других детских садов.  
Все дети, входящие в нашу выборку, не имеют серьезных отклонений в 
развитии, только 2 детей имеют близорукость (носят очки), 5 детям 
поставлен диагноз сколиоз (они посещают занятия по адаптивной 
физкультуре). 
Дети в группе в основном воспитанные, вежливые, доброжелательно 
относятся к взрослым и к друг к другу. Однако иногда между ними бывают 
конфликты при общении и в совместных играх, которые часто вызываются 
тем, что кто-то из детей неправильно, слишком бурно выражает свои эмоции 
или не понимает эмоциональное состояние другого ребенка.    
  
2.4 Анализ и интерпретация результатов констатирующего  
эксперимента 
 
Результаты диагностики детей по этим 3 методикам занесены в 
сводный протокол (приложение Б).  
Количественные результаты изучения уровня развития эмоциональной 
идентификации у старших дошкольников по методике Е.И. Изотовой 
представлены на рисунок 2. 
 
Рисунок 2 Уровни развития эмоциональной идентификации у старших 
дошкольников по методике Е.И. Изотовой, в % 
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Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что 20% (6 детей) 
имеют высокий уровень, 30% (9 детей) – средний уровень и 50% (15 детей) – 
низкий уровень развития эмоциональной идентификации. Таким образом, у 
старших дошкольников преобладает низкий уровень развития 
эмоциональной идентификации.  
По показателю «Восприятие экспрессивных эмоций» большинство 
детей правильно определили только гномика-весельчака («Это Весельчак, 
потому что он весь веселый – и глаза и рот смеются» или «Это Весельчак – 
он первый, у него веселый рот – ему смешно, потому что его рассмешили 
клоуны…»), путали гномиков плаксу и злюку, вместо гномика-
боякиназывали гномика-привереду или ябеду. Некоторые дети правильно 
определили гномика-плаксу («Это Плакса, у него слезы и глаза опущены и 
рот «радугой»). Совсем мало детей определили испуг («Это Бояка – «Ох!» 
(активная мимика) – видите, он испугался – глаза круглые  и рот тоже расрыт 
так широко»). 
По показателю «Понимание эмоционального содержания» наиболее 
точно, безошибочно дети воспринимают только 2 эмоции «Радость» и 
«Печаль».  
По показателю «Идентификация эмоций» дети практически 
безошибочно идентифицируют «Печаль» («Это девочка грустная – у нее 
голова болит – она ее наклонила и держит рукой…и глаза грустные. Я тоже 
грущу, когда у меня нос не дышит…») и «Страх»: «Это бояка, она громко 
кричит». 
По показателю «Вербализация эмоций» дети словесно описывают не 
сами эмоции и настроения, а события из своей жизни, которые их вызывают, 
у них получается повествовательный рассказ. Например, рассказ ребенка по 
рисунку: «У меня только веселые истории. Я нарисую цветы. Мы ездили на 
море, и там было много цветов. Это буду я на полянке. Это я загорелая. 
Теперь нарисую маму – у нее красные босоножки. Мама и я держимся за 
руки, и мама с папой тоже часто держатся за руки. Папа в зеленых шлепках и 
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тоже загорелый. Еще нарисую бабушку. Она с нами не загорала, но все равно 
пусть будет. У нее оранжевые туфли. У нас очень теплое веселое 
настроение!». 
По показателю «Воспроизведение эмоций» дети в основном правильно 
воспроизводят эмоции «Радость» и «Печаль», видимо большинству детей эти 
эмоциональные состояния ближе, понятнее, они их испытывают чаще, чем 
другие эмоции. При прорисовывании экспрессивных признаков в карте-
шаблоне «Шесть гномов» дети, делая выбор, в первую очередь отдавали 
предпочтение этим двум эмоциям. Из пояснений детей: «мне нравится 
Весельчак (выбрала синий костюм) – я люблю синий цвет», «Он веселый, так 
как ему дали куклу, машинку или другую игрушку», «Мне нравится 
грустный гномик. У него хорошие глазки. Хочется его пожалеть», «А 
оранжевый я не люблю, это цвет – Злюка. Ему ничего не дали». Совсем не 
получалось у детей прорисовывание эмоций «Отвращение» и  «Презрение». 
На основании результатов индивидуальной беседы Е.О. Смирновой, 
В.М. Холмогоровой получены количественные результаты, которые 
отображены на рисунок 3. 
 
Рисунок 3 Уровни развития представлений об эмоциональных  
состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных по методике  
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой, в % 
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Данные, представленные на рисунке 3, показывают, что 26,6% (8 детей) 
имеют высокий и столько же детей – низкий уровень, 46,8% (14 детей) – 
средний уровень. Таким образом, у старших дошкольников преобладает 
средний уровень развития представлений об эмоциональных  состояниях или 
переживаниях сверстника и своих собственных понимания.   
Дети с высоким уровнем говорили, что им очень нравится ходить в 
детский сад, перечисляли, что им нравятся воспитатели (они добрые, всегда 
играют вместе с детьми), нравится гулять и играть с другими детьми, 
нравится еда, которую дают в детском саду (компот, суп, котлеты и т.д.), 
нравится то, что в детском саду они узнают что-то новое. Им даже нравится 
дневной сон в детском саду, потому что после него, по их словам, они 
чувствуют себя бодрыми, веселыми, отдохнувшими и могут снова играть с 
друзьями, бегать, весело гулять.  
Эти дети считают, что в их группе все дети хорошие (они вместе 
играют, не отбирают игрушки, помогают друг другу, заботятся о других, с 
ними можно разговаривать, рисовать, петь и танцевать и т.д.). Их ответы на 
вопросы №№ 3, 4, 5, 8, 9 показали, что эти дети правильно понимают 
субъективные эмоциональные состояния сверстников в разных ситуациях. 
Например, они правильно говорили, что друг расстроится или обидится, если 
ему сначала дать игрушку, а потом сразу ее забрать обратно (так друзья не 
поступают, надо играть вместе). Эти дети готовы подарить своему другу 
игрушку насовсем, потому что это его обрадует. Они понимают, что другу 
будет неприятно, грустно, у него будет плохое настроение, если его накажут, 
потому что он не сможет играть во что ему нравится, ходить в гости. А если 
друга похвалят, то он будет радостным, веселым, потому что, когда тебя 
хвалят за что-то, это всегда приятно. Они отвечали, что если у друга не 
получается какое-то дело, то он расстраивается, иногда переживает, 
огорчается, может даже заплакать и высказывали мнение, что всегда готовы 
помочь другу в беде.   
Дети с этим уровнем правильно оценивают свои собственные 
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переживания. Когда их наказывают, они, по их словам расстраиваются, плохо 
себя чувствуют, им грустно, печально, хочется заплакать. Когда 
воспитательница их хвалит, то они чувствуют радость, гордость за свои 
успехи, им весело, хочется сделать еще что-нибудь доброе и полезное. 
Отвечая на 10-ый вопрос, они говорили, что, когда мама не сможет сводить 
ребенка в цирк, то они сначала расстроятся, станет грустно, настроение 
испортится, а потом это пройдет, потому что мама ведь занята важными 
делами, вот когда она их сделает и освободится, то обязательно они вместе 
сходят в цирк.    
Дети со средним уровнем говорили, что им в общем-то нравится 
ходить в детский сад, но не всегда. Перечисляли, что им нравятся 
воспитатели (они дают разные игрушки, помогают, если что-то не 
получается, рассказывают сказки, читают, дают рисовать, лепить из 
пластилина), нравится гулять и играть с другими детьми. Перечисляли то, 
что не нравится в детском саду: гулять, когда холодно, спать днем, 
выполнять сложные задания, есть суп, кашу, хлеб, капустную запеканку, 
молоко и др., когда ставят уколы. 
Эти дети считают, что в их группе не все дети хорошие, а есть и такие 
(называли 3-5 детей), которые обзываются, иногда дерутся, не хотят  играть 
вместе, отбирают игрушки, каски, кисточки, книжки. Их ответы на вопросы 
№№ 3, 4, 5, 8, 9 показали, что эти дети не всегда правильно понимают 
субъективные эмоциональные состояния сверстников в разных ситуациях. 
Например, они правильно говорили, что друг обидится и может заплакать 
или не будет разговаривать с тобой, если у него отобрать игрушку, которую 
ты ему дал.  Дарить игрушку насовсем, по их мнению, можно только на день 
рождения, а так лучше вместе ею поиграть, а потом пусть ее забирает тот, чья 
она. Одни из этих детей правильно говорили, что друг расстроиться, если его 
накажут, и ему будет грустно, потому что он не сможет играть, гулять, 
кушать конфеты и мороженое. Однако 3 детей сказали, что их друг не будет 
грустным из-за наказания, потому что «он всегда веселый», «ему все равно, 
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потом-то снова можно будет играть во что хочется». По словам этих детей, 
когда друга похвалят, то он будет радоваться, потому что это приятно.  Они 
отвечали, что если у друга не получается какое-то дело, то он не 
расстраивается, ему не грустно, он бросает это делать или просит кого-то ему 
помочь, и они ему помогают. 
Дети с этим уровнем не всегда правильно оценивают свои собственные 
переживания. Когда их наказывают, то они не переживают, не грустят, 
потому что знают, что их скоро простят. Когда воспитательница их хвалит, 
то это им «приятно», «хорошо». Когда мама не сводит их в цирк, то их 
чувства различны: «настроение плохое», «заплачу», «злюсь», «настроение 
нормальное», «буду ждать, когда сможем сходить в цирк». 
Дети с низким уровнем говорили, что им не нравится ходить в детский 
сад, потому что там надо спать днем, есть то, что не хочется, утром рано 
вставать, когда хочется еще поспать, делают уколы, гулять в ходод и дождь, 
другие дети кричат, бегают, отбирают игрушки и т.д.  
Эти дети считают, что в их группе хороших детей меньше, чем плохих, 
плохие – это те, кто дерется, кричит, ругается, обижает, толкается, отбирает 
игрушки, жалуется воспитателям. Их ответы на вопросы №№ 3, 4, 5, 8, 9 
показали, что эти дети не правильно понимают или не могут правильно 
назвать субъективные эмоциональные состояния сверстников в разных 
ситуациях. Например, они говорили, что отбирать игрушку можно, если тебе 
тоже очень хочется ею поиграть, а тот, кто ее не отдает – жадина, т.е. они не 
называли чувства и эмоции, которые испытывает ребенок, у которого 
отбирают игрушку, а заменяли их оценкой качества характера (жадный). Они 
говорили, что не дарят игрушки насовсем никому. Если кого-то накажут, то, 
по их словам, «значит что-то сделал плохое», «так ему и надо, не будет в 
следующий раз так делать», «поплачет и успокоится». Если кого-то похвалят, 
то это «хорошо»,  «люблю, когда меня хвалят за что-то». Они отвечали, что 
если у друга не получается какое-то дело, то настроение у него «плохое», 
«хорошее», «нормальное», если он попросит, то они готовы немного помочь. 
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Дети с этим уровнем чаще неправильно, чем правильно оценивают 
свои собственные переживания. Когда их наказывают, то они не переживают, 
не грустят: «подумаешь, наказали, посижу дома, поиграю в компьютер». 
Когда воспитательница их хвалит, то это им «все равно» или отвечали, что 
«не знают». Когда мама не смогла сводить их в цирк, то они отвечали, что не 
знают, какое у них будет настроение. 
Количественные результаты изучения уровня развития умения 
понимать эмоциональное состояние сверстников, взрослых и рассказывать о 
них у старших дошкольников по методике «Отражение чувств»  
О.В. Дыбиной представлены на рисунок 4. 
 
Рисунок 4 Уровни развития умения понимать эмоциональное состояние 
сверстников, взрослых и рассказывать о них  
по методике О.В. Дыбиной, в % 
 
Данные, представленные на рисунке 4, показывают, что 10% (3детей) 
имеют высокий уровень, 46,8% (14 детей) – средний уровень и 43,2% (13 
детей) – низкий уровень. Таким образом, у старших дошкольников 
преобладает низкий уровень развития понимать эмоциональное состояние 
сверстников, взрослых и рассказывать о них.   
Дети с высоким уровнем давали по 7-8 правильных определений 
эмоциональных состояний людей. Их ответы были осознанными, отличались 
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полнотой и достаточно убедительной аргументацией. Дети высказывали 
свою точку зрения. 
Дети со средним уровнем сумели дать 4-6 правильных определений 
эмоциональных состояний людей. Они постоянно ошибались в определении 
тех чувств, которые могут испытывать взрослые и дети, изображенные на 
картинках, После подсказки взрослого они правильно называли эти чувства. 
В их ответах отмечается не полная и недостаточно убедительная 
аргументация, отсутствует собственная точка зрения. 
Дети с низким уровнем давали 3 и менее правильных определений 
эмоциональных состояний людей или у них вообще не было правильных 
ответов. Они все время делали ошибки, помощь воспитателя не 
воспринимали. Дети демонстрировали  непонимание вопросов, 
неосознанность ответов, отсутствие своей точки зрения и какой-либо 
аргументации. 
Старшие дошкольники, определяя эмоциональное состояние человека, 
лучше всего определяли радость по картинкам под № 1 в 1-ой и  
2-ой сериях, где мальчик получает «пятерку», а девочка радуется за свою 
подругу. Некоторые дети использовали слова «веселый, счастливый» для 
выражения чувства радости. Большая часть детей правильно определили 
эмоцию горе по картинкам № 4 в 1-ой серии (иллюстрация из книги 
«Федорино горе») и № 2 во 2-ой серии (девочку не приняли в игру). 
Некоторые дети называли состояние Федоры и девочки грустным.  
Старшие дошкольники хорошо справились с определением эмоции 
страха по картинке №2, где изображено, как девочка на стене видит 
огромную страшную тень. Дети говорили: «Девочка сильно боится», «Она 
дрожит от страха», «Ей очень страшно». Без особых затруднений дети 
определили испуг по картинке №3 2-ой серии, где мальчик нечаянно разлил 
суп. Также у детей не вызвало особых затруднений определение эмоции 
гнева по картинке № 3, где мужчина-автомобилист видит, что у его машины 
нет колес. Дети говорили, что «дяденька очень разгневан», «он очень сильно 
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злится». Многие дети правильно назвали эмоцию «спокойствие» по картинке 
№4 2-ой серии, где нарисовано, как мама с сыном рассматривают книгу с 
картинками.  
Меньше всего детей смогли правильно определить состояния 
насмешки по картинке №3 2-ой серии, где изображены дети, насмехающиеся 
над испуганным мальчиком, разлившим суп. Испытуемые говорили, что 
остальным детям в этой ситуации «весело», «смешно». Слово «насмешка» 
дети почти не употребляли, видимо, его нет в словаре эмоций большинства 
старших дошкольников. Точно так же, очень немногие дети называли 
эмоцию «интерес» по картинке №4 2-ой серии, где нарисовано, как мама с 
сыном рассматривают книгу с картинками. В основном говорили, что мама и 
сын «спокойные», «просто сидят и вместе смотрят внимательно».  
По данным трех методик старшие дошкольники были распределены на 
3 группы: с высоким, средним и низким уровнем развития эмоциональной 
идентификации.  Эти  данные  представлены  на рисунке5. 
 
Рисунок 5. Уровни развития эмоциональной идентификации у старших 
дошкольников, в % 
 
Данные, представленные на рисунке 5, показывают, что 13,6% (4детей) 
имеют высокий уровень, по 43,2% (13 детей) – средний и низкий уровни. 
Таким образом, у старших дошкольников преобладающим являются средний 
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и низкий уровень развития эмоциональной идентификации. 
Анализ полученных данных диагностического обследования детей на 
начальном этапе работы позволил нам определить следующие особенности 
их эмоциональной идентификации. 
1. Наиболее успешно дети воспринимают и понимают эмоциональные 
состояния радости, страха, злости, испуга и гнева. Наиболее 
распознаваемыми эмоциями также являются горе, грусть и спокойствие. Это 
базовые эмоции. Эти данные согласуются с результатами   
К.Е. Изарда [20], Е.И. Изотовой и Е.В. Никифоровой [21],  Г.А. Широковой 
[52], в исследованиях которых определено, что детьми старшего 
дошкольного возраста наиболее точно распознаются те эмоции, которые 
вызывают целостные мимические изменения во всех лицевых зонах 
одновременно (зоны лба, бровей, глаз и нижней части лица). Довольно 
высокие показатели восприятия и понимания старшими дошкольниками 
базовых эмоциональных состояний можно объяснить тем, что они 
появляются первыми в онтогенезе и являются отражением потребностей в 
безопасности, защите, общении и принятии и на протяжении всей жизни 
человека сохраняют свое основное предназначение. 
2. Наиболее трудными для восприятия и понимания для старших 
дошкольников оказались эмоции разочарования, недоверия, сожаления и 
смущения, интереса. Большая часть детей даже не знакома со словами, их 
обозначающими. Хотя эти эмоции тоже относятся к базовым, с их 
выражением на практике дети встречаются реже, чем с эмоциями радости, 
злости, страха. Поэтому определение этих эмоциональных состояний 
вызывает у детей большие трудности. 
3. Детям старшего дошкольного возраста легче воспринять и понять 
эмоциональное состояние человека по экспрессивности лица, нежели по 
жестам и пантомимике (позе) и еще труднее – по поступкам, когда эмоции не 
очень четко выражены на лице и в позе.  
4. У детей недостаточно полным является словарь эмоций, поэтому они 
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не могут назвать словами те из них, для которых в их лексиконе нет 
соответствующего слова. 
2.5 Анализ и интерпретация формирующего эксперимента 
 
В предыдущем параграфе мы описывали результаты проводимой нами 
диагностики уровня развития эмоциональной идентификации у старших 
дошкольников и решили, что низкий уровень ее развития можно повысить с 
помощью сказкотерапевтического метода. 
Анализ научной и методологической психолого-педагогической 
литературы по проблеме развития эмоциональной идентификации у 
дошкольников в первой главе нашего исследования дал возможность 
научного теоретического обоснования разработки коррекционной  
программы по развитию эмоциональной идентификации у детей методом 
сказкотерапии. 
Основными задачами на формирующем этапе эксперимента являлись:  
1) составление экспериментальной программы развития 
эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного возраста с 
помощью сказкотерапии;  
2) проверка эффективности разработанной экспериментальной 
программы. 
Разработанная  нами  программа «Мы – сказочные волшебники» 
предназначена для коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет), имеющими проблемы в развитии 
эмоциональной идентификации. При разработке программы были учтены 
результаты констатирующего этапа эксперимента, т.е. полученная 
информация использовалась для индивидуально-типологического подхода в 
процессе психокоррекционной работы с детьми. 
Цель программы: развитие эмоциональной идентификации у детей 
старшего дошкольного возраста методом сказкотерапии. 
Предмет психокоррекции: эмоциональная идентификация детей. 
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Объект психокоррекции: дети 6-7 лет. 
Задачи программы:  
1) создание условий для приобретения опыта восприятия, различения и 
понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их 
лиц, позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, 
агрессия, задумчивость); 
2) формирование умений проявления адекватного отклика на 
эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, которые 
принесут удовлетворение участникам общения);  
3) обеспечение развития первичных представлений о возможных 
причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 
настроения людей; 
4) развитие словаря эмоций и умения словесного описания и оценки 
различных эмоциональных состояний; 
5) развитие умения управлять своими эмоциями (особенно 
тревожностью, агрессивностью, застенчивостью) в рамках возрастных 
возможностей ребенка; 
6) воспитание положительного, эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру и людям. 
Объем психокоррекционной работы: 20 занятий, продолжительность 
одного занятия от 20 до 30 минут. Форма работы: индивидуально-групповая.  
Цель формирующего этапа исследования заключалась в развитии 
эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного возраста 
методом сказкотерапии.  
Работа проводилась в соответствии с общими принципами 
развивающей работы: 
1. Принцип единства диагностики и реализации программы. 
Реализуется в двух аспектах: началу коррекционной работы предшествовал 
этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 
группу детей с низкими показателями эмоциональной идентификации. 
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2. Принцип сознательности и активности, основанный на осознанном 
включении детей в развивающую деятельность, самостоятельный поиск ими 
выразительных средств, стремление к творческому самовыражению в  
сочинении сказок. 
3. Принцип наглядности, приобретающий особую значимость в 
дошкольный период, так как для детей старшего дошкольного возраста 
характерно наглядно-образное мышление. Этот принцип позволяет 
формировать у ребенка эмоционально-чувственное отношение к 
действительности – сказочной и реальной. 
4. Принцип доступности, опирающийся на психологические 
особенности детей. При организации коррекционно-развивающих занятий 
учитывалась «зона ближайшего развития» каждого ребенка. 
5. Принцип индивидуализации, построенный на учете индивидуально-
личностных особенностей детей: эмоциональной сферы, темперамент, 
характер, интересы и др. Данный принцип реализуется через сочинение 
сказок с собственным сюжетом и оригинальными образами – персонажами 
сказки. 
Развивающее воздействие на развитие эмоциональной идентификации 
у детей осуществлялось на основе следующих механизмов. 
Участие в группе. Предполагает коллективные упражнения, например,  
составлять словесные описания героев сказок, их эмоций и чувств в 
конкретных ситуациях, показывать пантомимические этюды, в которых 
выбирать средства для выражения эмоциональных состояний персонажей 
сказок. Или  коллективная работа методом «Коллаж», когда психолог 
предлагает выбрать среди картинок, книжек, иллюстраций разложенных на 
полу, 1-2 героев из понравившейся сказки. Объясняет ребятам, что сказка 
будет одна – общая, а не у каждого своя, но с разными героями.  Такие 
упражнения способствуют повышению уровня сплоченности в группе, 
повышают эмоциональный фон настроения. Происходит стимулирование 
творческого самовыражения эмоциональных состояний, способности к 
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«самопрезентации». Формируется уверенное мнение о себе (позитивная 
самооценка), умение оперировать местоимением «Я».  
Эмоциональная поддержка, которая оказывает стабилизирующее 
воздействие на эмоциональную идентификацию, умение распознавать 
эмоции свои собственные и других людей. При эмоциональной поддержке 
большое значение имеет создание для ребенка психологической 
безопасности и комфортности. Этот механизм заключается в том, что дети 
друг друга поддерживают, если у других что-то не получается. 
Коррективный эмоциональный опыт. Означает, что ребенок узнает от 
других членов группы, как они воспринимают его эмоциональные состояния 
и поведение, как они на них воздействует, и в результате получения 
отрицательной информации изменяет свое неадекватное  проявление эмоций 
и поведение, контролируют эмоциональные проявления. 
Проверка и обучение новым способам поведения. Группа выступает 
как модуль реального поведения ребенка, в которой он проявляет типичные 
для него поведенческие стереотипы. Таким образом, создаются условия для 
исследования ребенком собственного межличностного взаимодействия, 
поведения, позволяет вычленить в нем конструктивные и неконструктивные 
элементы, приносящие удовлетворение или вызывающие негативные 
переживания. 
Получение информации. В группе ребенок получает новые знания о 
том, как другие дети ведут себя, информацию об интерперсональных 
отличиях, об адаптивных стратегиях. Здесь имеется ввиду не обратная связь, 
интерпретация, которую ребенок получает в отношении собственного 
эмоционального состояния, а сведения, которые он приобретает в результате 
своих наблюдений за эмоциональным состоянием других. 
Осознание нового (самого себя, восприятие другими, понимание 
других людей). Этот механизм стимулирует откровенность, свободное 
проявление эмоций, чувств, переживания, скрытых мыслей, желаний. 
Ребенок раскрывает самого себя. 
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Переживание в группе положительных эмоций (в отношении самого 
себя, других членов группы, группы в целом, положительных эмоций от 
участников группы). Положительный развивающий эффект на ребенка может 
оказывать не только поддержка и помощь, получаемая от других, но и то, что 
он сам помогает другим, сочувствуя им, вместе обсуждая их проблемы и 
находя их решения, вместе радуясь новым открытиям и огорчаясь из-за 
неудач. 
Программа «Мы – сказочные волшебники» по развитию 
эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного возраста 
методом сказкотерапии составлена с учетом возрастных особенностей детей.  
Это развивающая программа, которая включает 4 этапа. 
I этап – диагностический (3 занятия). 
Цель: изучение уровня развития эмоциональной идентификации у 
детей старшего дошкольного возраста.  
Диагностика:  
1. Методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой. 
2. Методика на выявление представлений ребенка об эмоциональных  
состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных  
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой (индивидуальная беседа) 
3. Методика «Отражение чувств» О.В. Дыбиной. 
II этап – установочно-ознакомительный (4 занятия). 
Цели: Установить доверительные отношения с детьми. Создавать 
положительный эмоциональный фон занятия. Снизить тревожность и снять 
эмоциональную напряженность. Расширить словарь эмоций. Способствовать 
эмоциональному и творческому самовыражению, воспитывать 
чувствительность к чувствам других людей. 
III этап – практический (10 занятий). 
Цель: развитие эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста методом сказкотерапии. 
IV этап – контрольный (3 занятия). 
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Цель: определение эффективности развивающей работы. На этапе 
контрольного эксперимента применялись те же методики, что и на этапе 
констатирующего эксперимента. 
Все занятия имеют общую гибкую структуру, которая была 
разработана с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 
возраста. Каждое занятие состояло из 5 этапов (таблица 2). 
Таблица 2 
Структура занятия по развитию эмоциональной идентификации у детей 
старшего дошкольного возраста методом сказкотерапии 
Этап Назначение Содержание этапа 
1. Ритуал «входа» в 
сказку 
Создать настрой на 
совместную работу. 
Войти в сказку 
Коллективное упражнение 
2. Расширение Расширить 
представления о чем-
либо 
Психолог рассказывает или показывает 
новую сказку. Спрашивает, хотят ли дети 
чему-либо научиться, попробовать 
помочь кому-то из сказки и пр. 
3. Закрепление Приобретение нового 
опыта в проявлении 
эмоциональной 
идентификации  
Психолог проводит игры, упражнения, 
позволяющие приобрести новый опыт в 
эмоциональной идентификации; 
совершаются символические 
путешествия, превращения и пр. 
4. Резюмирование Обобщить личностный 
жизненный опыт 
Психолог вместе с детьми подводят 
итоги. Отмечают отдельные выводы, 
подчеркивают значимость 
приобретенного опыта. 
5. Ритуал «выхода» 
из сказки 




Повторение ритуала «входа» в занятие 
с дополнением. Психолог: «Мы берем с 
собой все важное, что было сегодня с 
нами, все чему мы научились».  
 
Содержание программы развития эмоциональной идентификации детей 
старшего дошкольного возраста методом сказкотерапии детей основывается 
на теоретических положениях, высказанных в работах И.В. Вачкова,  
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, А.Ю. Капской и Т.Л. Мирончик,  
Л.Д. Коротковой и др.  
Сказкотерапия как психологический метод является эффективным 
средством развития эмоциональной идентификации у старших 
дошкольников, поскольку при ее прочтении дети испытывают гамму 
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разнообразных эмоций и чувств, учатся определять эмоциональные 
состояния сказочных героев, детям становятся понятны причины многих 
эмоциональных поступков героев и их последствия, у детей расширяется 
словарь эмоций и они становятся способны правильно называть различные 
эмоции, давать их описание в речи. Кроме того, на примере поведения героев 
сказки дети учатся адекватно выражать свои эмоции в мимике, жестах, позах 
и словесно.  
Важно и то, что сказочный сюжет и  непременная победа Добра над 
Злом делает ребенка эмоционально устойчивым, снимает необоснованные 
страхи, тревожность, агрессивность, застенчивость, вселяет в него 
уверенность в свои силы и возможности. 
Использовался следующий алгоритм работы со сказкой. 
Первый этап.  
При подготовке к работе по сказке педагогу необходимо: 
1) прочесть сказку до того, как читать ее детям, что позволит лучше 
осмыслить ее сюжет и содержание, интонационно верно расставить акценты 
для выражения эмоций и чувств сказочных героев; 
2) продумать вопросы, которые помогут детям понять суть сказки, ее 
эмоциональную наполненность (2-3 вопроса); 
3) выделить отрывки с яркими описаниями эмоций и чувств 
персонажей сказки, их поступков и обсудить их с детьми. 
Например: в сказке «Царевна-лягушка» можно выделить такой 
эмоционально значимый эпизод, в котором выражена эмоция удивления: 
«Пошла Василиса Премудрая плясать с Иваном-царевичем. Махнула левым 
рукавом – стало озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. 
Царь и все гости диву дались. А как перестала она плясать, все исчезло: и 
озеро, и лебеди». (Дети должны удивиться такому чуду и выразить эмоцию 
удивления на своих лицах). 
Сказки нужно рассказывать, не изменяя содержание или знать очень 
близко по тексту, и только изредка заглядывать в книгу, чтобы не потерять 
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смысл. Читать сказку нужно глядя в глаза детей, чтобы отмечать, как они 
эмоционально реагируют на события, описанные в сказке.  
После прочитанного сказки вопросы для обсуждения ее содержания 
должны быть короткие, но емкие, понятные ребенку и эффективные для 
эмоционального развития. Примерные вопросы:  
– Как называется сказка?  
– Назовите главных героев сказки?  
– Какими были (называются главные герои сказки)?  
– Какие чувства испытал главный герой сказки, когда (называется 
эпизод)? и т.п. 
Второй этап. 
Работа со сказкой 
1.Анализ сказок. 
Цель: осознание, интерпретация того, что в каждой сказочной 
ситуации, в развитии сюжета, в поведении героев стоят различные эмоции и 
чувства. Например, для анализа выбирается известная сказка. После 
прослушивания детьми сказки им задается ряд вопросов: 
– Как вы думаете, о чем (про Что, про кого) эта сказка? 
– Кто из героев вам больше всего понравился (не понравился) и 
почему? 
– Как вы думаете, почему тот или иной герой совершал те или иные 
поступки? 
– Какие эмоции и чувства испытывают герои сказки? 
– Как эти эмоции и чувства влияют на поведение героев? 
– Подумайте, что было бы, если бы главный герой не совершил такого-
то поступка. Расскажите об этом. 
– Как вы думаете, если бы в сказке были одни хорошие (или плохие) 
герои, что это была бы за сказка? 
– Зачем в сказке есть плохие и хорошие герои? 
Анализ сказок и сказочных ситуаций может быть построен в форме как 
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индивидуальной работы, так и групповой, где каждый ребенок высказывает 
свое мнение относительно того, что «зашифровано» в той или иной 
сказочной ситуации. 
2. Рассказывание сказок.  
Ребенку или группе детей предлагают рассказать сказку от первого или 
от третьего лица. Можно предложить ребенку рассказать сказку от имени 
других действующих лиц участвующих или не участвующих в сказке. 
Например, как сказку о Колобке рассказала бы Лиса, Баба-Яга или Василиса 
Премудрая. Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами Лисы, 
Бабы-Яги или Василисы Премудрой или пенька, на котором сидел Колобок. 
3. Переписывание или дописывание авторских и народных сказок 
имеет смысл тогда, когда ребенку чем-то не нравится сюжет поворот 
событий, ситуаций, конец сказок и т.д. Переписывая сказку, дописывая свой 
конец или вставлял необходимые ему персонажи, ребенок сам выбирает 
наиболее соответствующий его внутреннему эмоциональному состоянию 
поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, который позволяет ему 
освободиться от внутреннего эмоционального напряжения – в этом 
заключается смысл переписывания сказки. 
4. Постановка сказки с помощью кукол.  
Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно 
отражается на настроении и поведении куклы. Это помогает ему 
самостоятельно корректировать свои движения и делать слова и поведение 
куклы максимально эмоционально выразительным. Работа с куклами 
позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые 
обычно ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявить. 
На данном этапе используется три варианта кукол:  
1) куклы марионетки;  
2) пальчиковые куклы;  
3) теневые куклы. 
Методы работы с детьми при использовании метода сказкотерапии для 
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развития эмоциональной идентификации у старших дошкольников: 
Словесные методы: чтение и обсуждение сказок, стихотворений, 
объяснение, беседа. 
Наглядные методы: рассматривание иллюстраций к сказкам, карточек-
схем с изображением разных эмоций, просмотры мультфильма по сказке. 
Практические методы: выполнение практических заданий, проблемные 
ситуации. 
Игровые методы: сюрпризные моменты, игры-драматизации, 
театрализованные игры.  
Методы арт-терапии: этюды-инсценировки,  рисование, пение, танцы 
по сказкам. Используются для эмоционального развития ребенка через 
развитие способности к самовыражению и самопознанию. 
Релаксационные методы: расслабляющие упражнения, дыхательная 
гимнастика. Используются для освобождения от эмоционального и 
физического напряжение, сосредоточения на своих эмоциях и ощущениях. 
Формы работы с детьми 
Работа со сказкой как способом развития эмоциональной 
идентификации детей старшего дошкольного возраста проводилась со всей 
группой – 15 детей (коллективная форма), в подгруппах детей – 5-7 человек 
(подгрупповая форма), и индивидуально, отдельно с конкретным ребенком.  
В первом случае психолог следила за тем, чтобы все дети внимательно 
слушали сказку, эмоционально на нее реагировали. При ответах на вопросы 
после прослушивания сказки, психолог давала возможность высказаться всем 
детям, стимулировала малоактивных и особенно застенчивых детей, 
побуждала их к ответу доброжелательным обращением, похвалой.  
Дети в подгруппе инсценировали эпизоды понравившейся им сказки 
или проводили игру-драматизацию по сказке, предложенной психологом или 
выбранной детьми самостоятельно. 
При индивидуальной работе психолог следила за тем, чтобы ребенок 
сам отвечал на вопросы по сказке, если ему трудно, то психолог задавала  
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наводящие и вспомогательные вопросы, могла прочесть эпизод сказки 
повторно. Если нужно было инсценировать эпизод из сказки, то выбирается 
такой, в котором есть только 2 сказочных персонажа: одного из них 
изображает ребенок, второго – воспитатель.  
Разнообразные формы работы со сказками совмещались и 
комбинировались в одном занятии. Например, рассказывание и анализ сказки 
комбинировался с процессами создания кукол, сочинение эпизодов сказки – с 
рисованием, инсценировками эпизодов из сказок, играми-драматизациями, 
театрализованными играми по мотивам сказок. 
Конспекты психокоррекционных занятий  представлены в приложении 
Г. 
Таким образом, для развития эмоциональной идентификации у детей 
старшего дошкольного возраста нами разработана и успешно пробована 
программа, основанная на  методах сказкотерапии. 
После использования коррекционной программы развития 
эмоциональной идентификации методом сказкотерапии  у детей старшего 
дошкольного возраста была проведена повторная диагностика, для которой 
использовались те же методики, что и на начальном этапе эксперимента.  
Задачи итоговой диагностики: 
1. Сравнить результаты исходной и итоговой диагностики детей. 
2. Проследить динамику в развитии эмоциональной идентификации у 
старших дошкольников после применения методов сказкотерапии.  
3. Сделать вывод об эффективности методов сказкотерапии в развитии 
эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного возраста. 
Результаты итоговой диагностики уровня развития эмоциональной 
идентификации у старших дошкольников  по 3 методикам занесены в 
сводный протокол (приложение Д). 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики 
эмоциональной идентификации старших дошкольников по методике  




Рисунок 6 Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики 
эмоциональной идентификации у старших дошкольников по методике  
Е.И. Изотовой, в % 
 
По данным рисунка 6 видим, что после реализации программы 
наблюдается положительная динамика в эмоциональной идентификации 
старших дошкольников. Появилось 46,9% (7 детей) с высоким уровнем и 
53,1% (8 детей) со средним уровнем. Не выявлено ни одного ребенка с 
низким  уровнем, в начале эксперимента было 100% (15 детей). Таким 
образом, у детей преобладает средний уровень. Это говорит о том, что у 
детей сформировались умения правильно воспринимать и понимать 
эмоциональные состояния, самостоятельно определять и воспроизводить 
эмоции различной модальности. 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики по 




Рисунок 7 Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики  
представлений детей об эмоциональных  состояниях или переживаниях 
сверстника и своих собственных по методике Е.О. Смирновой, В.М. 
Холмогоровой, в % 
 
После проведения формирующего эксперимента  наблюдается 
положительная динамика в развитии представлений детей об эмоциональных  
состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных.  На  этапе 
контрольного эксперимента высокий уровень имеют 60,3% (9 детей), в 
начале эксперимента было 13,40% (2 детей) с этим уровнем.  Численность 
детей со средним уровнем увеличилась до 39,7% (6 детей), в начале было 
33,5% (5 детей). Не осталось детей с низким уровнем, тогда как в начале их 
было 53,1% (8 детей). Таким образом, у детей преобладает высокий уровень 
представлений об эмоциональных  состояниях или переживаниях сверстника 
и своих собственных. 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики детей по 





Рисунок 8 Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики 
умения понимать эмоциональное состояние сверстников, взрослых и 
рассказывать о них у старших дошкольников по методике О.В. Дыбиной, в % 
 
По данным рисунка 8, после реализации программы наблюдается 
положительная динамика в развитии у детей умении понимать 
эмоциональное состояние сверстников, взрослых и рассказывать о них. 
Высокий уровень имеют 46,9% (7 детей), в начале эксперимента не было 
детей с этим уровнем.  Численность детей со средним уровнем увеличилась 
до 53,1% (8 детей), а в начале было 26,8% (4 детей). Не осталось детей с 
низким уровнем, тогда как в начале их было 73,2% (11 детей). Таким 
образом, у детей стал преобладать средний уровень умений понимать 
эмоциональное состояние сверстников, взрослых и рассказывать о них. 
Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики  
эмоциональной идентификации детей по сумме трех методик  представлены 




Рисунок 9 Сравнительные результаты исходной и итоговой диагностики 
эмоциональной идентификации у старших дошкольников, в % 
 
По данным рисунка 9, после реализации программы наблюдается 
положительная динамика в развитии эмоциональной идентификации у 
испытуемых старших дошкольников. Высокий уровень показали 46,9% (7 
детей), в начале эксперимента не было детей с этим уровнем.  Численность 
детей со средним уровнем увеличилась до 53,1% (8 детей), а в начале было 
13,4% (2 детей). Не осталось детей с низким уровнем, тогда как в начале их 
было 86,6% (13 детей). Таким образом, у детей стал преобладать средний 
уровень эмоциональной идентификации. 
В целом контрольный этап показал, что дети научились правильно 
воспринимать и понимать эмоциональные состояния, самостоятельно 
определять и воспроизводить выражения эмоций различной модальности 
(радость, гнев, печаль, страх, отвращение, презрение, зависть). Их поступки 
и действия стали более адекватными их эмоциональным состояниям в 
разнообразных жизненных ситуациях. У большинства детей наблюдается 
положительное эмоциональное отношение к детскому саду, воспитателям, 
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сверстникам. В словаре эмоций у детей появились такие слова для 
обозначения эмоциональных состояний человека, как «разочарование», 
«сожаление», «недоверие», «недовольство», «отвращение». Дети стали более 
общительными, любознательными, в группе стало меньше конфликтных 
ситуаций. Дети научились сочувствовать друг другу в радости и в горе, 
проявлять готовность оказать действенную помощь другому ребенку или 
взрослому. 
Для анализа достоверности полученных в проблемной группе детей 
после формирующего этапа эксперимента данных использовался U-критерий 
Манна-Уитни. Этот критерий применяется для сопоставления показателей, 
измеренных в двух разных условиях (в нашем исследовании – это до и после 
использования метода сказкотерапии в развитии эмоциональной 
идентификации у старших дошкольников). С его помощью мы определяем, 
является ли результаты контрольного эксперимента достоверными. Таблица 
с расчетами по этому критерию представлена в приложении Е.   
Результат: UЭмп = 8 (при p≤0.01(56); p≤0.05 (72) находится в зоне 
значимости. Значит, изменения, которые произошли в уровне развития 
эмоциональной идентификации у детей до и после формирующего 
эксперимента, достоверны.  
Следовательно, методы сказкотерапии эффективны в развитии 












Выводы по второй главе 
 
Констатирующий эксперимент показал, что уровень развития 
эмоциональной идентификации у детей старшего дошкольного возраста на 
начало учебного года средний и низкий. Лучше всего дети определяют 
базовые положительные и отрицательные эмоции радости, горя, страха, 
злости и гнева. 
Трудности, которые обнаружились у детей относятся к умениям 
правильно воспринимать и понимать эмоциональные состояния свои 
собственные и других людей, определять эмоции, которые выражаются 
позой или в поступках, которые  редко встречаются, и для которых в речи 
детей пока еще  нет терминов. 
В рамках примененной нами программы с детьми были проведены  
психокоррекционные занятия, на которых с помощью методов 
сказкотерапии, а также и комплекса методов арт-терапии, телесно-
ориентированной терапии, психогимнастика велось развитие эмоциональной 
идентификации. 
Сравнение результатов исходной и итоговой диагностики детей 
проблемной группы и выявленная при этом положительная доказали 
эффективность методов сказкотерапии в развитии эмоциональной 














В нашем исследовании относительно детей дошкольного возраста 
эмоциональная идентификация рассматривается как восприятие, понимание 
и выражение эмоций и эмоциональных состояний, своих собственных и 
других людей (Е.И. Изотова и Е.В.Никифорова). 
Развитие эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста предполагает обогащение индивидуального 
эмоционально-чувственного опыта каждого ребенка, формирование умений 
правильно воспринимать и понимать свои эмоции и чувства и 
эмоциональные состояния других людей, находить им вербальное и 
невербальное выражение, управлять своими эмоциями – особенно при 
проявлениях высокой тревожности, агрессивности, застенчивости. Правильное 
восприятие и понимание эмоций у других людей помогают дошкольнику 
строить общение с другими на основе учета их эмоционального состояния, 
что способствует эффективности общения, сохранению эмоционального 
благополучия ребенка, лучшей социализации.   
Результаты исследований О.В. Гордеевой, Е.М. Листик,  
А.М. Щетининой и др.показали, что в проявлениях эмоциональной 
идентификации старшими дошкольниками существуют следующие 
особенности: 
– они ограничены особенностями детского восприятия (его 
глобальностью, целостностью, фрагментарностью, эмоциональностью); 
– чаще всего дети опираются на выражение лица (глаз, складки у рта); 
– более понятными для старших дошкольников оказываются базовые 
эмоции (радость, гнев, печаль, страдание и т.д.) и положительные эмоции, а 
не их оттенки; 
– у ребенка постепенно развивается словарь эмоций, с помощью 
которого он может передавать свои эмоциональные состояния и описывать 
эти состояния у других людей; 
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– легче всего дети выражают эмоции и эмоциональные состояния через 
мимику и жесты, сложнее им это делать через словесные выражения, 
пантомимику, позы. 
Сказкотерапия – психологический метод, использующий сказочную 
форму для развития эмоциональной идентификации детей дошкольного 
возраста (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). Методы сказкотерапии способствуют 
тому, что ребенок, «попадая в сказку» воспринимает и эмоционально 
проживает ситуации, в которые попадает сказочный герой. Это обогащает 
эмоциональный опыт ребенка. На занятиях сказкотерапии дети «проживают» 
различные эмоциональные состояния, вербализуют свои собственные 
переживания, знакомятся со словами, обозначающими различные эмоции, 
учатся понимать эмоциональные состояния героев сказки по лицу, мимике, 
жестам, позам, поведению, овладевают способами выражения эмоций. 
Наша работа включала констатирующий, формирующий и 
контрольный эксперименты. В исследовании принимали участие 30 детей 
старшего дошкольного возраста в возрасте 6-7 лет.  
Целью констатирующего эксперимента являлось определение уровней 
развития эмоциональной идентификации у детей.  
Использовались 3 методики:  
1. Методика «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой. 
2. Методика на выявление представлений ребенка об эмоциональных  
состояниях или переживаниях сверстника и своих собственных  
Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой (индивидуальная беседа) 
3. Методика «Отражение чувств» О.В. Дыбиной. 
В результате констатирующего эксперимента было установлено,  что у 
детей старшего дошкольного возраста преобладающими являются низкий и 
средний уровни эмоциональной идентификации – по 43,2% (13 детей).  
Мы выявили следующие особенности эмоциональной идентификации у 
старших дошкольников. 
1. Наиболее успешно дети воспринимают и понимают эмоциональные 
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состояния радости, страха, злости, испуга, гнева, горя, грусти и спокойствия. 
2. Наиболее трудными для восприятия, понимания и выражения 
оказались для детей эмоции разочарования, недоверия, сожаления и 
смущения.  
3. Детям старшего дошкольного возраста легче воспринять и понять 
эмоциональное состояние человека по экспрессивности лица, нежели по 
пантомимике (позе) и еще труднее – по поступкам, когда эмоции не очень 
четко выражены на лице и в позе.  
4. У детей недостаточно полным является словарь эмоций. 
Полученные нами данные согласуются с результатами других 
исследователей (К.Е. Изарда, Е.И. Изотовой и Е.В. Никифоровой,   
Г.А. Широковой). 
На основе полученных данных мы составили психокоррекционную 
программу, цель которой – развитие эмоциональной идентификации у детей 
старшего дошкольного возраста методами сказкотерапии. Программа 
составлена на основе учета важнейших принципов развивающей 
психокоррекционной работы с дошкольниками. Основной метод работы с 
детьми – групповая сказкотерапия. В программу включен комплекс 
психотерапевтических методов (арт-терапия, телесно-ориентированная 
терапия, элементы психогимнастика). Благодаря специально подобранным 
сказкам и методам сказкотерапии у детей развивается эмоциональная сфера: 
формируются представления об эмоциях и чувствах, о способах их 
выражения, повышается уровень восприятия и понимания эмоциональных 
состояний – своих собственных и других людей. Дошкольники приобретают 
опыт, необходимый для адекватного проявления эмоций и социально-
коммуникативного поведения в обществе благодаря тому, что у них 
сформировано умение воспринимать и понимать эмоциональные состояния 
людей, обогащен словарь эмоций, с помощью которое дети могут выражать, 
объяснять, оценивать свои эмоциональные состояния и состояния другого 
человека, произвольно их выражать и регулировать, преодолевать 
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тревожность, агрессивность, застенчивость. 
Результаты контрольного этапа эксперимента показали положительную 
динамику в развитии эмоциональной идентификации у детей старшего 
дошкольного возраста.  Это дает нам основание для вывода о том, что цель и 
задачи работы полностью выполнены.  
Мы доказали, что, комбинируя различные методы сказкотерапии на 
психокоррекционных занятиях со старшими дошкольниками можно развить 
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Диагностическая серия № 1, форма-В (для детей 5-6 лет). Протокол В-1 
Этап 1 
Стимульный материал: лист белой бумаги, цветные карандаши, 6 карт с 
изображениями лиц гномов  
Инструкция 1:  
Хочешь, я расскажу тебе сказку о гномиках? Жили-были неразлучные 
друзья гномы: весельчак ЭХ, злюка УХ, плакса ОХ, бояка ОЙ, привереда ФУ, 
завида (ябеда) АГА. Гномы всегда играли вместе, хотя иногда ссорились. 
В процессе инструкции осуществляется показ мимикой, при 
необходимости проанализировать соответствие имени каждого гнома 
определенному эмоциональному состоянию. Далее показать поочередно 6 
карт с лицами гномов. 
Инструкция 2:  
Посмотри, здесь нарисованы все гномики. Попробуй отгадай, кто из них 
весельчак, злюка, плакса, бояка, завида (ябеда), привереда. Как ты догадался? 
При затруднениях у ребенка обращать внимание на брови, рот, глаза 
изображения. Использовать показ мимикой. В процессе выполнения 
задания фиксировать выбор, номер попытки с правильным выбором, вид 
помощи. 
Инструкция 3: А какой гномик тебе нравится больше? Почему? 
Расскажи о нем. А какой гномик тебе нравится меньше всех? Почему? 
Расскажи о нем. 
Этап   2 
Стимульный материал: карта с цветным изображением 6 гномов (лица 
не прорисованы), цветные карандаши. 
Инструкция:  
Однажды гномики попросили художника нарисовать их всех вместе на 
одном портрете. А художник забыл (не успел) нарисовать им лица. Может 
быть, ты закончишь портреты, ты же знаешь, как гномики выглядят? С кого 
начнешь? Выбирай! У каждого гнома свой любимый цвет, поэтому все 
колпачки должны быть разноцветные. Как ты думаешь, какой колпачок 
подходит каждому гному? 
При затруднениях использовать показ мимикой, показ карточек с 
лицами гномов.  
В процессе выполнения задания фиксировать очередность выбора 
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Протокол В-1 
Ф.И.О_____________________________________________________ 
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1 2 3 
№1 Весельчак      
№2 Злюка      
№3 Плакса      
№4 Бояка      
№5 Привереда      








рот глаза брови другое 
Весельчак       
Злюка       
Плакса       
Бояка       
Привереда       
Завида-
ябеда 
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Диагностическая серия № 2, форма-В (для детей 5-6 лет). Протокол В-2 
Этап 1 
Стимульный материал: набор из 10 фотографий лиц людей с 
эмоциональными состояниями радости, печали, гнева, страха, отвращения, 
презрение. В набор входят 6 основных и 4 дублирующих фотографии 
(модальности отвращения и презрения не дублируются) 
Инструкция 1: Давай немного поиграем. Я буду тебе показывать 
фотографии людей, а ты — отгадывать, что с ними случилось и какое у них 
настроение. 
Карточки показывать ребенку по одной, к следующей переходить 
только после анализа и использования всех видов помощи. Фотографии, 
дублирующие одну эмоцию, чередовать. Первой лучше использовать 
фотографию с легко идентифицирующейся эмоцией (радость, печаль). 
Инструкция 2 (после каждого предъявления): Как ты думаешь, что 
произошло (случилось) с этим человеком ? Почему у него такое лицо? Что он 
чувствует? Как называется такое чувство (настроение)? 
В процессе выполнения задания фиксировать в протоколе точность 
(адекватность) идентификации эмоции, особенности соотнесения 
экспрессивных признаков эмоции, вид помощи в каждом предъявлении. 
Этап   2 
Стимульный материал: набор фотографий и пиктограмм 6 мо-
дальностей (радость, печаль и обида, гнев, страх, отвращение, презрение и 
зависть). 
Инструкция: Я буду тебе давать карточки с зашифрованными (загаданными) 
лицами, а ты будешь отгадывать лицо на фотографии. 
Разложить перед ребенком все фотографии в ряд. Предлагать 
карточки с пиктограммами по одной. Отгаданную пиктограмму ребенок 
должен положить под фотографией. После 2— 3 предъявлений обратить 
внимание ребенка на то, что под каждой фотографией должна быть только 
одна карточка. Первой лучше использовать пиктограмму радости. В случае 
затруднений обратить внимание ребенка на экспрессивные признаки 
эмоции: улыбку, рисунок бровей, глаз и т.д. После каждого предъявления 
спрашивать у ребенка, как он отгадал лицо. 
В процессе выполнения задания фиксировать в протоколе адек-
ватность выбора, номер адекватной попытки, обоснование выбора, вид 
помощи. 
Этап 3 
Стимульный материал: бумага, цветные карандаши, краски. 
Инструкция: А с тобой случалось такое? Или другие истории, когда ты 
радовался (боялся, удивлялся, грустил, злился и т. д.)? Расскажи (нарисуй) про 
свою радость, печаль, страх и т. д. 
Выбор эмоциональной ситуации осуществляет сам ребенок. 
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Протокол В-2 
Ф.И.О_____________________________________________________ 
Дата рождения ______________________ Возраст_________________ 






Радость (№1)      
Гнев (№2)      
Печаль (№3)      
Страх (№4)      
Отвращение (№5)      






Радость (№1а)      
Гнев (№2а)      
Печаль (№3а)      






№1 №2 №3 №4 №5 №6 
Радость 
(№1) 
       
Гнев  
(№2) 
       
Печаль 
(№3) 
       
Страх 
 (№4) 
       
Отвращение 
(№5) 
       
Презрение 
(№6) 
       
Примечания:_______________________________________________________  
Этап 3 
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Фотографии лиц детей с эмоциональными состояниями (основные) 
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Диагностическая карта 
В таблице 1 поуровневой дифференциации результатов диагностики 
анализируются возрастные показатели эмоционального развития детей от 4 
до 7 лет с учетом типа помощи, оказываемой психологом в процессе 
диагностики. Возрастные показатели дифференцируются по трем уровням 
развития: высокий (В/У), средний (С/У), низкий (Н/У).  
Виды психологической помощи. 
Ориентационная (о) – вид помощи, основанный на вербальной 
ориентации ребенка в процедурных особенностях выполнения 
диагностического задания. Состоит в дублировании инструкции, наводящих 
и вспомогательных вопросах. Ориентационная помощь является критерием 
возрастно-адаптированной (детской) психодиагностики, а следовательно, ее 
применение не меняет диагностических результатов. 
Содержательная (с) – вид помощи, основанный на вербальном 
объяснении способов выполнения диагностических задач, а также на 
наглядном показе (обучение через пояснение, показ). Содержательная 
помощь рассматривается как обучающая попытка и интерпретируется как 
способность ребенка к продуктивному обучению. 
Предметно-действенная (п-д) – вид помощи, основанный на 
конкретных совместных действиях с ребенком по выполнению 
диагностических задач. Предметно-действенная помощь констатирует 
низкий уровень сформированности возрастных показателей эмоционального 
развития, возможность эмоциональных отклонений и нарушений. 
Осуществляется с целью адаптации ребенка к взаимодействию (инициатива 
психолога) в случае высокой ситуативной тревожности или завершения 
начатого действия для достижения эффекта продуктивности. 
Таблица 1 
Таблица поуровневой дифференциации 




В/У: 6 адекватных выбора без использования помощи. 
С/У: 4 адекватных выбора без использования помощи.  




В/У: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному 
содержанию по 6 модальностям.  
С/У: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному 
содержанию по 4-6 модальностям с использованием одного вида 
помощи (содержательной).  
Н/У: затруднения в выявлении соответствия экспрессивных 
признаков эмоциональному содержанию по всем модальностям с 
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Таблица 2 
Таблица поуровневой дифференциации 










В/У: адекватность опознания и вербализации эмоционального 
состояния по экспрессивному комплексу (фотографии) 6 
модальностей без использования помощи.  
С/У: адекватность опознания и вербализации эмоционального 
состояния по экспрессивному комплексу (фотографии) 4-6 
модальностей с использованием одного вида помощи (с). 
Н/У: затруднения опознания и вербализации эмоционального 
состояния по экспрессивному комплексу (фотоэталон) всех 




Возрастной норме (С/У) соответствует выделение 
экспрессивных и импрессивных признаков, содержательных 
характеристик с обозначением причин возникновения эмоций. 
В/У: комплексная интерпретация эмоциогенных ситуаций 4 
основных и 4 дополнительных модальностей в сочетании со 
схематизацией экспрессивного эталона.  
С/У: комплексная интерпретация эмоциогенных ситуаций 4 
основных и 2-4 дополнительных модальностей в сочетании с 
частичной схематизацией экспрессивного эталона при 
использовании одного вида помощи (с).  
Н/У: затруднения в комплексной интерпретации эмоциогенных 
ситуаций всех модальностей при отсутствии или частичной 
схематизации экспрессивного эталона с использованием двух 




Возрастная норма (С/У) соответствует способности 
произвольного воспроизведения различных эмоций в игровой и 
коммуникативной деятельности в сочетании с выраженным 
контролем за своими мимическими проявлениями в различных 
социальных контекстах. 
В/У: адекватность произвольной мимической имитации по 
образцу (фотоэталон) 4 основных и 4 дополнительных 
модальностей с выраженной комплексной локализацией 
мимических признаков (активизация всей лицевой мускулатуры).  
С/У: адекватность произвольной мимической имитации по 
образцу (фотоэталон) 4 основных и 2-4 дополнительных 
модальностей с частичной локализацией мимических признаков 
(активизация нижнего или верхнего мимического паттерна).  
Н/У: затруднения произвольной мимической имитации по 
образцу (фотоэталон) всех модальностей в сочетании со слабой 
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Качественная интерпретация индивидуальных показателей 
Эмоциональный опыт ребенка определяют эмоциональные проживания 
конкретных событий или ситуаций различного модального содержания 
(радостного, печального, страшного и пр.). Учитываются события, 
вызвавшие у ребенка эмоции высокой интенсивности, т.е. эмоциональные 
реакции на высоком пороге реагирования. Именно такие переживания 
определяют знак эмоционального опыта (негативный, позитивный). Для 
интерпретации необходимо обозначить реальные стимул-события в жизни 
ребенка, возраст ребенка на момент их проживания, особенности его 
эмоционального реагирования, а также факт эмоционального «застревания» 
ребенка на данной ситуации или людях (предметах), ее напоминающих.  
Объем эмоционального опыта (когнитивного и аффективного) 
определяют индивидуализированные знания об эмоциях. Чем шире и 
глубже знания ребенка о различных эмоциональных переживаниях, тем 
полнее объем его эмоционального опыта. Для интерпретации необходимо 
обозначить наличие знаний о всех представленных психологом 
эмоциональных модальностях. 
Под фактором эмоциональной напряженности (ФЭН) понимается 
проявление в повседневном поведении симптомов эмоциональной 
возбудимости, эмоциональной заторможенности или ситуативной 
реактивности как негативных показателей эмоционального развития 
ребенка. Учитываются реакции, повторяющиеся с определенной 
периодичностью и характеризующие состояния беспокойства, тревоги, 
страха.  
Повышенная эмоциональная возбудимость проявляется в 
необоснованных и длительных эйфорических настроениях, которые часто 
сопровождаются высокой двигательной или вербальной активностью, 
переходящей в навязчивые двигательно-речевые комплексы. Эмоциональная 
заторможенность проявляется в полном или частичном отсутствии 
эмоциональных реакций, адекватных для детей данного возраста. Так 
называемая: «эмоциональная тупость» обусловлена состоянием 
тревожности и страха высокой степени, которое блокирует механизм 
адекватного реагирования. Часто эмоциональная заторможенность (полная) 
сопровождается мутизмом, т.е. отказом от речевого общения при 
отсутствии органических поражений речевого аппарата. В некоторых 
случаях эмоциональная заторможенность (частичная) выражает скрытую 
агрессию и сопровождается немотивированными негативными действиями 
ребенка. Ситуативная реактивность проявляется в ярком и относительно 
кратковременном эмоциональном реагировании ребенка на конкретные 
ситуации, связанные с его негативными переживаниями. Например, 
ситуации с отчимом, братьями и сестрами (младшими и старшими), 
животными темными помещениями, водой и высотой, запретами  и 
наказаниями, болезнями и несчастными случаями и др.  
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Реакции могут быть различного порядка: истерические, 
депрессивные, дисфорийные и др. Для интерпретации необходимо 
обозначить наличие фактора эмоциональной напряженности у ребенка, 
дифференцируя симптомы по трем типам эмоциональной напряженности 
возбудимость, заторможенность, ситуативная реактивность. 
В структуру эмоциональных представлений входят: экспрессивное 
значение эмоции (выражение), импрессивное значение эмоции 
(переживание), ситуационное значение (содержание). Ребенок должен 
ориентироваться в совокупности эмоциональных признаков 
(экспрессивных и импрессивных) различных модальностей, а также 
соотносить их с причинами и последствиями возникновения. 
Эмоциональный стиль ребенка определяется на основе преобладающих 
эмоциональных состояний ребенка, их знака и модальности. Знак 
эмоциональных состояний дифференцирует эмоциональный фон ребенка: 
положительный, отрицательный, нейтральный.  
Положительный эмоциональный фон характеризуется достаточно 
стабильным и конструктивным принятием себя и окружающей дей-
ствительности (позитивное отражение). Отрицательный фон харак-
теризуется деконструктивным отношением к себе или окружающей 
действительности (негативное отражение), также достаточно стабильным. 
Нейтральный фон характеризуется «отсутствием» выраженного отношения к 
себе и окружающей действительности (нарушенное отражение). Наряду с 
эмоциональным фоном учитывается модальное содержание преобладающих у 
ребенка эмоций. За основу модального ряда, валидного для детей 
дошкольного возраста, взят следующий перечень: радость, гнев, страх, 
печаль, презрение, отвращение, обида, стыд (вина), зависть. 
Преобладание одной или устойчивого сочетания модальностей позволяет 
говорить о закрепленном эмоциональном реагировании ребенка. 
Сочетание знака эмоциональных состояний и их модальности, в 
совокупности определяет эмоциональный стиль ребенка. У детей 
дошкольного возраста высоко дифференцированным является сочетание 
отрицательного эмоционального фона и модальностей страха 
(тревожность), гнева (агрессивность), печали-обиды (депрессивность), 
презрения-зависти (демонстративность) и т.д. 
Для интерпретации необходимо обозначить доминирование той или 
иной эмоциональной модальности и частоту ее проявлений, стимул-
факторов, вызывающих определенные эмоциональные состояния, форм 
закрепленного эмоционального реагирования. При анализе 
эмоционального стиля важно исключить ситуативные эмоциональные 
проявления. Все интерпретационные единицы (знак, модальность, стимул-




ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 
2. Методика индивидуальной беседы Е.О. Смирновой и  
В.М. Холмогоровой 
Цель: выявление представлений ребенка об эмоциональных  
состояниях сверстника и своих собственных. 
Ребенку задаются следующие вопросы:  
1. Нравится ли тебе ходить в детский сад, почему?  
2. Как ты думаешь, хорошие или плохие дети в твоей группе? Кто? 
Почему?  
3. Если ты дашь другу игрушку поиграть и сразу заберешь ее, когда он 
еще не успел наиграться, как ты думаешь, какое настроение будет у него?  
4. Смог бы ты подарить другу какую-нибудь игрушку насовсем? Как 
думаешь, какое настроение будет у него, если ты подаришь ему игрушку?  
5. Если твоего друга (сверстника) накажут, как ты думаешь, каково ему 
будет? Почему?  
6. Когда тебя наказывают, какое у тебя бывает настроение, как ты себя 
чувствуешь?  
7. Если воспитательница хвалит тебя за что-нибудь, какое у тебя 
бывает настроение?  
8. Если похвалят твоего друга, как ты думаешь, что будет чувствовать 
он?  
9. Если у твоего друга не получается какое-то дело, как думаешь, какое 
у него будет настроение? А ты бы смог ему помочь?  
10. Мама пообещала сходить с тобой в выходной день в цирк, а когда 
наступил выходной, оказалось, что ей надо сделать домашние дела (убраться, 
постирать и др.) и она не может идти с тобой в цирк. Какое у тебя будет 
тогда настроение?  
Эти десять вопросов можно подразделить на три группы:  
Первая – вопросы, выявляющие общее оценочное отношение и 
представление ребенка о других детях. Например, второй вопрос является 
провокационным. Предполагается, что гуманная позиция — это принятие 
всех детей и их положительная оценка. Если же ребенок дает отрицательную 
оценку детям – это свидетельствует о поверхностном, предметно-оценочном 
отношении к сверстникам.  
Вторая – вопросы, позволяющие судить об уровне сформированности 
представлений ребенка о состояниях сверстника и адекватности их оценки. К 
таким вопросам относятся 3, 4, 5, 8, 9. Задавая ребенку такие вопросы, важно 
выявить понимание ребенком субъективных состояний сверстника, т. е. что 
ребенок переживает в конкретной моделированной ситуации, а не его знания 
о том, какой сверстник (жадный, добрый и т. д.).  
Третья – вопросы, имеющие целью выяснить уровень 
сформированности представлений ребенка о своих собственных 
переживаниях и степень их адекватного оценивания ( вопросы 6, 7, 10).  
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
 
При обработке ответов на вопросы первой группы фиксируются:  
а) ответы, в которых дается отрицательная оценка детскому саду и 
сверстникам;  
б) ответы, положительно оценивающие детский сад и детей в группе;  
в) варианты отсутствия ответов.  
При обработке вопросов второй и третьей групп фиксируются иные 
показатели:  
а) адекватность оценки;  





































Исходные уровни развития эмоциональной идентификации у детей 
































































































































































1 13 2 2 17 Средний 
2 10 3 2 15 Средний 
3 7 2 1 10 Низкий 
4 6 1 1 8 Низкий 
5 13 2 3 18 Высокий 
6 6 1 2 9 Низкий 
7 5 1 1 7 Низкий 
8 11 3 2 16 Средний 
9 10 2 2 14 Средний 
10 5 1 1 7 Низкий 
11 12 3 3 18 Высокий 
12 6 2 1 9 Низкий 
13 6 1 1 8 Низкий 
14 7 3 2 12 Средний 
15 13 2 1 16 Средний 
16 6 1 1 8 Низкий 
17 5 2 1 8 Низкий 
18 11 2 2 15 Средний 
19 5 1 1 7 Низкий 
20 7 3 2 12 Средний 
21 6 2 1 9 Низкий 
22 15 3 2 20 Высокий 
23 7 2 1 10 Низкий 
24 6 1 2 9 Низкий 
25 13 2 3 18 Высокий 
26 10 3 2 15 Средний 
27 11 2 2 15 Средний 
28 11 3 2 16 Средний 
29 13 2 1 16 Средний 
30 11 2 2 15 Средний 
 В – 20%/6 
С – 30%/9 
Н – 50%/15 
В – 26,6%/8 
С – 46,8%/14 
Н – 26,6%/8 
В – 10%/3 
С – 46,8%/14 
Н – 43,2%/13 
 В – 13,6%/4 
С – 43,2%/13 






Проблемная группа детей старшего дошкольного возраста для 
































































































































































3 7 2 1 10 Низкий 
4 6 1 1 8 Низкий 
6 6 1 2 9 Низкий 
7 5 1 1 7 Низкий 
10 5 1 1 7 Низкий 
12 6 2 1 9 Низкий 
13 6 1 1 8 Низкий 
14 7 3 2 12 Средний 
16 6 1 1 8 Низкий 
17 5 2 1 8 Низкий 
19 5 1 1 7 Низкий 
20 7 3 2 12 Средний 
21 6 2 1 9 Низкий 
23 7 2 1 10 Низкий 
24 6 1 2 9 Низкий 
 В –0 
С - 0 
Н – 100%/15 
В –13,4%/2 
С – 33,5%/5 
Н – 53,1%/8 
В – 0 
С – 26,8%/4 
Н – 73,2%/11 
 В –0 
С – 13,4%/2 














Конспекты  психокоррекционных занятий, направленных на развитие 
эмоциональной идентификации у  детей старшего дошкольного возраста 
методом сказкотерапии 
 
Занятие №1. Доверительные отношения.  
Цели:  Установить доверительные отношения с детьми. Создавать 
положительный эмоциональный фон занятия. Снизить тревожность и снять 
эмоциональную напряженность. 
Ход занятия.                   
I. Вводная часть.    
- Здравствуйте, ребята! Меня зовут….. Я проведу у вас несколько 
занятий, на которых мы с вами будем играть, общаться и решать разные 
интересные задачки. А для того чтобы нам всем понравилось этим 
заниматься, необходимо быть активными и помогать друг другу. 
1.Упражнение «Приветствие». 
- Для начала давайте поздороваемся. Я буду  читать стихотворение и 
показывать движение, а вы повторяйте за мной. 
Придумано кем-то 
Просто и мудро 
При встрече здороваться! 
- Доброе утро! 
- Доброе утро 
Солнцу и птицам! 
- Доброе утро! 
Приветливым лицам! 
И каждый становится  
Добрым, доверчивым! 
Доброе утро длится до вечера! 
II. Основная часть. 
2. Упражнение «Имя» 
- К сожалению, я вас ещѐ недостаточно хорошо знаю. Давайте это 
исправим и познакомимся. 
Дети, сидя, образуют круг. Первый ребенок произносит имя и делает 
какое – то движение руками, ногами или телом. Все повторяют его имя и 
сделанное им движение. Затем ход игры передается соседу справа, или слева. 
3. Упражнение «Дотронься до…» 
Цель: развитие сплоченности через физический контакт.  
Водящий называет какой-то цвет, и все дотрагиваются до этого цвета 
друг на друге. 
4. Упражнение «Грустно – веселый рисунок». 
Цель: эмоциональная разрядка. 
Материал: лист бумаги, фломастер. 
Детям раздается  по листочку бумаги и по одному фломастеру.  
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Предлагается нарисовать «грусть». После этого рисунок передается соседу 
справа и тот делает из полученного  рисунка  в течение 7 мин «веселый 
рисунок». Обсуждения. 
5. Игра «Путаница» 
Данная игра развивает сплоченность группы через физический контакт.  
Играющие становиться в круг и вытягивают вперед правые руки. По 
сигналу ведущего они соединяют руки попарно. Второй сигнал – теперь 
нужно соединить левые руки, но уже с другим человеком (не с тем, с кем 
соединены правые руки). 
Задача не отпускать руки, постараться распутаться   и оказаться 
стоящим в круге.  
6. Упражнение «Ау!» 
Цель: Развитие интереса к сверстникам, слуховое восприятие. 
Один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто то 
из детей кричит «Ау!» и «потерявшийся должен угадать, кто его звал. 
7. Упражнение релаксация «Волшебный сон» 
Реснички опускаются….. 
Глазки закрываются… 
Мы спокойно отдыхаем… 
Сном волшебным засыпаем 
Напряжение улетела… 
И расслабленно все тело 
Будто мы лежим на травке 
греет солнышко сейчас 
Руки теплые у нас 
Дышится легко… ровно…глубоко… 
Нам понятно, что такое 
Состояние покоя. 
Хорошо нам отдыхать 
Но пора уже вставать 
Потянуться, улыбнуться. 
Всем открыть глаза и встать. 
III. Заключительная часть. 
- Молодцы, ребята! Скажите-ка мне, понравилось ли вам играть? 
А что вам в особенности понравилось? На этом мы с вами прощаемся 
до новых встреч. 
 
Занятие №2 Доверительные отношения. 
Цели:  Установить доверительные отношения с детьми. Создавать 
положительный эмоциональный фон занятия. Снизить тревожность и снять 
эмоциональную напряженность. 
Ход занятия.                   




- Для начала давайте поздороваемся. Я буду  читать стихотворение и 
показывать движение, а вы повторяйте за мной. 
Придумано кем-то 
Просто и мудро 
При встрече здороваться! 
- Доброе утро! 
- Доброе утро 
Солнцу и птицам! 
- Доброе утро! 
Приветливым лицам! 
И каждый становится  
Добрым, доверчивым! 
Доброе утро длится до вечера! 
II. Основная часть. 
2. Упражнение «Вежливое слово»               
Цель: закрепить знания детей вежливых слов. 
3. Игра «Изобрази чувство» 
Цель: изобразить какое-либо чувство невербальным способом, а группа 
отгадывает. 
4.Упражнение «Что такое быть злюкой?» 
Дети отвечают на вопросы. Бывает ли у тебя в жизни, что ты «злюка», 
то «Добряк»? Кем ты бываешь чаще? В роли кого тебе удобнее играть? Что 
ты испытывал, когда был «Злюкой». Что ты испытывал, когда был 
«Добряком»? 
5. Игра «Мешочек со злостью» 
Цель: научить  детей справляться с отрицательными эмоциями. 
 Педагог показывает детям мешочек, объясняет, что он не простой, а 
волшебный: все плохое, что накопилось в душе, можно класть именно в него. 
После этого ставится обязательное условие: злиться, визжать и кричать 
можно только в этот мешочек. После этого мешочек завязывается и 
отрицательные эмоции остаются в нем. 
6.Упражнение - релаксация «Волшебный сон» 
Реснички опускаются….. 
Глазки закрываются… 
Мы спокойно отдыхаем… 
Сном волшебным засыпаем 
Напряжение улетела… 
И расслабленно все тело 
Будто мы лежим на травке 
греет солнышко сейчас 
Руки теплые у нас 
Дышится легко… ровно…глубоко… 




Хорошо нам отдыхать 
Но пора уже вставать 
Потянуться, улыбнуться. 
Всем открыть глаза и встать. 
III. Заключительная часть. 
- Молодцы, ребята! Скажите-ка мне, понравилось ли вам играть? 
А что вам в особенности понравилось? На этом мы с вами прощаемся 
до новых встреч. 
 
Занятие №3. Снятие эмоционального напряжения 
Цели: Снятие эмоционального напряжения. Познакомить с 
особенностями вербального и невербального общения. Создать 
благоприятный эмоциональный фон занятия. Развить самоконтроль у 
ребенка. 
Материал: Лист бумаги, гуашь. 
Ход занятия. 
I. Вводная часть. 
1. Упражнение «Возьми и передай» 
Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и 
мимикой передают радостное настроение, добрую улыбку. 
II. Основная часть. 
2.Упражнение «Мастера пантомимы» (снятия напряжения) 
Цель: упражнение помогает участникам познакомиться, а также 
создает в группе веселую позитивную атмосферу. Время 10 мин. 
Игрок одной команды для своих соперников должен, используя 
мимику, жесты и не произнося ни звука, изобразить заданное животное так, 
чтобы все догадались, кто это. 
3.Игра « Кораблик» 
Дети держаться за руки, один – в круге это матрос на корабле. 
Педагог: Представьте, что мы на корабле. При словах «тихая, 
спокойная погода, светит солнышко», вы должны изображать хорошую 
погоду. При словах «буря», -создавать шум. Кораблик качается на волнах все 
сильнее. А тот, кто находиться на корабле  должен перекричать «бурю»: «Я 
не боюсь бури, я самый сильный матрос!». 
4.Упражнение «Зеркало» 
Цель: Развивать способности распознавать  различные эмоции. 
Дети  встают друг против друга,  один из детей  это зеркала, другой смотрит  
в свое зеркало и  показывает жестом и мимикой различные эмоции, а зеркало 
повторяя мимику и объясняет состояние эмоции. 
5.Упражнение Если «да» - похлопай, если «Нет» - потопай. 
Цель: Развивать коммуникативные навыки, развитие слухового 
внимания. 
Педагог называет предложения, а дети должны оценить их и показать 
свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, потопать ногами, 
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если утверждение неверно.  
«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 
«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним». 
«Максим подарил Даше конфетку, и она очень обрадовалась», 
Сережа увидел, что Максим подарил Даше конфетку, обиделся, что сам 
не сделал этого и поэтому поссорился с Максимом». 
В конце игры Педагог говорит детям, что обида и злость дружат с 
ссорой, а ссора делает человека одиноким, так как с ним никто не хочет 
разговаривать или играть. 
6. Игра «Рисуем эмоции пальцами» 
Ход игры: Детям предлагается нарисовать свои эмоции  пальцами. Для 
этого необходимо  использовать баночки с гуашевой краской. После этого, 
когда все дети закончат выполнять задание, педагог ведет обсуждение 
рисунков. 
7. Упражнение-релаксация «Поза покоя». 
Цель: Освоение и закрепления позы покоя и расслабление мышц. 
Ход упражнения:  
Необходимо сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки 
свободно положить на колени, ноги слегка расставлены. Формула общего 
покоя произноситься педагогом медленно, спокойным голосом, с 
длительными паузами под тихую музыку. 
Все умеют танцевать, 
Прыгать, бегать, рисовать, 
Но пока не все умеют 
Расслабляться, отдыхать. 
Есть у нас игра такая – 
очень лѐгкая, простая, 
Замедляется движенье, 
Исчезает напряженье… 
И становиться понятно – 
Расслабление приятно. 
III. Заключительная часть. 
Молодцы ребята! Понравилось ли вам играть? А что вам в особенности 
понравилось? На этом мы с вами прощаемся, до новых встреч! 
 
Занятие№4. Снятие эмоционального напряжения 
Цели: расширить словарь эмоций. Способствовать эмоциональному и 
творческому самовыражению, воспитывать чувствительность к чувствам 
других людей. 
I. Вводная часть. 
1.Упражнение «Передай улыбку и хорошее настроение» 
Дети садятся в круг, берут друг друга за руки, смотрят в глаза соседу 
справа и дарят ему улыбку. Так улыбка передается по кругу. Можно 
поздороваться с тем, кто сидит справа, сказать «Доброе утро!» И назвать имя. 
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Затем упражнение нужно повторить в обратном направлении. 
II.Основная часть. 
2.Этюд «Скажи что-то хорошее о друге» 
По желанию выбирается ребенок, он садится в круг. Каждый говорит, 
что ему нравится в этом ребенке. Надо обращать внимание детей на то, 
чтобы они не повторяли сказанное (дать образец). Целесообразно, чтобы в 
своих высказываниях дети отмечали не только внешние черты, но и 
внутренние качества, о которых рассказывают. Желательно, чтобы во время 
занятия каждый ребенок имел возможность побыть в кругу. 
3.Подвижная игра «Найди друга» 
Детей делят на две группы. Каждому ребенку завязывают глаза и дают 
возможность походить в помещении. Затем предлагают подойти и узнать 
друг друга. Это можно сделать с помощью рук, обследуя одежду, волосы, 
руки другого. 
4.Игра с мячом «Расскажи мне о себе» 
Вариант 1. Педагог бросает мяч каждому ребенку в кругу. Тот, кто 
поймал, должен ответить на вопрос: «Что ты любишь больше всего?», «Что 
тебе больше всего нравится?», «Что ты любишь делать?», «Чего ты больше 
всего боишься?». 
Вариант 2. Дети ставят аналогичные вопросы по кругу друг другу. 
5.Рисование «Портрет моего друга» 
Вариант 1. Предложить детям нарисовать портрет своего лучшего 
друга карандашами, красками или фломастерами. Материал для рисования 
дети выбирают сами. 
Вариант 2. Нарисовать красками имя своего друга, как они его 
представляют. 
Вариант 3. «Если бы твой друг был цветком, то каким бы он был?». 
Ритуал окончания занятия. 
6.Упражнение – релаксация. «Поза покоя» 
Цель:  освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц. 
Ход упражнения:  
Необходимо сесть близко к краю стула, опереться  на спинку, руки 
свободно положить на колени, ноги слегка расставить. Формула общего 
покоя произноситься психологом медленно, спокойным голосом, с 
длительными паузами под тихую музыку. 
Все умеют танцевать, 
Прыгать, бегать, рисовать, 
Но пока не все умеют 
Расслабляться, отдыхать. 
Есть у нас игра такая –  
Очень лѐгкая, простая, 
Замедляется движенье, 
Исчезает напряженье… 
И становиться понятно –  
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Расслабление приятно!  
III. Заключительная часть. 
- Молодцы, ребята! Скажите-ка мне, понравилось ли вам играть? 
А что вам в особенности понравилось? На этом мы с вами прощаемся 
до новых встреч. 
Занятие №4.«Поставь себя на место героя сказки» 
Цель: развивать, эмоциональную идентификацию,  чувство 
сопереживания по отношению к другим.  
Оборудование: Сказка «Семеро козлят», листок бумаги, карандаши, 
картинки.  
Содержание: дети сидят за столами по 2 человека. Перед ними чистый 
лист бумаги, карандаши, иллюстрации к сказке.  
Ходя занятия 
1. Ритуал «входа» в сказку 
Психолог настраивает детей на работу: «Ребята, давайте поможем 
козлятам спастись от волка! Тогда козлята не расстанутся с мамой никогда!»  
(пробудить в детях чувство переживания, так как они понимают, что козлята 
не смогут быть без мамы, как дети не смогут без своих мам).  
2. Расширение  
Читает детям сказку, в процессе чтения рассматривают картинки, 
чтобы лучше представить происходящее.  
3. Закрепление  
Психолог просит детей нарисовать тот персонаж, на месте которого им 
хотелось бы оказаться. Затем задает вопросы к рисунку, например: «Почему 
ты выбрал именно этого героя? Что бы ты в нем изменил? Как бы повел себя 
на его месте? Ты бы радовался за него или сочувствовал ему? Если бы 
козлята больше не увидели маму, ты бы им посочувствовал или тебе все 
равно?». Ответы на вопросы фиксируются. После детей просят изображать 
чувства героев, например: покажите как плачут козлята, покажите как 
испугалась их мама, покажите как злится волк, покажите радость за козлят и 
за их маму.  
4. Резюмирование  
В конце занятия подводят итоги об эмоциональных состояниях детей, 
Психолог объясняет детям, как нужно вести себя в ситуациях, когда у других 
случается беда. Поощряет детей.  
5. Ритуал «выхода» из сказки  
 
Занятие 5. Учимся распознавать эмоции 
Цели: закрепление умений воспринимать и понимать эмоциональные 
состояния человека, произвольно управлять своими эмоциями. Формировать 
умения проявлять эмоции и чувства различными социально приемлемыми 
способами, управлять своими эмоциональными состояниями. 
Ходя занятия 
1. Ритуал «входа» в сказку 
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1.Психо-эмоциональная игра «Назови и покажи!» 
Цель: учить распознавать оттенки различных эмоций, настроений и 
выражать на своем лице различные эмоции, используя выразительные 
движения мышц лица. 
Работа с «Кубиком настроений». Для этой игры необходимо 
подготовить «Кубик настроений». Его можно изготовить из картона или из 
ткани. На каждой грани кубика – схематическое изображение какой-либо 
эмоции: обиды, страха, злости, удивления, веселья, усталости, грусти.  Дети 
поочередно подбрасывают кубик, им выпадает определенная грань кубика. 
Задача ребенка распознать, какая эмоция изображена на этой грани и 
выразить ее с помощью мимики. При этом ребенок произносит: «Когда я 
веселый, я – вот такой!» (показ). 
2. Расширение  
2.Упражнение «Собери настроение» 
Цель: учить распознавать оттенки различных эмоций, настроений. 
Для этого упражнения необходимо подготовить карточки со 
схематическим изображением различных эмоций, либо с изображением 
эмоций на лице человека (эмоции веселья, грусти, обиды, страха, удивления, 
злости и усталости). Эти карточки разрезаются поперек пополам так, чтобы 
на верхней части карточки остались брови, глаза и нос, а на нижней части 
карточки – губы. Эти части карточек раскладываются на столе в хаотичном 
порядке. Задача ребенка заключается в том, чтобы подобрать две 
соответствующие друг другу части одной карточки, чтобы получилась какая-
либо эмоция и определить какая она. 
3. Закрепление  
3.Упражнение «Угадай мое настроение». 
Цель: учить распознавать оттенки различных эмоций, настроений. 
Для этой игры потребуются картинки с изображением сказочных 
героев, у которых разное выражение лица, разное настроение: это могут быть 
персонажи из сказок «Красная шапочка», «Золотой ключик или приключение 
Буратино» или «Чипполино».  
Ребенок вытягивает любую карточку. Его задача заключается в том, 
чтобы назвать этого героя, сказать из какой он сказки и какое у него 
выражение лица. Дополнительно можно спросить ребенка, какой 
пиктограмме этот герой соответствует. 
4. Резюмирование  
В конце занятия подводят итоги об эмоциональных состояниях детей, 
Психолог объясняет детям, как нужно вести себя в ситуациях, когда у других 
случается беда. Поощряет детей.  
5. Ритуал «выхода» из сказки  
 
Занятие № 6. Путешествие по сказкам» (русские народные сказки 
«Заюшкина избушка», «Заяц-Хваста», «Три поросенка» и сказка К.И. 
Чуковского «Доктор Айболит»). 
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Цели: Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, 
позитивное отношение к жизни) и умения проявлять эмоциональную 
отзывчивость, сочувствие, сопереживание, адекватный отклик на 
эмоциональное состояние другого. Помогать детям оценивать поступки 
героев сказок и раскрывать их переживания с помощью эмоционально-
оценочной лексики. Учить определять и сравнивать эмоциональное 
состояние персонажей. Развивать представления детей о возможных 
причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 
настроения людей. Воспитывать чувства эмоционального комфорта и 
радости от совместной деятельности с другими детьми и взрослыми. 
Методы и приемы: сюрпризный момент, беседа, проблемная ситуация, 
этюды-инсценировки. 
Материал: картинки с изображением эмоций. 
Оборудование: Сундук с «секретом»: предметы из сказок – коса, домик 
из соломы. Шапки-маски: воробей, лягушка, еж, змея, слон, шапочка 
доктора, халат и очки. Игрушка-птичка. Аудиозапись песенки «Три 
поросенка», мелодия для воробьиного танца. 
Ход занятия 
1. Ритуал «входа» в сказку 
Дети проходят в групповую комнату. Их встречает воспитатель. 
Тише, детки, не шумите 
Нашу сказку не спугните. 
Здесь бывают чудеса… 
Не грусти, улыбнись 
Сказка дарит нам сюрприз. 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие 
по нашим любимым сказкам. Хотите? 
2. Расширение 
- А поможет нам в путешествии сундучок. Давайте заглянем в него. 
Проблемные ситуации. Отгадывание, из какой сказки эти предметы. 
Беседа по вопросам. 
Воспитатель (достает из сундука косу). Что это? 
- Из какой сказки эта коса? 
Восп. Кто ее нес? (петушок). 
Для чего она нужна ему 
Давайте вспомним, что петушок говорил, когда прогонял лису? 
А какой по характеру был петушок? 
Поэтому, как петушок говорил, каким тоном, голосом? По – доброму? 
Попробуй, Егор, скажи за петушка, как он сердится. 
(Приглашает 3 детей. Выбирает самый удачный этюд. 
Этюд «Сердитый петушок» 
- Ребята, покажите, как испугалась лиса, когда услышала петушка. 
Этюд «Страх» 
- Найдите, пожалуйста, картинку, на которой нарисован испуг. 
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- Как вы догадались? 
- Чем закончилась сказка? 
Что победило в сказке? 
-А сейчас давайте посмотрим, что же у нас еще есть в сундучке. 
(Достает картинку с изображением Зайца – Хвысты). Из какой сказки 
этот заяц? 
- Как вы догадались? 
- Давайте изобразим зайца – хвасту. Вспомним, какие слова он говорил. 
3. Закрепление 
Этюд «Хвастовство» 
- Что говорил заяц? 
- Молодцы! Все зайцы получились разные. Илья! Выйди, покажи зайца 
– хвасту. Похоже? 
- Ребята, действительно ли заяц никого не боится? Почему? 
- Что сказала ворона зайцу? 
- А теперь вспомните зайца из сказки «Заюшкина избушка». Какое у 
него было настроение, когда лиса выгнала его из домика? 
- Смог зайчик постоять за себя? 
- Вот видите какими непохожими по характеру бывают одни и те же 
герои в разных сказках! 
Зайцы.  
- Наше путешествие по сказкам продолжается. Что же еще нас ждет в 
сундучке? (Вынимается соломенный домик из сказки «Три поросенка»). 
Что это? Из какой сказки этот домик? 
- Из какого природного материала он сделан 
Кто построил этот домик? 
А от кого же поросята прятались? 
В каком домике поросята нашли защиту, укрытие? 
Удалось ли волку поймать поросят? 
Ребята, как вы думаете, какое настроение было у поросят, когда волк 
убежал? 
А что вам хочется делать, когда радостно? 
А мы с вами рады за поросят? 
-Тогда будем танцевать и петь. 
Песня.  
Хоть полсвета обойдешь, 
Обойдешь, обойдешь, 
Лучше дома не найдешь, 
Не найдешь, не найдешь! 
Никакой на свете зверь, 
Не откроет эту дверь, 
Хитрый, страшный, страшный зверь, 
Не откроет эту дверь! (Пляска детей). 




4. Этюд «Воробышек в руках» 
- Ой, ребята, осторожно, осторожно. Кто это такой здесь лежит? 
Головка, клювик торчит, глазки широко открыты, крылышко распластано. 
Верно. Давайте бережно возьмем его в ладошки. Бедный, как он 
дрожит. Как сильно бьется его сердечко. Послушайте. 
А как? 
Давайте погладим его по головке. Он совсем озяб. Что же делать? 
Как вы думаете, что с ним случилось? 
Из какой сказки воробей? 
Вспомним эту сказку. Садитесь на стульчики. Сегодня нашими 
актерами будут: Настя – змея, Егор – воробей, Илья – еж, Матвей – слон, 
Таня – лягушка, Коля – Айболит, а остальные – зрители. 
(Дети – актеры надевают маски и занимают свои места). 
Итак, сказка начинается… 
4. Резюмирование 
Инсценирование эпизода из сказки К.И. Чуковского «Айболит и 
воробей» 
Выздоровел воробей. Благодарит за помощь все зверей и Айболита. 
Теперь приглашает всех исполнить воробьиный танец. (Общая пляска). 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
- Ребята, я уверена, что вы все настоящие друзья, и если случится беда, 
вы придете друг другу на помощь. Вот и подошло к концу наше путешествие 
по сказкам. 
Подведение итогов. Понравилось ли вам наше путешествие? Дети. Да. 
Понравился волшебный сундук с секретом. Понравилось быть актерами. 
Понравилось помогать воробью. Что нового вы сегодня узнали? 
 
Занятие № 7. Сказка «Гуси-лебеди». 
Цели: Создать комфортный психологический микроклимат в группе, 
бодрое и радостное настроение. Формировать положительное отношение к 
окружающим, сбалансированность эмоций. Формировать доброжелательные 
и равноправные отношения между сверстниками. Помогать детям оценивать 
поступки героев сказок и раскрывать их переживания с помощью 
эмоционально-оценочной лексики Развитие словаря эмоций и умения 
описывать и давать оценку эмоциональным состояниям. Воспитывать 
чувства эмоционального комфорта и радости от совместной деятельности с 
другими детьми и взрослыми. Воспитывать чувство сострадания к тем, кто 
нуждается в помощи. 
Методы и приемы: сюрпризный момент, просмотр мультфильма по 
сказке, беседа, рассматривание иллюстраций, картинок, практические и 
творческие задания, рисование по заданию воспитателя. 
Материал: Небольшая песочница, рамки с песком. Влажные салфетки, 
миниатюрные фигурки Бабы Яги, 5-6 яблок,2 моста: на перилах смайлики с 
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эмоциями радости и грусти. 
Оборудование: Запись спокойной музыки. Видео и компьютерное 
оборудование для просмотра отрывка из мультфильма «Гуси-лебеди» и 
проведения гимнастики для глаз, физминутки. Столы, мольберт, детали 
украшения и оживления пространства вокруг избушки Бабы Яги. 
Ход занятия 
1. Ритуал «входа» в сказку 
Сюрпризный момент.  
- Ребята, вы любите мультфильмы? И я очень люблю! А давайте вместе 
посмотрим отрывок одного очень интересного мультфильма. Рассаживайтесь 
удобнее. 
2. Расширение 
- Ребята, какая это сказка? А что же произошло с героями в сказке 
дальше? Как вы считаете, что же девочка сделала не так? Что же теперь 
делать, как вы думаете?  
Я уверена, что сестрице можете помочь только вы, потому что у вас 
доброе сердце и бесстрашный характер. Вы готовы к испытаниям? И поэтому 
мы и отправляемся   в сказку. 
Закройте глазки и повернитесь вокруг себя три раза. (Включается 
запись спокойной музыки, надевает костюм сказочницы) 
- Глазки закрываем, раз, два, три. 
- Сказка оживает - посмотри! 
- Я - добрая сказочница! И мы оказались в сказке! Ну что ж тогда 
вперед! . Смотрите как много песка! 
Ребята, какого он цвета? Какой он на ощупь? А как можно им играть?  
Педагог дополняет. Можно погладить пальчиком по песку и 
почувствовать каждую песчинку, а можно оставить отпечатки, похожие на 
следы животных. Можно поиграть в песке как на пианино. Как приятно 
играть с песком! Вот какая у меня горка получилась! Ой, ребята, а избушка 
Бабы Яги тоже  стоит на горе в дремучем лесу. Давайте постоим гору из 
песка и поставим избушку. 
- А вот и первое испытание-печка!  Она покажет нам дорогу, если мы 
испечем чудесные куличи. А из сухого песка можно что-то слепить? Да, вы 
правы! И поэтому я приготовила влажный песок. Вы же знаете, что куличи 
могут быть разные, я приготовила различные формы и предлагаю вам 
сделать выбор. 
- Вот мы и преодолели первое препятствие! Но что дальше нас ждет?. 
- Да, вы правы! Смотрите, прямо перед нами стоит яблонька. Она 
преграждает путь к избушке.  Был сильный ветер, и яблоки с яблоньки упали, 
и каждое разбилось на две части. Яблонька просит вас собрать кусочки в 
целые яблоки. Необходимо каждому из вас взять одну часть яблока и у 
друзей найти вторую. 
- Молодцы, ребята! Справились с этим заданием! Но путь у нас еще 
очень долгий. И просто нам необходимо   отдохнуть. Я приглашаю вас 
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провести веселую физкультминутку. Постарайтесь повторить все то, что 
будут выполнять на экране тапочки. 
Масько Л.Г. «Веселая физкультминутка для наших ног и рук» 
- Посмотрите, пожалуйста, внимательно на спинку своего стула. Что вы 
видите? Да у каждого из вас на стульчике наклеен цветочек определенного 
цвета, запомните каждый свой цвет. Нам это пригодиться в дальнейшем. 
Запомнили? 
Ну что ж, давайте посмотрим, какое следующее испытание ждет нас.  
Это молочная река, кисельные берега. Через речку переброшены два моста: 
мостик радости и мостик грусти.  
- Как вы думаете, какой мостик радости, а какой грусти? А почему вы 
так считаете? Каждому из вас предлагаю выбрать мостик, по которому вы бы 
хотели пройти. А пройти по ним не сложно, нужно с помощью лица, мимики 
и голоса показать эти чувства.  
- Мы преодолели и это препятствие. Смотрите, как стало темно, это 
Б.Яга напустила на нас темную ночь. Но ведь и ночью много интересного! А 
давайте понаблюдаем за звездочками на ночном небе! 
Масько Л.Г. Физминутка «Звездочет» 
- Вот мы оказались перед избушкой Б.Яги, но она не сдается. Как вы 
думаете почему? Какая она? Что же сделать, чтобы она подобрела? 
- Я думаю, что победить ее мы сумеем, если похвалим от всего сердца 
3. Закрепление 
- От ваших добрых слов Б.Яга действительно, стала доброй и решила 
отпустить братца на волю. (На экране сюжет, когда сестрица и братец 
вернулись домой) Но ведь теперь Б.Яга останется одна в темном дремучем 
лесу, где ни чего не радует глаз. Ей не с кем поговорить, некому почитать 
сказки. Ей очень одиноко! Мне ее так жалко! А вам, ребята? Чем же ей 
помочь? Конечно, вы правы! Давайте украсим лес и оставим Б.Яге новых 
друзей? Вы согласны? 
- Вот теперь нам и пригодится цвет цветочка, который вы видели на 
своем стульчике. Вспомнили свой цвет? Ребята, у которых был голубой 
цветочек, будут создавать яркое солнечное небо над избушкой, те, у кого был 
зеленый цветочек украсят деревья, посадят елки, цветы. А у кого был желтый 
цветочек - пригласят друзей для Бабы-Яги. 
(Дети подходят к столам, обговаривают порядок действия). Только нам 
нужно поторопиться, ведь время пребывания в сказке у нас осталось 
немного! 
4. Резюмирование 
Педагог (рассматривая картину) Молодцы, ребята! Как красиво вы 
украсили лес и каких веселых добрых друзей оставили Бабе-Яге! Ей теперь 
точно будет не одиноко. Она говорит вам: «Спасибо!». 
- Молодцы, ребята! Вы были дружными, активными преодолели все 
препятствия! Скажите, что было самым трудным, а что самым радостным в 
дороге? Я очень хочу узнать, какое настроение у вас осталось после нашего 
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путешествия в сказку. И я вам предлагаю нарисовать свое настроение на 
песке! 
Педагог (если вдруг у кого-нибудь будет грустное настроение) 
спрашивает ребенка: От чего тебе грустно? Тебе что-то не понравилось? А у 
меня настроение очень хорошее и я хочу с тобой им поделиться (дарю 
улыбающийся смайлик, а если у всех хорошее настроение улыбающиеся 
смайлики дарю всем.) 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
- А сейчас нам пора возвращаться в детский сад. Закройте глазки и 
повернитесь вокруг себя три раза.   (Звучит спокойная музыка, педагог 
снимает накидку). 
Глазки закрываем! Раз, два, три. 
Сказку покидаем, только не грусти! 
Открывайте глаза. Вот мы и оказались снова в детском саду. 
- У меня тоже очень хорошее настроение и я его дарю вам (дарит детям 
смайлики из воздушных шаров). И чтоб наша встреча запомнилась, давайте 
на память сделаем фотографию.  
 
Занятие № 8. Сказка «Царевна-лягушка» 
Цели: Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, 
позитивное отношение к жизни) и умения проявлять эмоциональную 
отзывчивость, сочувствие, сопереживание, адекватный отклик на 
эмоциональное состояние другого.Создание условий для приобретения 
опыта восприятия, различения и понимания некоторых эмоциональных 
состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, 
удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость). Обучение 
умениям учитывать эмоциональную составляющую общения, полноценного 
проживания эмоционального состояния партнера. Способствовать 
формированию эмоционального отношения к героям сказки. Воспитание 
положительного, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру и людям. 
Методы и приемы: чтение и обсуждение сказок, стихотворение 
(физминутка), объяснение, беседа; рассматривание иллюстраций к сказкам; 
практическое и творческое задания. 
Предварительная работа: чтение начала русской народной сказки 
«Царевна-лягушка», рассматривание иллюстраций к сказкам, пересказ 
сказок, изучение схем составления описательных рассказов, составление 
предложений с заданным словом, разучивание физкультминутки на 
сказочную тему, словарная работа по сказке «Царевна-лягушка». 
Оборудование: Книга сказок с иллюстрациями. Текст сказки для 
чтения. «Волшебные» браслетики. 
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
- Дети, в нашем книжном центре есть много разных сказок. А вот 
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сегодня я принесла вам книгу, сборник русских народных сказок, с 
красочными иллюстрациями. Посмотрите. Нарисовал их художник Марина 
Ордынская. 
Вопрос детям: Кто мне скажет, чем сказка отличается от рассказа? 
(Правильно, там звери могут разговаривать и есть персонажи, которые не 
существуют на самом деле: Баба-Яга, Леший, Кощей). 
2. Расширение 
- Сегодня мы вспомним народную сказку «Царевна – лягушка». 
Беседа по вопросам: 
Кто мне скажет, почему Иван-царевич расстался с Василисой 
Премудрой?  
Он поступил правильно? 
Почему?  
- Давайте вспомним, что произошло дальше, какие испытания ждали 
Ивана царевича. 
Чтение текста сказки. 
Поблагодарил старого старичка и пошѐл за клубочком. Клубок катится, 
Иван-царевич  за ним идет. В чистом поле попадается ему медведь. Иван-
царевич нацелился, хочет убить зверя. А медведь говорит ему человеческим 
голосом: 
- Не бей меня, Иван царевич, когда-нибудь тебе пригожусь. 
Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, пошѐл дальше. Глядь, 
летит над ним селезень. Он нацелился, а селезень говорит ему человеческим 
голосом: 
- Не бей меня, Иван-царевич! Я тебе пригожусь, Он пожалел селезня и 
пошѐл дальше. Бежит косой заяц. Иван-царевич опять спохватился, хочет в 
него стрелять, а заяц говорит человеческим голосом: 
- Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.  Пожалел он зайца, 
пошѐл дальше. Подходит к синему морю и видит - на берегу, на песке, лежит 
щука, едва дышит и говорит ему: 
- Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синеѐ море! 
Он бросил щуку в море, пошѐл дальше берегом. 
Беседа по вопросам: 
А как вы думаете, почему Иван царевич отпустил зверей?  
Значит какой характер у Ивана царевича? 
А как звери его просили о пощаде?  
А как звери ему отплатили за добро?  
 Продолжение чтения сказки. 
Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай у неѐ конец ломать. 
Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, мечется. Сколько ни бился, ни 
метался Кощей, сломал Иван-царевич у иглы конец, пришлось Кощею 
помереть. 
Иван-царевич пошѐл в Кощеевы палаты белокаменные. Выбежала к 
нему Василиса Премудрая, поцеловала его в сахарные уста. Иван-царевич с 
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Василисой Премудрой воротились домой, и жили долго и счастливо до 
глубокой старости. 
Беседа по вопросам: 
Чему нас учит эта сказка?  
Что в итоге получил Иван царевич за добро, какое вознаграждение?  
Физминутка «Сказки слушать я люблю». 
Сказки слушать я люблю, (поочерѐдно подставлять ладонь к правому и 
левому уху) 
Маму вечером молю: (ладони сложить перед грудью) 
Почитай мне эти сказки, (ладони вместе, то закрываются, то открываются) 
Я потом закрою глазки, (ладони сложить под щѐчку) 
Будет сниться мне во сне, 
Будто на лихом коне (попрыгать) 
Я скачу на бой с Кощеем, (попрыгать) 
Или с трѐхголовым Змеем. (сделать «очки» из большого и 
указательного пальца, соединить вместе средние пальцы)  
Побеждаю в сказке зло, (выставить кулак, а 
другой рукой забрать к себе) 
Людям делаю добро. 
Все ребята это знают – (похлопать друг другу по рукам) 
Сказки в жизни помогают: 
Быть нам честными всегда, (сделать крест из рук 
на груди) 
Не бояться никогда, (покачать головой) 
Слабым помогать в пути, (взяться за руки) 
К людям с добротой идти.(поднять руки вверх и 
пошагать на месте). 
Практическое задание «Скажи по-другому и найди лишнее слово». 
- Я назову слова, а вы определите, к какому герою они относятся и 
какие слова к нему не подходят. (Воспитатель сначала называет все слова, и 
дети называют героя сказки. Потом воспитатель называет слова еще раз по 
одному, а дети определяют, подходит это слово к данному герою или нет. 
Объясняют почему). 
Про Ивана-Царевича. 
- Добрый, послушный, уступчивый, храбрый, отважный, 
мужественный, бесстрашный, жалостливый, злой, сердитый, жестокий, 
грустный. 
Про Василису Премудрую. 
- Трудолюбивая, работящая, красивая, сообразительная, смышленая, 
догадливая, скромная, умная, скучная,  невеселая. 
3. Закрепление 
Творческое задание «Вспомни и произнеси». 
- Попробуйте произнести таким голосом и тоном, каким вы думаете, 




• Что сказала лягушка, когда Иван-Царевич попросил еѐ отдать ей 
стрелу. («Возьми меня замуж Иван-царевич, жалеть не будешь!») 
• Что сказала Василиса Премудрая Ивану царевичу, когда увидела, что 
он сжѐг лягушечью кожу. («Ах, Иван-Царевич, что же ты наделал! Если бы 
ты еще только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай. 
Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у Кощея 
Бессмертного») 
• Что говорила лягушка, когда Иван-царевич грустный приходил от 
царя, который давал задание для невесток? («Не тужи, Иван-Царевич, ложись 
лучше спать, утро вечера мудренее») 
• Как Баба Яга рассказала Ивану-царевичу о смерти Кощея 
Бессмертного. («Его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо в утке, утка в 
зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а сундук весит на высоком дубу, и 
тот дуб Кощей Бессмертный как свой глаз бережет») 
Мальчикам. 
• Что сказал царь сыновьям, когда они спросили «За кого же нам, 
батюшка, посватать-ся?» («А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие 
луки и пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет — там и 
сватайтесь») 
• Что сказал Иван-царевич гостям, на пиру, когда они услышали стук да 
гром? («Не пугайтесь, это моя лягушонка в коробчонке едет») 
• Что сказал Иван-царевич избушке на курьих ножках, когда еѐ увидел? 
(«Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом!») 
• Что сказал медведь Ивану-царевичу, когда тот хотел выстрелить в 
него? (Не убивай меня, Иван-царевич! Когда-нибудь я тебе пригожусь»). 
4. Резюмирование 
- Молодцы, ребята. Вы очень хорошо выполнили все задания.  
Подведение итогов. 
Вопросы: 
- Что нового узнали? 
- Что научились делать? 
- Что поняли? 
- Что запомнили? 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
- Молодцы! И за это  вам подарок от Василисы Премудрой, волшебный 
браслетик, который вам поможет найти добрых и умных друзей. 
Спасибо вам!  
 
Занятие № 9. Мир настроений в сказках 
Цели: Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, 
позитивное отношение к жизни). Закреплять имеющиеся знания о различных 
эмоциональных состояниях: радость, гнев, горе, удивление и т. д., определять 
и различать их по схематичным изображениям. Учить распознавать 
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настроение и характер музыки, соотносить ее содержание и настроение с 
собственными переживаниями и эмоциями и с образами сказочных героев. 
Обучать детей определять свое эмоциональное состояние. Развивать 
представления о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных 
состояний, изменения настроения людей. Воспитывать чувства 
эмоционального комфорта и радости от совместной деятельности с другими 
детьми и взрослыми. 
Методы и приемы: беседа, слушание музыки и песни из мультфильма, 
чтение стихотворения, этюды-инсценировки поведения сказочных героев, по 
дразнилке, творческое задание (определить настроение и характер 
музыкальных отрывков), игровые проблемные ситуации (кому из сказочных 
героев принадлежат эти предметы), игра «Поиграем в сказку» (изображение 
эмоций сказочных героев). 
Материал: Схематичные изображения: гнева, радости, грусти, 
удивления и т.д. Маски с изображением различных эмоций. 
Оборудование: ИКТ: мультимедиа, магнитофон, слайды. Магнитная 
доска «Экран настроения». Фонограммы музыкальных произведений: 
Детский альбом П. И. Чайковский «Болезнь куклы», песня из мультфильма 
«Приключение поросенка Фунтика». Атрибуты персонажей сказок и 
рассказов. Кукла с мимикой различных эмоций.  Магнитная доска для 
определения настроения. Звездочки для оценки деятельности и настроения 
детей на занятии. 
Ход занятия 
1. Ритуал «входа» в сказку 
Предварительно в зал вносится магнитная доска на которой 
располагаются цветные маски отображающие различные эмоциональные 
состояния детей.  
- Здравствуйте ребята. Рада видеть вас сегодня в нашем зале. К нам 
сегодня в детский сад пришло много гостей. Давайте с ними поздороваемся. 
- Музыка приглашает нас в удивительный мир сказок. Посмотрите на 
экран. Что вы видите на нем? 
2. Расширение 
- Ребята, а вы знаете, что каждой маске соответствует своя 
определенная музыка, и мы должны ее угадать. 
Звучит музыка П. И. Чайковского «Болезнь куклы».  
- Ребята, а как вы узнали, что это грусть? По каким признакам можно 
определить, что человеку грустно? 
- А что вы скажите о музыке? Какая она? 
- Дети посмотрите, а что это за предметы? Чьи они? Обращает 
внимание детей на атрибуты царевны Несмеяны: корона, платок. 
- Давайте ребята изобразим ее.  
Читает стихотворение:  
За окошком солнце светит, 
Во дворе гуляют дети. 
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Несмеяна, как всегда 
Слезы льет, как из ведра. 
Ей не радостны игрушки, 
Ей нужны сейчас подружки. 
Грустно ей сейчас одной, 
Что же делать ей с тоской??? 
Этюд-инсценировка. 
Читает дразнилку. 
Здесь живет Хмурилка (дети хмурятся), 
Здесь живет Дразнилка (показывают язык). 
Здесь живет Смешилка (глаза широко открыты, руки вытянуты вперед, 
пальцы растопырены, рот открыт). 
Это носик Бибка!!! (указательные пальцы сведены на кончике носа) 
Где ваша улыбка? 
- Давайте послушаем следующую музыку и выберем маску. 
Звучит песня из мультфильма Приключение поросенка Фунтика 
«Доброта» В. Шульжик. 
Дети: Это веселая музыка. 
3. Закрепление 
- Давайте и мы с вами изобразим радость и веселье.  
- Каким образом мы выражаем свою радость? По каким признакам 
можно понять, что человек радуется? 
- Правильно, угадали. 
Читает стихотворение про Чародея. Дробь барабанов - что за чудо! 
Ночное небо, звезды всюду, 
А в центре зала – чародей: 
В чалме, плаще. Он для людей 
Вмиг превращает шелк в шары 
И детям раздает дары. 
На сцену поднялся наш друг, 
Достал из шляпы ленту вдруг, 
Он стал тянуть быстрей, быстрей, 
Вспорхнул за лентой воробей, 
По шляпе маг провел рукой, 
Цветы посыпались горой, 
Вся сцена Разных красок Цвет, 
А чародей нам шлет привет!!! 
- Ребята, а давайте мы с вами тоже порадуем чародея игрой на 
музыкальных инструментах, чем создадим радостное и веселое настроения у 
всех окружающих. 
Оркестр «Каприз» В.А. Гаврилин 
- Ребята предлагаю вам послушать еще одно музыкальное 
произведение. 
Звучит музыка «Баба Яга» М.П. Мусоргского. 
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- А как вы узнали, что это злость или гнев? По каким признакам можно 
понять, что человек злится? 
- А что вы скажите о музыке? Какая она? 
- Ребята, посмотрите на предметы и скажите кому они могли бы 
принадлежать? (наглядное пособие) (метла, ступа). 
- А давайте попытаемся изобразить еѐ. Ребята, я думаю Баба Яга злая 
потому, что она совсем одна живѐт в лесу, в своей избушке??? 
- Дети – вы наши великолепные актеры, весельчаки и фантазеры. 
Игра «Поиграем в сказку» 
Детей просят при помощи мимики и жестов изобразить разных 
персонажей детских произведений: радостного Буратино, грустного Пьеро, 
трудолюбивую Золушку, отзывчивого Доктора Айболита, злую Бабу Ягу, 
добродушного кота Леопольда, гордую Снежную Королеву, жадного 
Медвежонка, удивленного крокодила Гену и т. д. 
4. Резюмирование 
- А теперь ребята. Подойдите к экрану настроение и поставьте такой 
значок, который соответствует вашему настроению на занятии. 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
- Вы сегодня хорошо занимались, были активными, верно справились 
со всеми заданиями и мы дарим вам на память эти чудесные звездочки. 
(раздает детям звездочки с надписями «Молодец», «Умница» и т.д.). 
Прощается с ребятами. 
 
Занятие № 10. Сказка «Белоснежка и семь гномов» 
Цели: Развивать и обогащать эмоциональную сферу детей. 
Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, позитивное 
отношение к жизни). Формировать умение восприятия, различения и 
понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их 
лиц, позам, жестам. Совершенствовать опыт внешнего  оформления эмоций с 
помощью мимики, жестов, пантомимики.  
Стимулировать  проявление  индивидуально-неповторимого стиля 
эмоционального  реагирования на разные ситуации – игровые и общения. 
Воспитание положительного, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру и людям. 
Методы и приемы: сюрпризный момент, рассказ, объяснение, беседа, 
игры на определение эмоций, стихотворения, танец. 
Материал: природные  материалы (шишки, камешки, палочки, 
ракушки),  разноцветные  пятна  из  бумаги. 
Оборудование: фигурки   гномов  из  картона,  изображение «Цветик-
семицветик»,  игрушки  лесных  животных,  пень,   зеркало- муляж,  игрушка 
в  виде  сердца, костюм  Белоснежки. 
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
Ребята,  вы  любите  сказки?   
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Хотели  бы  вы  сейчас  отправиться  в  гости  в  сказку?   
Как  вы  думаете,  на  какую сказочную  героиню  я  сегодня  похожа?  
Посмотрите  на  мой  наряд.  Правильно,  на  Белоснежку  из  сказки 
 «Белоснежка  и  семь  гномов».   Приглашаю  всех  вас  в  свою  волшебную 
 сказку,  где  вы  познакомитесь  с  моими  друзьями  и  найдете  для  себя 
 новых  друзей.   
Нам  поможет  волшебный  цветок – Цветик-семицветик  (показ 
 цветка).   
Давайте  встанем  в  круг,  возьмемся  за  руки  и  скажем  волшебные 
 слова.  Катя,  выбирай  любой  лепесток: 
Лети,  лети,  лепесток, 
Через  Запад  на  Восток, 
Через   Север,  через  Юг, 
Возвращайся,  сделав  круг.  
Лишь  коснешься  ты  земли, 
Быть  по-нашему  вели:  
Желаем  очутиться  в  сказке «Белоснежка  и  семь  гномов». 
2. Расширение 
- Вот  мы  с  вами  и  в  сказке.  Посмотрите  вокруг.  Что  вы  видите?  
Здесь  живу  я,  Белоснежка,  в  гостях  у  моих  друзей – гномов.  Вам  здесь 
 нравится?  Тогда   устраивайтесь  поудобней  на  этой  зеленой  лужайке. 
- Позвольте,  ребята,  познакомить  вас  с  моими  друзьями – гномами. 
 Они  все  очень  разные  по  характеру,  по  настроению,  отличаются  и 
 цветом  одежды.  Поздоровайтесь   с  гномами. 
- Подождите,  подождите, что-то  гномы  хотят  мне  сказать.   
Ах,  вот  оно  что!  Гномы  попросили  меня,  чтобы  вы  сами 
 догадались,  как  их  зовут.  Думаю,  что  вы,  ребята,  справитесь  с  этим 
 заданием,  Вам  легче  будет  отгадать  имя  гнома,  глядя  на  его  внешний 
 вид:  выражение  лица,  позу,  цвет  одежды. 
Вот  видите,  ребята,  и  у  гномов,  как  у  людей,  бывает  разное 
 настроение,  но  мы  все  равно  живем  в  лесу  дружно  и  весело:  и  я,  и 
 гномы,  и  птицы,  и  звери.  Посмотрите  вокруг,  сколько  лесных  жителей 
 пришло  вас  встречать!  Как   вы  думаете,  почему  они  вас  не  боятся? 
(Ответы  детей).   
Правильно, здесь  все  относятся  друг  к  другу  по-доброму, 
 стараются  друг  друга  понять  и  помочь  в  трудную  минуту.  Я  слышу, 
 как  гномы  предлагают  поиграть.  Весельчак  и  Ворчун  предлагают  свою 
 любимую  игру:«Лабиринт  настроений».    Вам  необходимо  разделиться 
 на  две  команды.  
Перед  вами  лабиринт  из  пятен,  похожих  на  разные  настроения.  Та 
 команда,  которая  пойдет  навстречу  веселому  гномику,  должны  выбирать 
 веселый  путь  по  ярким  краскам,  а  команда,  которая  пойдет  к  Ворчуну, 
 должна  выбрать  свой  путь  по  темным  краскам.  Когда  команды 
 справятся  с  заданиями,  то  поменяются  местами.  
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Игра «Лабиринт  настроений». 
Ложась  вечером  спать  в  свои  кроватки,  гномики  часто  просят   
почитать  им  перед  сном,  и  я  читаю  своим  друзьям  чудесные   сказки, 
 веселые  рассказы  и  стихи.   
Вы  ведь  тоже  знаете  много  стихотворений.  Знаете,  что  стихи 
 отличаются  по  содержанию,  по  характеру.   
Постарайтесь  вспомнить  те  из  них,  которые  подошли  бы  к 
 настроению  каждого  гномика  и  передать  интонацией  их  характер. 
Ребята,  знаете  ли  вы,  чем  занимаются  гномы,  где  и  как  работают? 
 Каждое  утро  они  спускаются  глубоко  под  землю,  чтобы  найти 
 волшебные  драгоценные  камни.   
Эти  камни  они  разрезают,  полируют  и  делают  самые  красивые 
 зеркала  в мире.   
Эти  зеркала  волшебные,  они  могут  угадать  ваше  настроение   и 
 желание. (Показ  зеркала).   
Но  вот  это  волшебное  зеркало  останется  у  гномов.   
- А  я  научу  вас  играть  в  игру «Зеркало».   
В  игру  играют  двое  детей. Один – зеркало,  другой  выразительными 
 движениями,  без  слов  должен  показать стихотворение,  небольшую 
 сказку, потешку  или   загадку.   
«Зеркало»  должно  отгадать,  что  ему  показали. 
3. Закрепление 
Игра «Зеркало» 
В  любой  сказке  есть  добро  и  зло.  Так  и  в  нашей  сказке  не 
 обошлось  без  злой  волшебницы-королевы.  Она  живет  далеко-далеко  за 
 лесом,  в  замке.  Каждый  раз  злая  волшебница  пытается  навредить 
 лесным  жителям.  Но  пока  ей  ничего  не  удается.  Гном  Трусишка 
 говорит,  что  знает  в  лесу  одно  страшное  место.  А  вы  когда-нибудь 
 попадали  в  ситуации,  когда  чего-то  пугались?  
- Закройте  глаза.  Вспомните  эту  ситуацию. 
Прислушайтесь  к  своему  телу.  Где  задрожал  холодок  внутри 
 вашего  тела?  
Как  бы  вы  себя  повеселили,  чтобы  не  бояться?   
Что  бы  вы  сделали?   
Посмотрите  на  природные  материалы,  которые  лежат  на  полянке.  
Найдите  глазами  тот  предмет,  на  который  похож  ваш  страх.   
Встаньте,  возьмите  его  и  возвращайтесь  на  место.   
Покажите,  что  вы  выбрали,  приложите  этот  предмет  к  той  части 
 ввашего тела ,  где  вы  чувствовали  холодок  страха.   
Кто  может  рассказать  о  своем  страхе.   
Что  вы  сделали,  чтобы  не  бояться? 
-  я  записался  в  секцию  по  плаванию; 
-  я  смотрю  только  добрые  детские  мультфильмы; 
-  я  включаю  свет. 
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А  теперь  отдайте  предметы  этому  старому  пню.   
Теперь  это  уже  не  ваш  страх,  он  уже  не  может  вас  напугать. 
Скажите  ему,  что  вы  его  больше  не  боитесь. 
- Но  даже  если  злая  волшебница  и  сможет  остудить  чье-нибудь 
 сердце,  знайте,  что  в  любой  сказке  всегда  добро  побеждает  зло.  «А 
 что,  ребята,  может  быть  добрым?» -  спрашивает  вас  гном  Добряк. 
Гном  Добряк  предлагает  вам  поиграть  в  игру «Передай  добро  по 
 кругу».   
Встаньте  в  круг.   
Из  сложенных  ладошек  сделаем  маленькие,  открытые  миру  и 
 доброте  сердечки.   
Кому-то  из  вас  я  доверю  волшебное  горячее  сердце.   
Вы  осторожно  передавайте  его  своему  другу  и  скажите  ему  что-то 
 доброе,  приятное,  нежное.   
И  после  этого  уже  ни  одна  злая  волшебница  не  сможет  причинить 
 вам  вред. 
- Вы  почувствовали,  как  в  груди  у  вас  поселилось  тепло?   
Берегите  его. 
Весельчак   предлагает   вам  поиграть  в  игру «Танец».  Вам 
 предлагается  послушать  музыкальный  отрывок  и  изобразить  в  танце 
 «радость»,  «страх»,  «горе»,  «удивление»,  «каприз»,  «веселье»,  «злость», 
 «жалость».   
По ходу  проведения  игры  детям  задается  вопрос: «Характер  и 
 настроение  какого  гнома  напоминает  данный  танец?». 
Игра «Танец».  
Глазастик   попросил  меня,  чтобы  я  пригласила  вас  прогуляться   по 
 чудесному   цветочному   саду.  Все   цветы  он  посадил  сам,  но  каждый 
 раз,  когда  раскрываются  бутоны  цветков,  он  искренне  удивляется  их 
 неповторимой  красоте.  Проходите,  ребята  в  сад. 
Тренинг «В  саду гномов». 
Каких  только  цветов  нет  в  этом  цветочном  саду!  И  маленькие 
 нежные  подснежники,  и  стройные  желтые  нарциссы,  и  гордые  красные 
 тюльпаны,  и  скромные  белые  ромашки.  
Сейчас  раннее  утро.  Цветы  спят,  крепко  закрыв  бутоны. 
Солнышко  поднимается  выше  в  небо.  А  вслед  за  ним  и  цветы 
 тянуться  тонкими  стройными  стебельками.  Налетел  легкий  ветерок. 
Дыхнул  теплым  дыханием  на  каждый  цветочек.  От  этого  дыхания 
 дрогнули  нежные  лепестки  цветов  и  раскрыли  свои  бутоны. 
Понюхайте,  каким  чудесным  ароматом  они  наполняют  воздух 
 вокруг.  Как  чудесно  гулять  по  такому  благоухающему  саду.  Как  тебя, 
 цветочек,  зовут,  какого  ты  цвета,  какой  у  тебя  запах? 
Как  много  чудесных  цветов  в  саду  у  Глазастика,  но  милее  мне 
 все  же  алые  розы.   
Аромат  роз  напоминает  мне  о  родном  доме,  откуда  выгнала  меня 
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 злая  волшебница- королева.  
Где  же  здесь  была  клумба  с  чайными  розами,  я  так  люблю  сидеть 
 в  тени  розовых  кустов  и  вспоминать,  вспоминать,  тосковать… 
Спасибо  вам,  милые  розочки,  за чудесный танец и за  воспоминания 
 о  родном  доме. 
4. Резюмирование 
А  сейчас  я  хочу  обратиться  к  вам,  ребята.  Вам  понравилось  в 
гостях  у  гномиков  из  сказки  «Белоснежка  и  семь  гномов»?  Вы  тоже  им 
очень  понравились.  Давайте  поблагодарим  гномов  за  гостеприимство. 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
А  теперь  пришла  пора  возвращаться  домой.   
И  в  этом  нам  опять  поможет  Цветик-семицветик.   
Кто  из  вас  подойдет  к  цветку,  оторвет  лепесток?   
А  мы  все  вместе  скажем  волшебные  слова: 
Лети,  лети,  лепесток, 
Через  Запад  на  Восток, 
Через   Север,  через  Юг, 
Возвращайся,  сделав  круг.  
Лишь  коснешься  ты  земли, 
Быть  по-нашему  вели:  
Желаем вернуться домой. 
Подведение итогов. Вопросы: Что нового узнали? Что научились 
делать? Что поняли? Что запомнили? 
 
Занятие № 11. Сказочные гномы 
Цели: Закрепление знаний детей об основных эмоциях человека 
(радость, грусть, страх, удивление, гнев) и обогащение эмоциональной 
сферы. Обучать умениям рассказывать о своем настроении, учитывать 
эмоциональную составляющую общения, полноценного проживания 
эмоционального состояния партнера. Повысить устойчивость 
положительных эмоциональных состояний. Помочь ребенку отреагировать 
на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и др.), препятствующие 
его полноценному личностному развитию. Воспитывать чувства 
эмоционального комфорта и радости от совместной деятельности с другими 
детьми и взрослыми. 
Методы и приемы: рассказывание сказки, беседа, игра с прищепками, 
рассматривание картинок с изображениями гномов и разных эмоций на их 
лицах, игры-релаксации, этюды-инсценировки, творческие и практические 
задания.  
Материал: пиктограммы с изображением эмоций, «сухой дождик». 
Оборудование: картинки гномов с разными эмоциями; магнитофон, 
аудиозапись музыки, солнышко с прищепками, коробка с конфетами. 
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
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Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте мы поприветствуем 
друг друга: 
Здравствуй солнце, (дети поднимают руки вверх) 
Здравствуй я, (показывают на себя) 
Здравствуй все мои друзья! (обнимают соседей справа и слева за плечи) 
2. Расширение 
Нетрадиционная игра с прищепками. 
- Сегодня нас в группе встречает солнышко, которое решила раздать 
вам свои лучики, для того чтобы узнать с каким настроением вы сегодня 
пришли в детский сад. Вы должны рассказать, как вас зовут, какое у вас 
настроение. Продолжить предложения: Меня зовут… У меня сегодня … 
настроение, потому что…(детям раздаются прищепки, солнышко передают 
по кругу и одевая прищепку (лучик) ребенок рассказывает о своем 
настроении.) 
- Посмотрите, сколько лучиков у солнышко и каждый лучик с разным 
чувством и настроением, у нас лучики и радостные и грустные. И поэтому, 
чтобы поднять всем настроение мы поиграем с «Солнечным лучиком» 
Игра «Солнечный лучик». 
- Солнечный лучик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал 
дальше по лицу. Нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, но ротике, на 
щѐчках, на подбородке. Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть 
солнечного лучика, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался на живот, 
погладь его. Лучик не озорник — он просто любит и ласкает тебя, а ты 
погладь его и подружись с ним. 
Отлично! Мы подружились с солнечным лучиком, глубоко вздохнем и 
улыбнемся друг другу. Как здорово, что мы с вами встретились! 
3. Закрепление 
- Сегодня к нам из Страны эмоций пришли в гости сказочные гномы. 
Они нам помогут вспомнить эмоции, о которых мы с вами говорили на 
прошлых занятиях. 
- Отгадайте эмоцию какую сейчас вам покажу я? (звучит радостная 
музыка. Показывает картинку гнома с эмоцией радости) 
Наш гномик принес нам пиктограммы с различными эмоциями и хочет 
нас проверить, все ли эмоции вы знаете. (детям раздаются пиктограммы с 
эмоциями радость, грусть, страх, злость, удивление) А теперь назовите 
гномику вашу эмоцию, которая изображена на пиктограмме и расскажите 
гному, когда вы испытываете это чувство. Например: У меня радость «Я 
радуюсь, когда никто не болеет». 
- На гнома посмотрите. Эмоцию мне назовите… (звучит грустная 
музыка. Показывает картинку гнома с эмоцией грусти.) 
- Как вы думаете, что с ним могло произойти, почему он грустит? 
- Идет гномик к нам другой. Посмотрите, он какой? (звучит страшная 
музыка. Показывает гнома с эмоцией страха) 
Упражнение «У страха глаза велики». 
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- А теперь давайте поиграем со страхом. Представьте, что у вас 
большой, огромный страх.  У всех, кто боится, от страха большие глаза. Но 
теперь страх уменьшается. А затем вовсе исчезает. Посмотрите друг на друга 
и убедитесь, что ни у кого нет больше больших глаз и, следовательно, никто 
из вас ничего не боится, так как страх исчез. Улыбнитесь друг другу. 
- Молодцы, ребята, вы справились со страхом. 
- На этого гнома посмотрите. Эмоцию мне назовите… (Звучит гневная 
музыка. Показывает картинку гнома с эмоцией гнева.) 
- А знаете этот гном мне рассказал, на что он сильно разозлился. 
Оказывается ему в волшебной стране никто не хотел рассказывать сказки и 
поэтому он такой злой. Давайте мы с вами расскажем ему сказку.  
Сейчас я буду рассказывать сказку, а вы будете изображать героев 
сказки после того, как услышите слова «вот так». 
- Есть одна замечательная планета, которое носит название Земля. Она 
большая и круглая. На ней много лесов, морей, рек. И живут на ней люди, 
звери, птицы, насекомые. Так вот, на этой планете есть огромная ярко – 
зеленая поляна. Над этой поляной небо часто бывает синим. В небе летают 
птицы. Эту поляну согревает своими теплыми лучами солнце. 
Однажды среди белого дня на этой поляне вдруг появился город. 
Откуда взялся? Может, кто и знает, но мне не известно. Все в этом городе 
было необыкновенным. Дома были разного цвета: красные, желтые, зеленые, 
синие, фиолетовые – будто радуга оставила свой след на каждом из них, 
разной формы – круглые, квадратные и даже треугольные. Окна в домах 
были очень большими, чтобы в дом проникало много света. Ф еще было 
много дверей, и все они были открыты. Входи когда хочешь и иди куда 
хочешь. 
А жили в этом необычном городе маленькие волшебники, похожие на 
вас. И на тебя Денис, и на тебя, Ирина (и т. д.). Волшебники были очень 
добрые и дружные. Они трудились и многое умели. А если у них что-то не 
получалось, они знали, что обязательно получится, пусть не сразу. Любили 
волшебники играть и веселиться. То и дело слышался их веселый смех. А 
смеялись они вот так… 
Но бывало волшебникам и грустно, и тогда они грустили вот так…  
Иногда им хотелось поплакать, и они позволяли себе это. Они плакали 
вот так…  
 Огромные слезы катились по их щекам, а когда они падали на землю, 
то превращались в хрустальные бусинки. Звон от них был мелодичным и 
успокаивающим. 
Волшебники любили придумывать разные чудеса с превращениями. 
Когда кто-нибудь в кого-нибудь превращался, то они удивлялись вот так  
Сейчас мы попадем в эту страну. Закройте глаза и следите за 
дыханием. Насчет три вы откроете глаза и окажетесь в волшебном городе. 
Вдох – выдох – один, вдох – выдох – два, вдох – выдох – три.  
Откройте глаза. Мы в необычном городе.  
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Не успели мы попасть в этот город, как тут же превратились в 
большущих слонов. У слона четыре мощные ноги. Он ходит важно, не спеша, 
медленно перенося массу тела с одной ноги на другую. Ставит ногу на всю 
ступню, как бы продавливая землю. Попробуем ходить вот так…  
Слон подошел к стройке, где маленькие волшебники строили дом. 
Наверное, для нас с вами. Слон – сильное животное и он принялся помогать 
волшебникам поднимать тяжелые камни вот так… Он поставил устойчиво 
ноги, чуть согнул колени, поднял камень передней правой ногой и с силой 
вытолкнул ее вверх, подавая камень наверх. Затем поднял камень передней 
левой ногой и так же подал его наверх строителям. Ему было нелегко, и он не 
скрывал этого. Тяжело дышал вот так…  
Но тут слона постигла неудача: тяжелый камень упал ему на ногу. 
Слон поднял ушибленную ногу и застонал вот так…  
Слон очень разозлился, его тело напряглось, он сжал челюсти, стал 
размахивать хоботом, грозно трубить вот так…  
 А затем слон пошел по городу сотрясая воздух ревом вот так… 
Тут слон увидел газету. Он хватил ее и принялся мять. Он топтал ее 
ногами, рвал на части вот так…  
Затем слон завалился на спин и принялся колотить по земле ногами, 
вертеть головой и реветь вот так…  
Постепенно чувство злости стало покидать слона, он закрыл глаза, 
вытянувшись на земле во весь рост вот так…  
Релаксационная пауза. 
Наши руки отдыхают, ноги тоже отдыхают. 
Отдыхают, …засыпают… (2 раза) 
Напряжение улетело 
И расслаблено все тело (2 раза) 
Губы не напряжены 
Приоткрыты и теплы (2 раза) 
И послушный наш язык 
Быть расслабленным привык (2 раза) 
Дышится легко…ровно…глубоко… 
Продолжение сказки. 
- Вскоре слон совсем успокоился, он лежал расслабленный. Открыв 
глаза, он огляделся кругом вот так…  
Как хорошо: солнышко пригревает, небо голубое, трава зеленая, в 
речке вода течет. И ему стало совсем спокойно и уютно. А о злости 
напоминали только разбросанная по земле обрывки бумаги. Давайте уберем 
все остатки «злости», чтобы она нас больше не беспокоила  
Ну что пришло время возвращаться домой. Закройте глаза, следите за 
дыханием. На счет «три» вы откройте глаза и снова окажитесь в нашей 





Символическое возвращение из сказки — упражнение «Это я». 
- Ну вот мы и вернулись. Вам понравилось быть слонами? Какое 
чувство переживал слон, когда камень свалился ему на ногу? Как он выражал 
это чувство? Что он при этом делал? Вы заметили, что слон, несмотря на то, 
что был зол, никого не оскорблял и не обижал. Слон — миролюбивое 
животное. И если вдруг вас когда0нибудь посетит чувство гнева, злости, 
вспомните слона. 
На гномика взгляните, Эмоцию определите… (Звучит необычная 
музыка. Показывает гнома с эмоцией удивление.) 
Правильно, это удивление! Я вам расскажу чему же удивился 
сказочный гном, может вы тоже удивитесь. 
Игра-релаксация «Сухой дождь». 
Прислушайтесь, что за звуки? Это дождь шумит. Пойдѐм, посмотрим 
(аудиозапись — Шопен «Вальс дождя»). 
К нам прилетела дождевая тучка, но дождь не простой, а волшебный 
(на зонтике разноцветные атласные ленты). Погладьте его. 
Наш дождь разноцветный, сухой, тѐплый, веселый, добрый, ласковый, 
нежный. Дождик нас радует, успокаивает.  
Можно немного потанцевать под музыку. А я прочитаю стихотворение. 
Дождик, дождик, мой дружок, ты пролейся на лужок, 
По рукам и по лицу, ты пляши без лени, первый, весенний. 
Так приятно гулять под нашим дождиком. 
Наш волшебный дождик словно смывает все переживания, страхи, 
усталость и наполняет нас здоровьем и весенним настроением. 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
Педагог задает вопросы: Давайте вспомним, какие эмоции живут в 
сказочной стране? 
Какая игра показалась вам наиболее интересной? 
А какое у вас сейчас настроение? 
- Подошло к концу наше встреча с сказочными гномами. 
Гномы на прощание дают нам наставление: Быть добрым, без капризов. 
И дарят вам сюрпризы.  
Гномы в гости к нам пришли тоже не с пустыми руками а с сюрпризом.  
Показывает детям коробочку, закрытую крышкой. Трясет коробочку и 
предлагаю детям отгадать на слух, что там находится. 
- Как вы думаете, что это может быть? 
- На самом деле это конфетки. Но они не простые. Как только вы их 
съедите, вы превратитесь в волшебников и сможете пожелать всем людям 
что – то такое, отчего они смогут стать радостными. Давайте подумаем, что 
можно пожелать всем людям, которые живут на земле…  
(Детям раздаются конфеты, они высказывают свои пожелания). 
- Спасибо! Вы сегодня молодцы. До свидания. 
 
Занятие № 12. Сказка В. Катаева «Цветик-семицветик». 
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Цели: Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, 
позитивное отношение к жизни) и закрепление знаний детей об основных 
эмоциях человека (радость, грусть, страх, удивление, гнев). Обучение 
умениям учитывать эмоциональную составляющую общения, полноценного 
проживания эмоционального состояния партнера. Способствовать 
формированию эмоционального отношения к героям сказки. Помогать детям 
оценивать поступки героев сказок и раскрывать их переживания с помощью 
эмоционально-оценочной лексики. Развитие словаря эмоций и умения 
словесного описания и оценки различных эмоциональных состояний. 
Методы и приемы: сюрпризный момент, рассматривание иллюстраций 
и картинок, беседа, игры по эмоциям, практические и творческие задания, 
речевые игры, пение. 
Предварительная работа: Знакомство с произведением В. Катаева 
«Цветик-семицветик», пересказ, рассматривание иллюстраций. Речевые 
упражнения и этюды-инсценировки по обогащению словаря эмоций. 
Закрепление правил поведения в обществе и культуры общения со 
сверстниками, разучивание песни «Доброта». 
Материал: изображение «Цветик-семицветик», мольберт, шкатулка, 
конверты с заданиями, письмо, картинка с изображением грустной Жени. 
Оборудование: компьютер, аудиомагнитофон. Фонограмма песни 
«Дорогою добра» (М. Минков - Ю. Энтин), видеообращение Королевы 
сказок. 
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
Звучит запись песни "Дорогою добра" (М. Минков - Ю. Энтин). 
- Добрый день дорогие дети!  
- Молодцы, вы оказали внимание гостям, а теперь, пожалуйста, 
внимательно выслушайте меня. Сегодня такой прекрасный день. Давайте 
улыбнется друг другу и солнцу. У всех хорошее настроение? А я 
приготовила для вас сюрприз. Хотите узнать, какой?  
- Ну тогда смотрите! (Снимает накидку с мольберта и открывает 
стебель без лепестков с грустным лицом). Ой, цветочек потерял свои 
лепестки и очень грустит. А из какой сказки этот цветок? Догадались? 
- Правильно! А что же случилось с цветком, где его лепестки? 
2. Расширение 
- Посмотрите ребята здесь письмо. Хотите узнать, что в нем и кто его 
написал? 
Осматривает конверт. 
- Вот это да! Сюрпризы еще не закончились! Письмо из Королевства 
сказок... Вскрывает письмо и читает. 
"Дорогие ребята! 
Я знаю, что вы любите сказки! Но в моем Королевстве сказок 
случилась беда. Злой волшебник Невежда заколдовал и спрятал все лепестки 
Цветка-семицветик и спрятал их в шкатулку. Расколдовать можно, если вы 
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выполните семь его заданий. После каждого правильного задания шкатулка 
откроется и вы получите один лепесток . С благодарностью. Королева 
сказок." 
- Ребята, что мы должны сделать? 
А как мы можем помочь Королеве сказок? 
Правильно, молодцы. Маша, вспомни, пожалуйста, лепесток какого 
цвета Женя оторвала первым? 
Берем желтый конверт с заданием.  
- Ребята, посмотрите на картинку с изображением грустной Жени.  
- Вы знаете, кто это?  
- Это девочка Женя из сказки «Цветик-семицветик». 
- Ребята, но почему-то на Женином лице нет улыбки. (Ответы детей) 
Она потеряла последний лепесток своего цветика-семицветика, а ей так 
хочется, чтобы мальчик Витя смог бегать, прыгать и играть с ней в 
догонялки.  
- Молодцы, ребята, справились с первым заданием. За это первый 
лепесток наш. Второй лепесток каким цветом был? 
Воспитатель: Правильно. Берем красный конверт. 
Игра «Назови ласково» 
Дети встают в круг. Воспитатель выбирает водящего – это Фея 
Нежность. Она дотрагивается волшебной палочкой до всех детей в круге. 
Выбранный ребенок говорит нежные слова соседу справа (слева). 
- Следующий лепесток был синим. Задание из синего конверта. 
«Вспомни сказку». 
- Дети вспомните знакомые сказки и их героев, которые совершали 
добрые  поступки, анализируют их эмоции и дают им оценку. За каждый 
ответ дети получают фишку. 
- А какой лепесток нам нужно добыть теперь?. 
Дети: Зеленый. 
- Берем зеленый конверт. Игра «Доскажи слова».  
 Я начну, вы продолжайте, хором дружно отвечайте. 
-Придумано кем-то просто и мудро 
При встрече здороваться: доброе утро! 
— Растает даже ледяная глыба 
От слова теплого - спасибо. 
- Зазеленеет старый пень 
Когда услышит - добрый день. 
- Когда вас ругают за шалости 
Вы говорите - простите, пожалуйста. 
- Молодцы! Справились и с этим заданием. А я предлагаю немного 
размяться. 
3. Закрепление 
- Ребята, у меня тоже есть желания и я надеюсь, что они обязательно 
исполнятся. Вы поможете мне в этом? Подходите все ко мне, давайте 
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сделаем круг, повторяйте за мой.  
Физкультминутка. 
Мы хотим, чтоб птицы пели. 
Чтоб вокруг леса шумели, 
Чтобы были голубыми-голубыми небеса. 
Чтобы бабочки резвились, 
Чтобы реки серебрились. 
Мы хотим любить друг друга, 
Улыбаться, верить в чудо. 
Никогда и никого, никого не обижать. 
Весело живется, солнышко смеется. 
Всех, кто с нами рядом 
Будем уважать! 
- Мы немного отдохнули, но не будем расслабляться, будем дальше 
заниматься. В оранжевом конверте нас ждет игра «Добро-зло». 
Дети становятся перед воспитателем. Взрослый по очереди называет 
детям любые слова, обозначающие какие-либо поступки, действия. Если 
слово обозначает добро, добрые дела, то дети хлопают в ладоши и 
улыбаются. Если это слово – зло, дети грозят пальцем и топают ногами. 
- И с этим заданием справились. Получили лепесток. Какой конверт я 
возьму теперь. 
Дети: Фиолетовый. 
- Правильно. «Назовите правила культурного общения и сопроводите 
их нужными эмоциями» 
Дети по очереди называют правила: 
Давай дружить, давай играть 
Играй честно. 
Зовут играть – иди, не зовут – попросись, это не стыдно. 
Не дразни, не выпрашивай ничего. 
Никогда два раза ни о чем не проси. 
Начав одно дело доводи его до конца. 
Разговаривая, умей слушать и понимать. 
Не перебивай в разговоре. 
Будь заботливым, внимательны, умеющим прийти на помощь. 
Сам ни к кому не приставай, не ябедничай за спиной товарища. 
- Итак, ребята, осталось найти последний лепесточек. Открываем 
конверт, а он пустой, там ничего не написано! И как быть? А давайте 
вспомним еще раз, что сделала девочка Женя с последним лепестком и 
пожелаем самое доброе, самое хорошее что может быть на свете. 
Лети, лети лепесток 
через запад на восток 
через север через юг 
возвращайся сделав круг 
лишь коснешься ты земли 
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Будь по-моему вели! Вели, чтобы… (ребенок озвучивает пожелание. 
Например: Чтобы дети в нашей группе были самыми добрыми, самыми 
дружными, самыми умными, самыми заботливыми, самыми любящими и 
самыми любимыми! 
4. Резюмирование 
- Мы правильно справились с заданиями: собрали все лепестки. 
Давайте послушаем, что нам скажет Королева сказок. 
Видеообращение Королевы сказок: «Спасибо Вам ребята! Вы 
выполнили задания и победили злого волшебника Невежду. От вашей 
доброты и вежливости он превратился в мыльные пузыри. А Цветик-
семицветик я дарю Вам, ребята. Пусть он живет в вашей группе и исполняет 
самые заветные ваши желания. До свидания!» 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
- Наше занятие подошло к концу.  
Подведение итогов. Вопросы: 
- Давайте вспомним, что мы сегодня делали и для чего мы это делали? 
- Что помогло вам выполнить задания? 
- Какие задания вам понравились, а какие были сложными? 
- Что нового узнали? 
- Что научились делать? 
- Что поняли? 
- Что запомнили? 
И в завершение нашего занятия мы исполним песню, которая так и 
называется «Доброта». 
Звучит песня «Доброты» 
 
Занятие № 13. «Путешествие на голубую звезду» 
Цели: Формировать положительные эмоции (радость, оптимизм, 
позитивное отношение к жизни) и закрепление знаний детей об основных 
эмоциях человека (радость, грусть, страх, удивление, гнев). Обучение 
умениям учитывать эмоциональную составляющую общения, полноценного 
проживания эмоционального состояния партнера. Развитие словаря эмоций и 
умения словесного описания и оценки различных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
1.Упражнение «Театр прикосновений» 
Цель: снимать психо-эмоциональное напряжение у детей, восполнять 
дефицит положительных эмоций, снижать агрессивность.  
Ребенка просят свободно лечь в позу звезды на коврик и закрыть глаза. 
Включается спокойная музыка. Все участники склоняются, и взрослый 
объясняет, что они должны нежно и осторожно, необычным образом 
коснуться тела лежащего ребенка, показывая, как это делается. Можно 
одновременно прикоснуться одним пальцем ко лбу, а ладонью — к ноге, 
ребром ладони к животу, кулачком к груди, локтем — к животу и т. д. Все 
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одновременно начинают и заканчивают прикосновения. Затем лежащего 
оставляют на некоторое время в расслабленном состоянии. 
Замечание: 
Взрослый следит за силой прикосновений. 
Наблюдает за лицом лежащего, оно должно быть спокойным и 
расслабленным. 
Поглаживаний должно быть мало. 
2. Расширение 
2.Упражнение «Дракон» 
Цель: восполнять дефицит положительных эмоций у детей, 
формировать умение трансформировать накопленное напряжение, агрессию 
в готовность к общению.  
Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник – 
«голова», последний – «хвост» дракона.  «Голова» должна дотянуться до 
«хвоста» и дотронуться до него.  «Тело» дракона неразрывно. Как только 
«голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до 
тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях. 
3.Релаксация «Путешествие на голубую звезду» 
Цель: снимать психо-эмоциональное напряжение у детей, развивать 
чувство эмпатии. 
Наша родная планета – Земля. Здесь живут люди, птицы, звери, птицы, 
насекомые, растения. Но люди любят мечтать, хотят знать, а есть ли у нас 
соседи? Сейчас помечтаем и мы... 
Лягте удобно, закройте глаза. Представьте себе темное ночное небо с 
яркими звездами. Где-то там далеко-далеко тоже есть жизнь. Мы 
отправляемся в увлекательное путешествие к загадочной Голубой Звезде. 
Вы команда межпланетного космического корабля землян. Каждый 
занял свое место. Сейчас корабль поднимется в небо. Вдох – выдох, 3 раза.  
Крепко- крепко сожмите в кулачках штурвалы и сильно надавите 
ступнями на педали. Держите, держите. Молодцы! А теперь отпустите 
штурвалы и педали... Вдох выдох. Чувствуете, как приятная тяжесть 
растекается по телу, прижимает нас. Корабль взлетает. Нам становится легко. 
Важно сейчас ровно дышать: вдох выдох, 3 раза. Хорошо! Мы почти не 
чувствуем свое тело, оно легкое, невесомое. Вдох-выдох, 2 раза. 
Мы летим в космосе. На нас приветливо смотрят звезды, приглашают к 
себе в гости, но наша цель – голубая звезда... 
И вот она уже близко, яркая, голубая, давайте сделаем плавную 
посадку. Снова крепко возьмемся за штурвалы, сильно надавим на педали, 
сделаем глубокий вдо-о-х – и выдох, 2 раза, так, и отпустим штурвалы и 
педали. Как плавно и мягко мы сели! 
Выйдем из корабля... Перед нами – океан, где нет воды. Цветы, всюду 
цветы: белые, желтые, оранжевые, розовые с голубыми стебельками, поэтому 
планета и кажется совсем голубой. В этом океане цветов живут необычные 
существа с прозрачными крылышками, огромными голубыми глазами, 
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серебристыми усиками. Это и есть наши соседи, жители Голубой Звезды – 
чистокрылышки. Они рады нам, улыбаются, мы им нравимся, они 
предлагают нам свою дружбу и нежность. Они протягивают нам свои чистые 
крылышки. Мы тоже протягиваем им руки и... чувствуем, как в наше тело 
входит тепло, покой, доброта. Пора возвращаться на Землю. Мы возьмем все 
это добро, радость и чистоту с собой и поделимся счастьем с родными и 
друзьями, со всеми людьми. 
Милые чистокрылышки, дорогие соседи, мы рады встречи с вами, мы 
никогда не забудем вас, будем стараться быть такими же добрыми, чистыми 
и нежными. 
3. Закрепление 
4.Психогимнастика «Спаси птенца». Цель – снижение агрессивности и 
ослабление негативных эмоций. 
Дети садятся в круг, можно на ковре. Ведущий говорит: «Представь, 
что у тебя в руках маленький беспомощный птенец. Вытяни руки ладонями 
вверх. А теперь согрей его, медленно, по одному пальчику сложи ладони, 
спрячь в них птенца, подыши на него, согревая своим ровным, спокойным 
дыханием, приложи ладони к своей груди, отдай птенцу доброту своего 
сердца и дыхания. А теперь раскрой ладони и ты увидишь, что птенец 
радостно взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще прилетит к тебе!» 
5.Психо-техническая игра «Принц-на-цыпочках» 
Цель: обучать детей приемам снятия психо-эмоционального 
напряжения, снижения агрессивности и ослабления негативных эмоций. 
Игра проводится на ковре. Ведущий говорит детям: «Представьте, что 
мы все находимся во дворце у принцессы-на-цыпочках. Все мы – 
придворные дамы и господа». Ведущий выбирает, кто будет принцессой-на-
цыпочках. «Все дамы и господа занимают свое место»: каждый ребенок 
выбирает себе любое место на ковре, садится  и закрывает глаза.  
«А теперь принцесса-на-цыпочках будет набирать себе свиту»: 
принцесса проходит на цыпочках  по коврику, между детей, и дотрагивается 
до кончика носа участников. Тот, до кого она дотронулась, открывает глаза, 
встает в ее свиту: встает за принцессой, кладет ей руки на плечи и начинает 
ходить за ней тоже на цыпочках. Дальше «Принцесса-на-цыпочках» 
дотрагивается до носа следующего участника и тот тоже встает за ней, кладет 
руки на плечи впереди стоящему игроку. Игра продолжается до тех пор, пока 
все придворные дамы и господа не окажутся в свите принцессы. Затем она 
благодарит свою свиту: «Благодарю вас, господа!» 
4. Резюмирование 
Подведение итогов. Вопросы: Давайте вспомним, что мы сегодня 
делали и для чего мы это делали? Что помогло вам выполнить задания? 
Какие задания вам понравились, а какие были сложными? Что нового 
узнали? Что научились делать? Что поняли? Что запомнили? 
5. Ритуал «выхода» из сказки 
Занятие № 14. Добрый волшебник 
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Цели: закрепление умений воспринимать и понимать эмоциональные 
состояния человека, произвольно выражать свои эмоции и управлять своими 
эмоциями. Развивать эмпатийные чувства, позволяющие ребенку 
сопереживать другому человеку. Развиватьдоброту, щедрость, отзывчивость 
по отношению к окружающим.                   
Оборудование: игрушечные деньги, игрушки, конфеты, альбомные 
листы, карандаши.  
Ход занятия 
1.Ритуал «входа» в сказку 
Психолог переодевается в доброго волшебника и приходит к детям в 
гости, чтобы провести с ними занятие.  
Приветствует детей. Дети сидят полукругом на стульчиках. 
Волшебник представляется и рассказывает зачем он к ним прибыл. А 
прибыл для того, чтобы научить детей быть добрыми и щедрыми и ему 
нужен достойный наследник.  
2. Расширение и закрепление 
Волшебник предлагает  выполнить задания:        
1) Раздает каждому ребенку деньги (игрушечные) и говорит: «я дал 
каждому по десять рублей. На что вы их потратите: на сладости, игрушку 
или дадите своему товарищу, чтобы он купил себе ту вещь, о которой мечтал 
всегда? Дети обдумывают и принимают решение. Объясняют почему решили 
сделать именно так.  
2) Раздает детям чистые листы и карандаши. Просит нарисовать то, чем 
бы они поделились со своими сверстниками, и что хотели бы получить 
взамен.  
3) Каждому ребенку раздает по конфете и рассказывает ситуацию, с 
которой детям предстоит справиться: «Представьте, что вы играете в 
песочнице, к вам подходит девочка и плачет. Начинает вам говорить, что 
потеряла свою лопаточку, играя до вас, и если она не найдет, то мама 
девочку сильно отругает. У вас есть лопаточка и конфета. Как вы поступите в 
данной ситуации? Возможные варианты ответов детей: дам ей конфету, 
чтобы она не плакала; отдам ей лопаточку свою, а мне мама новую подарит; 
буду играть дальше.  
4. Резюмирование 
В конце занятия волшебник рассказывает детям как нужно правильно 
поступать в ситуациях, с которыми они столкнулись на занятии. Делает 
выводы (рассказывает как нужно было поступить и как бы он поступил на их 
месте) и называет своими учениками тех, кто верно справился с заданиями.  
5. Ритуал «выхода» из сказки 
Психогимнастика «Солнечный зайчик». 
Цель: формировать у детей позитивную установку на занятие 
психогимнастикой, обучать детей приемам снятия психо-эмоционального 
напряжения. 
Дети садятся в круг, ведущий говорит: «Солнечный зайчик заглянул 
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тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его 
ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, поглаживай 
аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги, он забрался 
за шиворот – погладь его и там. Он не озорник – он любит и ласкает тебя, а 






























Сводный протокол.  
Результаты итоговой диагностики детей старшего дошкольного возраста 
после проведения  коррекционной работы методами сказкотерапии по 

































































































































































3 14 3 2 19 Высокий 
4 12 3 2 15 Средний 
6 14 3 3 20 Высокий 
7 10 2 2 14 Средний 
10 9 2 2 13 Средний 
12 14 3 3 20 Высокий 
13 12 2 3 17 Средний 
14 15 3 3 21 Высокий 
16 11 2 3 16 Средний 
17 10 2 2 14 Средний 
19 11 2 2 15 Средний 
20 14 3 3 20 Высокий 
21 11 3 2 16 Средний 
23 14 3 2 19 Высокий 
24 14 3 3 30 Высокий 
 В –46,9%/7 
С – 53,1%/8 
Н – 0 
В –60,3%/9 
С – 39,7%/6 
Н – 0 
В – 46,9%/7  
С – 53,1%/8 
Н – 0 
 В –46,9%/7 
С – 53,1%/8 











Расчет U-критерия Манна-Уитни 
№ Выборка 1 Ранг 1 Выборка 2 Ранг 2 
1 2  18.5  3  27  
2 2  18.5  3  27  
3 1  7  3  27  
4 1  7  3  27  
5 1  7  3  27  
6 1  7  3  27  
7 1  7  3  27  
8 1  7  2  18.5  
9 1  7  2  18.5  
10 1  7  2  18.5  
11 1  7  2  18.5  
12 1  7  2  18.5  
13 1  7  2  18.5  
14 1  7  2  18.5  
15 1  7  2  18.5  
Суммы:   128   337 
Результат: UЭмп = 8 (при p≤0.01(56); p≤0.05 (72) находится в зоне значимости. 
 
